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«aa UArUKL) DEMOCRAT 
rt-iuiHKb ttitt rsiDAT bt 
WM. A. PIDOIH ft Co. 
rioruitwii. 
JOHK J. TKMKV. R4ftt««. 
TI K l*»'Ut »mU l ift* CnM fx T■' !>»*«'« i' *m 4»- 
|y < V Crimi .114 ('• *• ."».«•» ?»« H • 
tr« •»! Iti > k * >«•« t<wk; > K H<l»a. I *• (!•>«'•>«, iff MWfioy *|MM J OH rUIMIMi «4 r«rr* jMitifiiMMlk 
viuuin ft UPTOH, 
ATTORNEYS AT LAW. 
»l lh» '«••»! J k) \ «|>«t k 
NORM lT.VIU.A6r.. 
Or mi •• pwi>h • (ii*W i>« ff >m C«»n». 
fitiMltr iiimi*"* 
lilrki** *4 H'lU»r• sa l iWif llrot wiwfc 4 
Mb} V ■<». H k' I mm-l L>*r 
i« Ml ■ 
•laa«f ('»(«• W « * f 
\w I>|. ft. I 
(' W. HOW ARD, 
ATTORNEY A. COUNStll'JM AT LAW 
nrvroRD r«»iiT *r 
IN*I i: » N< I'. »fc»w<l <■ Ikr tnl Caw. Lift ••J <mii»i •'i ■ | 
II C. ANDRKWB, 
Councilor an«l Attorney at Law, 
nr. kt'in i». iKr«>» r* m. 
I ^  V* III pitmr* .a • >tiw '. r«M«fh*4 
iri||n t ■— >»• ■ 
SAFf DICKSON ft BKABCK. 
ATTORNEYS AM) < oIYnCLLORS. 
.% ««l I *». « laiM %(ral«, 
>«>cw «v. *r 
O. W. BLAM'IIAKD, 
ttUrur) .mil (•aa*Hltr at Lav, 
mi «ront» r«mT, nr.. 
4/>«I Iji ,i(*<«iia( 4>r a*r • tl f < 
• I 
BOLSTER i rilCllAADSON, 
I ouu«< llui « A. lll«rRr)« al Law, 
Bounties, Back Pay A Peoaiona, 
UIXriBLU, 
• » MV Ml 
*« MT ••iifit. C B 
QKQHOK A. W I Lao If. 
C»ai>rll«r j ml li>ui ao at Law 
40UCI r«KM, ME. 
i~^r** t«.i u. 
O J) lilfcBFK 
(•>N«rlUi J»»«• \ lorarj al La« 
ui< Krici i» ati»a. 
<4 »l t >■*!•«• tl»r h t • V I»» ik4 f*a 
• at V • «fc 1 • *a W « k# « a ad Him 
Hll f <«< »4( •Mai«4 alfftM 
to rdM 
liHOCH KOSThH, JK. 
(•m«rlUi «>»•• llitian ?i L*«. 
itrTMci 
Raaoi -»•. mmr* Ha« 1 T»i. prtm^*y 
ATKOOD CROSBY. M. 0.. 
M tk» Il LU ML. 
mt-. A 'V.i J. V mmj t Stvr*. 
i«; it «t. i *i «*•«. r « 
IIli. I*. JO N i:s, 
%<»*« • r «r.L«i.K. *r 
r ♦ ).#f #«< ««in, #'• f «w-»« 
i«4 
I!, k. *V 4 H J». H.D., 
raiMiin i\u >i«i.<ov 
iiLi.u.t;. mi 
It. >i « 
• I t%# Kt# a ■ I l« It'*!!' 
• • 
Dr. W. B. T.apham, 
H/Lt jlTTC*l> rwr tKAir/CM f'f 
j»ir/'/* /** *xp acatiKMT. 
% T HRt < ro\U, «K. 
H«M«M ttif* •>) M m4 !»•«(•>• >*• 
«■—ll>>. 
I M. 
SAUU4* UiCaAttD4;. Jr., 
W A T 1* II M A K K K , 
South Fnrii. Mr. 
;/ We k C"<« ■ '»•#» f a J»» | 
• ik* ■■■* IIm> «(b 
% inwwl1, <•» >• 'W I) iV 
FIRE A. 1ST 3D LIFE 
I \ *» I K W< I 
WM. i. GOODNOW. 
.V'»»ur. was*. 
W. A. PIDOIff * (JO, 
Bw'., I'Afd 4n<! T m- M PriiW\ 
M I s < I: I. I, \ \ \ 
THE MINISTER OF MOMTCLAIR 
ll ao m* iW l« tier* dwml bclorw 
Km «jri. tbf vbolr workl Krnrd ■nrrmj 
•Ad uwtmn. to iIwm data. Hp UkJ ku 
Uwk down. »nj b* (an to lliikk of iW fml 
trouble «lwk «u abulltng kia in. WWt 
tbe Uark vk« irM »-gan to dame bo* 
!•»< n luru i»J 4M |«|xr. aortki mgo. be 
UJ •><>• »|*oa«bi mkIi tbcitt iW miiirr It 
wa« antvut -n|f. to he nirr. but br miwt U*« 
IU"1 k« f»f two Mmrljr. lie would 
■v>k a btUo Iru Wj lao«|» 1'joi—«pa « lue* 
iwuilg mil 'or »bcald '.»« «1| So k« 
i>«.I aparod iU« mk>'« a*d nor iiml ««t 
I'tir t*U< kr| up Ibtu elbi u«><c« ; 
trxl r»«>w h>i »t»4« tkr ct>n«.ri»on U<| l«ra 
g+iiww^ ow J tu tbai be Koiwg to be 
blind, ll-- !<a<l 1*04 'old in* wif>- tat—bow 
iw**M !# l«-a» in lay ok brr ikxiUciitb* 
*t b«« awf»| O. >« waa 
to-' ba»d! 
And *•* kvi ii too bar'I! I>ared v «ajr 
ao—be. (< d'a ni'i iairr—who had udd olb- 
»' • f- • »r» a» many i.aie* tUat ibei. c'jaataw 
•« dealt oat to tbrai by a laiber'a 
Uii «. and ibat tlirj tiiitalu co*<ut ail ibat 
•in U|U llttO oearo* lo ll.ui aa joyou* not 
£leal«>.t»? 
Yft, apeakin^ after i!k oamm of :b*a 
wortd. b>a bunln m«iim<I jtrtat*' tUi be 
coub! letf W but (told Uo «lo — » M -hI. 
betpfcraa laan' lie Oint (flf* op bt« Wn K 
in ble-»let a>»4Wr iika bta omiUrjr—ait 
be'pieea to tbe <lark.<e»« ll »»<-« oti>* 
kaew bow U»g. ( -miJ be bw re* 
TWa, M^dialr. a lUab of kof>« kiwlk>] 
bta ll'. TWre *ui_• ;tt bo bet|» for aiai. 
lb'* jfa:Wru<-« darknoaa n.i^bt be »o<i»e— 
ia'tij wbi< b aoewee «tn-U rroow. He 
lburt,bt mm woobt '»o «wer of ibai. at koaat. 
jmtv be tub! Mai*. A*d tbei. !<*« b»- 
rtk • l J|«: «.,*( kn • 
a. <M«, it fj a In*—br rwilii Mot 
wait. lie < ailed mm »»!», iml told b>-r. 
■ ilk a ii'i-iffi ninth U tfird k«iii U> mak'- 
t*l«n. >La. he •a« to toon liar wit 
■VMM i. ng on % liiiU NtM *u*'Wr- 
rd iktl U- • *% w DM omm.J'ia' <«e— it «u 
»vt l»he »»m—Out •!« ViMlkl not iron'.le 
b>ui v b »ui Site »i«o«iUI 
«4e:» >t >U HiMdar. tkf knew—Mill 
•U 'Lou^kt ikria «u »<>tM«tU>t ji •'rt 
in Lm m»y el mviIih;. 
11» ttn»tr kt(J for Jm hh er> 
of ku .en it »• iba • aia olioled fcisi 
"«tk« tr> i.inil at 
•kick U iv fo• •• a mi !«■>!■ ie. He 
Utr<l lo flunk oT irn«ikiii( cl«e, •rmi IouimI 
ibttloii «•••, »o l»c mkJ, oier and weer. 
it a>a>f»l« •> < kiU. one Lnu of worda : 
•* FlUKf. abHUirr »i» it lata*. U^ive 
•►r •l.-ertg.k O or»i »»." 
II >Uiaj fa«i to tbia pufr, ti to w 
ta< kA>-, be ;o? o"t of the iiii an-1 went in- 
to tku • eel* W utt a cutuhm nuat h«w 
e<i to Muro«Kl nil ikiAft'. The kouw< 
looked Kigk a»'i •}<«<-> ■ tl tfcr*>ugk it—iIm- 
proj'lc be set lo«4< <1 like jt^.ata. lie bad 
iut trained III! del« tie* ».» o« ao mu< b at 
botiM vbere it Uad row on bi* (rt'lotll;, 
ai.-l ail o^je-t* were m familiar. Still witb 
an r0.ni. be eo -kl f*ad tlx- Mfu on tbe 
•treet romri, and did b way. 
Il« re*»Med. at Uat. the re»i«len*e of ike 
dietn-ga-abed oouliet for «bo«« «rrdi< t be 
bail come, lie f<xawi tbe |« loe balf £llnl 
«nfe p -j • > 1 rip ! » fcian- if. ll« ai« 
a»k. d lor H•• "twur. »im] mM •• tc*t* om 
■kni •»» o. it I Ml. •• IUt. U illiiiu >i»n- 
cer, M<»|ilnr.*<Ur L*-«aii(«l Ui t«r«. 
II• d»"f4 M tkmk kc« long tie I M *w, 
or «kit » •{*»!•<• Lo *•* i». Ilf jr» kepi 
ki« «5#>Ur« »• »»«r '■« Ii't ***»', a> <i 
one »t 
TW >mm rtn« foe at 1a»t aiwl 
tW W> jr alae laasiw I !<•«• w>v • 
little ro>>» »a*4ei o ,h green. w ..k {l«r« 
fiirei'MT, ard on a table a *of dn«tr». 
TW MinMii, it t lU r»»»l scented air re* 
freaked kio>. II# m« dimlc p* W «• w rl- 
erjtkieg llal mormIng. | tall •l.^»»t man. 
wiik kiod fare arJ '|wwi naarn. »U ad« 
Jreixil kia \>y n»mr and a*ked kia 10 ait 
down, u> l tWn «n*|' ned .alo kn ij*pfo«« 
• .lb Mkli l* iikI naiptbi ikat be feh •< 
if br a»fr laiki jj to • fr»e®d. At la-t tW 
doctuf a«kfd kim lo take a nat >>» ib« win* 
wil kaeo bit eyea rummel. Ilia 
lea/1 beat kjkirgfj !.ot I* oki»per« I a*»- 
der kia brea'k —Tkr w.H. II Ciod. W 
d«»r>e only give u*e tbe atr*figtk 
!»r. rdo« ea> ailent lor a in' imai of 
I wo—a ai eieil agea U* Mr, Hpetner 
TW* be aa*l. eitk tbe Italr *•«. •••Meat 
wire, a* .f be felt to .W atteraaoat all l'-e 
j-a»n be waa iaixtia|,- 
" I |i*< jam ant k*»J>e, Tbe 
»>al*!« ia mewaUo. Too oill not W»«e 
)«* •'«*« ♦ •••rely, joat y«t ,• bot it Met 
TW io»»»»aler tried to a«k Ut loog it 
wtrtild W Wtoro mm » bow Id be atuat Mind; 
Ixit bit U«f« ae '.»ed to • leave to IW rocf 
«4 Kia loootb. a»»d W could o*i|jr g*»p —. 
H^eUjr 
lb OuidiM a- derati- 4. a»d anierreil, 
kuwi't. tbe* i« i'»»t bo a w.-lb, pet" •(*, 
ten. 
Il« Huad «p, tUt, to go. lie kxoall 
Ik j* «aa 0*« r II* fr*o«i ke lee. a l Wri t 
bop# ovor II« paid kit ft#. i*J 
Ml «*•! of llx rooa—out of iHr k>u<« 
It KUB#d to Kim lkin|t ktd prowii darker 
• ince be went in lie laniljr knew bow b« 
found bit •*» to tbe cara. It >ti »wo 
boart ['*•< bii dinner time, and b« wu 
binl tor I* k of food. but be did »ot know 
it. II* got to tbe nitHM, »o«kI<>», and 
waited till it >i< ti«M> for tW train to Mart 
for M >nt. lair. AM tkt war bow bo kept 
wbivpering ot*r to biOMoli—" o«e ooaik, 
poM.ldt two"—aa it t arn" a laoaon <m tbe 
got', ing bj !*earl of wbirk bi« liff dfpr»<lfd. 
lie iiri'd ilat ron<lanor tall out " M'>aV 
clair." at la»t. and be got out of I be ran 
mn liaftc aHr. Ilia wife at«x>d ibrre wait- 
in j to. Iiitai. S'jr bad ><eon an atom about 
biea at*, day. 
•• O WiRiaa," a He rried. an<l »l*en a!»e 
aaw b<« fare and stopped. There wu uo 
lowk oo it of one over wbooa tow awful 
doom ia pe»di«c—a wki*« fixed look wbkb 
lulled Ur. Sbo look bit arm and 'br» 
walked on ailenity. ikrongk lUe • tonne■ af- 
ternoon — Wbei» tltey '^a< *<ed botne. and 
»!k- Lad ».«ken oil b»-." bonnet, be »pr>ke oot 
at l*»t 
•• Mary, -ohk- ben and let look at 
too. I want to learn totir face by heart." 
S'«e came and knelt by bi«). wbile be 
•o»>k ber rlaevka betweet bis band*, and 
at-tdted em* lineament 
•* Ate yoo gome away?" uke^l after 
a wbile. for tbia filed, adent. myateriooa 
gare t«-gan to tortare ber. 
" Tea. I am going—inio toe dark!** 
*• To die?** abe ga*p»-d. 
*• Ye«. to d«e to ttert tbing tb*t makes 
op a man'a I.Ar in tbia world,** be answt-red 
bttfeelf •* Maty, I ana goin^ Mind 
T>iink what t^at mrana After a few weeka 
«m»'x 1 »Kall n« »»r aee yoo again, or our 
children, or lbi« dear, b*-aatifal World wber«- 
wr have lived and loved ea>h (tiwr. Tbe 
wLole creation onl* an eotpty sound forev- 
trmo.a' O Cod. bow <-«a I b«»ar it?" 
•• I« tbere no bi-jH-abe a*k< d wish a 
•irWfe nloMMM. at wLi<-h her*»-!l *u 
MU*I. 
•* 7C<an». It vu mv err*n«t to town lo- 
'») tO f.'t J out. I Lt«« ftU it cowing Oft 
!• r •»n.k« hot I bo|ird icainit Ikkh-, *r..I 
now I fafir O Mai v. to *it in ikr lark 
n«**» until «« «! t<b-<lii >lirtin* l«>r a ai_ Lt 
■»f your <irtr f*■ e*! It ii toe Ut««r; tet 
• L*t tm I caving? *»bAll my Kilbrr not 
h»w«e II i* own way 10 t»ring uae to t'ut 
light ol W»**n? I a>a*t ii<. I trill »»y, 
Hn wilt U done." 
Ju*t then tU children CAn»e >-aiming in— 
hnvt*h. r«m[»ir», Will ; *tiV. jrrtMirjr li.tle 
Mm, 
" llusb, J'tn," two wotbrr «skI, *oflly. 
** 
ps|>« »* tired You kfl IwUw run out 
Again ** 
•* No. Miit, let lira •U*," M r. SjiriifM 
Interpol J aixl ibrn Ik «ai«l, to tow that 
lit* wifi '« ran ju«t caught lb( w'.41«j«er—" I 
innnt W« IIkih loo murk in thl* lit.lr 
wkiW—tiki* t'ntU whit« " 
O how the di<* went on, after tLat! 
r»*n <Iit the wot Id l<*ike«t ilimarr to 
tlw minister's d** kened eve*. He >pr>« 
almoat •!! hi* tame trying to fix the thing* 
he loved »n hi* atBoif. It wa« •titifal .o 
•ee him fimg m«M> over each well-ki»own. 
• alt-loved *ceae—noting aniiomljr jw*C 
h^w th»»*e lree ho~gS« •tood out »;aii»t 
the »It, or that hiTl rtimhe ! toward the 
tun«ft. He atodied every little flowtf, 
or fir* thr children gAtbered, for alt crea- 
tion »ecmed to take lor him t n*-w beauty 
Ami w rth M<>«t of aII ho f odied (he 
dear h rat fa.T«. Ill* wtfo grew s*ed to 
the dim wishful eye* following her •#«*• 
•lantiy; t>at ttv rtiiMrfn •oJ< rr<I • y 
fip» iik^l ao w*n to Iffp tVai in aijkt 
— why k» d*J im4 i»ad or HwIt in* mort. 
TW» r»Btf a tin*- at laaf- .»►«• Hun lit 
tnroning *Wn the Wffliant inawtfr »ur.- 
»h n« l.ir hirn in r*<<i 
" !• it i bright Ut, dfirr b> Mlrd, 
k» arinjr kia wif» at>o«l ;W m««, 
•• Very l.rijfft. WifiltO." 
tW l»t••*<!•. an<! Irt tW 
•un«kin« in at iknr rwt " 
Mary brirt itood «t*ii wiitun 
Wf, bat aW CO<MMIHlr<l Wr ▼ON*. |n i 
»m»'rr<l «te«dity — 
•* TWy art open. William. TV* whole 
room i« fall of li^ut 
~ 
" Mary. I 'annot •*« '?—tW tint* ka« 
ronK- f aw ilofn in tW darfcnoaa 
** Xnt •lone, my Iw, my lot*." »W 
rri«-'J. ia • pa»« ••• of grtrt. ard ptty. ao1 
ten-Wrneaa. TWo »l»e went ao>1 ul down 
Kim »n tW I. i*4 drew kit Wad 
to Wr U«oo, an<J ki«. j«at a« 
»f » naa »D' t to mnfoft Wr « kil-fren 
Aftar a liar Wr ifaJar rawox. Wr »oo«W 
iag |m>« word to Uft WaW<l a littla 
bit ImikH tuTiirvd Wart. Ilf up 
kit Wa4 and ki*«* 4 Wr—kit fr«t kim torn* 
out tW dtrktiHt tm «r'<«rk So ««•! afctda 
—MM) ikra W a*a< Wr sway. 1 ikmk 
fff* ,>«*. ••an i"-g f»'-a to f»« wifk an 
wntrivl • aUn>Hi. k«p to be for a >pt f 
alww wit', tta I 
I Ufa noor* after i'aal rkordt-Wla 
tang. > »l a* hmnI iW mmmct ao*t kia 
•i»o ailkrl out of iUm dwelling—aa oaual. 
aaoo (Ut now b* loaned apoa Wr ana la 
It bat Wwr of «<Imnh W Wad mJc up kit •rtmi wbtl to 4». TWy vtlkH op tbe fa- 
miliar »*»; and »kf WH kia ai ike foot 
of Ik* •lam, ami want btrk to krr 
Ioan pt«M 
fmal. lie groped tap tbr ataira ; 
an<] tUn ntm( ia hta place. kr apoka to tk* 
Iwoav.lenng 
< onjrregation 
•• Br*tkr»«. I atand be lore yon a* oac 
no whooa lk« Father* hand baa lall«a beaa- 
il*. 1 am blind. I ikall »mr aea tou 
a;' am ia tbia world—joa. mr « biidrra— lor 
wboaa ao«ila 1 bttt H"»*» to Imk I ka«( 
look**! toy 'aat ,-a toor kind. tamdbar 
fa*«a ua iku rank. " 
Tbr r» waa sot a learleaa fac* among 
lk>« vbub a*ft lilted towards biaa. aa bf 
a* >od there, with aigbtlcaa rawed to 
hravert—«i» baa da outatra.rhcd. aa if to 
L»mg down on ibcai a bleaawg for wlt-ch ba 
prated. Soae of the aootn aobbed aodi- 
Uv, but the ■inntrr • aacalaa. Aflci a 
n*.«nent he aaid.— 
•' M v orelbreo. aa far aa poaatlda tba 
aeraica will proceed aa uanal." 
TV a, v lib a clear vote*. in which tbr re 
aeeaaed to bia lia'eoeri' ear* aooaa unear'.'ul v 
aweetrcaa. be racitad tba one hundred and 
U'rliitk pralnt. roaaiaarwK.— 
•* (M of the deep bate I called unto 
TV.-. <» I-ord ; l>>rd bear my roiet." 
After.rard be gave oat tba firat line of a 
binn. ahull I be > «i|rf p*k kmi **"g TVn 
ba prayed, and aooae aaid wbo beard Lib 
lbat tba e»ea rloird '*> ea»th »>• e behold 
inH 'eatikc aiaioo ; for be >kr- a« a aon 
beloved. ak»» Ttrry aoal an full of tba 
glory of tba Father'a preaence. 
Tac aerwon abu k followed waa aorh aa 
one aa they bad aeter beard oefora tr^aa 
bi« li|M Tbera waa in it a power, a teiaor, 
a tandcrneaa which no aorda of nine ran 
deaorioe. It waa 'ba Uatimonj of a be- 
ing wiln«-«a. wbo ?iad found the Lord a 
eeit nM vntlirlp in liax of trooble. 
Wjru a!l waa otrr and be <aac down 
the pulpit ataira. bia wife atood again n 
tVir foot, and be took her arm and went 
out ailently. He >rr». i to the waj.i: ; 
ranciv^itton w onr *t apart m l oMMt* 
erx^l •>) the anointing of a «i»ecia! torro*. 
jr.i ihf* Jtrtd not hreak ibc U!» aa!cnce 
round L ot with 'ornmon I'lrtik. 
TTi< <«s; ifirtnoon a romniilrt f.ot.i tor 
chun-lt wrnt to the j>»-»cna5«. Mr*. Spen- 
eer 11* them coming. an! told her lwt> 
*• It mu»t U," be atio, ** to a*k 
mjt *!*i-e in >W choice of mt lucrewor '' 
" I h.ok lb* * night Lave wiif l one 
dir." (Le «eird. witb a woKttn'l 
10patience at any «re®in^ fo>getfulnru ol 
iLe gi«n biai Lv bia vear« of faiih- 
f««l »er*ice. 
The delegation bad reached l«*e door 'ijr 
tha. time, and the Biawtrr did imh an* 
iwt r her. She eailrd o« the men into hi* 
atudy. a»> I left (boat ibeie: go'iag al^Mt 
he. n»nal tat! « wtl> a heart full of httfer* 
n«*» ft *11 u.mal. perbape. -hat thej 
ilnnM not want a blind mini»"t—M to 
tell him *o »>»—to mabt- the e*-rr fb-»t 
pan- ot hi* lorro* »harper lit iheir thank 
le**t»e*»—it ••• too ■•xi. 
• Aw hour pa*«eu before thee went ie«T, 
and then «be Uard he.- huvnand"* »o»- e 
railing he., and went into the Ku<J» pre- 
p*n»J to •«a»p«tliif> »Hk fcta lorrow. Hlw 
fonn ! htm ittting ■!«»> the had b ft him— 
wi b *wrh a look of joy, •*»! pear* and 
tbinkfalnrM npoa hi* far* a« «be bad nev- 
er r«pr«'»ed to *ee it wear a;rai«. 
•* Mare." be «a»d. •• lLe*e are tome kind 
hear'* in tbi* world Mr pariah w«n. me 
to *'i» with iWm. ami ii»»wt oa iai>ixg at 
«al*rr a hundred dollai« a ■ rar 
*• Want you to >U} wi*h ihraa." *!»• Tied. 
bi'Jl* underlain!tnjj hi* wot. la. 
" Y«. 1 told .hem that I r >•!•: not do 
t>a j'i«tir», hat they would •<* Ink n— 
il*y .bat my eery art! -tion will 
m« *«• powrr o»fT IW bMrti of mtfu 
—lliil I <M Jo m •"Hi ;o«.J t< errr. 
TV« »'MiH oot wait a d«r, rt>" »«**. W»i 
*f «kook| be |)||k>w »ho«t Wr Mtff.* 
*" A*m1 I tke, »vtt mmifv. m 
;*<|rrtn< k»i*r. In fiw »«*» no«i"« lo go."* 
M I. trial. prn<.rvJ* " ftow I 
mi*i ik- a' >u*ll I nrvrrl*ini(Vt«< 
tin -»»r 
*o it *(• fftW iliM >l« miaitttr of 
M m'l-liir (imnkl »'■■*> «itk l.t« people. 
Fof tWtv y*mn m >r* k<» |4MiMir« voir* 
rillr'l iW* to tVww iW *!»•»• »»» : in<] 
iW* k<« r>w»» I'imhii ea.oe In gn«p k<ffh- 
»». |o tke«p tk»o» »f»r» Uo k» l »o«o irot 
»<«• I inJ rrap*«S o«f» Wrfwf thtn •n<n» 
mm) m l Ha H kw wci-V UitK- 
fllU. %' .! *|| rtfrl' oko«t tke UvfrMW 
»<»r ji.ti to go knee J«m K tW 'a»t. «W« 
ik—# »'io loved k ■ hf*| atootl 
•*» H in* ikoy raogkt tfo kh 
fa.- fko .oH >oor» of • I if lit IK>I of ikta 
torl'l, II# (wt o«l kia koo l« oiik • **••> 
^ 
. . . ••!•«•. I •**! (M of iW 4<rl—MWiU 
rkM r 
| -W lirloff ,koy ro«k! Inol *K< iw »nI 
wow«lrr nh« tfk o«W,'i *jt. »W glo y 
l»o>l W-J .il to C»V—<k om— m- ke<t ka*.'« 
Jell !if<?ilt, or-t iiri k <0» 'kot .1-■ Uhk) 
m»t< ft m%% gmw— (<•»« -'ay" 
—otiero lor kolkrt awkl b« M oort 
— 
F*u or * (irut Mmok ik l.at 
<>XT*«lo. C»pt Torarr. of (ckoo*rr Ai 
|l»« tbo iitaillM (N. f.) TnMt 
ui rctwal of m aoetoor of jr»u tu« vhtck 
U aow tall mi to l^k* < bUno, tboat tkrar 
bondred jwdi trom lata mmal. am tbo 
»mtfct of tSo Slat. 
" Hn aitratiM *tlrv««d bj ft iwi- 
lon ill j«ination *roi tbe »orikw»»t, *h«4 
alnaoot iMtaatlr wfifawj to a duiliaf 
brilliaary. On taming Im b»beld a largo 
body of fire in Um Wtrtat, «hicb i»iod 
to bo *j^ft»rliMif at a dooi eat of a boot 
.uirt» an<l jmwirf rtfxlly l«rf«r 
a* it ruM nrtrtr. the oUrrmioo oI the 
time Umf ao hardly to adait o4 roepnta- 
Ikhi m nto«4«, TW ■oomtarr lopww 
ion oH'apt. Turner oaa tbat certain and 
rooplrir <leeire«tioa i«wl*4 Um wiwl and 
all oa board, aa tbo temf* aioiW «i «>d 
to be dirwifd to itrik* tbe a* aeel broad- 
aide. Tbo t iom for Hbrtion. boorm, 
waj brief. and tbo b;ht tnrtlcd wa» ao 
oiiadmg in rta firct tbat tbo oaa al tbo 
wbrel and aaotbor of tbo rrew oa dork foil 
prtMtralf. and rrnaiiwd for aooo I iom 
moplrtfK atopebed with terror. Tbo rap* 
ta>n kiawelf oa bo Mateo, rnaaino I trano- 
Iiaed. and aaw tbe bory bod* rotor tbo wa- 
ter wot 2ino tenia abrad of bta veaaol. aboot 
two points to tbo windward. 
A load riplnwoa attended tbo twtart 
witb tbe water, wbicb wia abnrp and deaf* < 
rein-. r«}nal to a ibandetbok claw at bond. 
and a large rolaaa of >traa and ipriv a*- 
readied into iba air, wl»K-b wu noUcod for 
tow tiaa aKerward. lo tbe oaafonoa of 
tbo maaent J'apf Tornor we» enable to 
roofoekond what ba 1 acrirroj, and tbo 
rrrw wa» inrtined to bebeae tbat tbe pbe* 
tooraoa waa an rsplooioa of lightning, tbo 
•«» boin^ poffmJr < loodta«a oi tbo tmo. 
Tbe rofrtoin ntiaalr*. oa well a* be wti 
raal-led to jad|» from tbr brief time of oh* 
•minofl afforded, tbat tbo met*-or waa a | 
hodr of aboot iwentr fret in diawrtor. A 
ion j trail of 4mm- of I Lie aaoor int>-nao l«ril- 
Iiar»«* •>< noticed aa it atrwrk (Im »*t 
T »m«r drfrriUi k>« 
hn ttn'itM for tbr wi»rot wero til rem- 
in tW Knir of «icb'. to o»n- 
• Wlainf »n lb liyht of ik« fcr? object, 
bat b« brlim-i bo «k> lenfibl*. to » tff- 
11be whi/sinp. bowling mnm, • milar to 
tktt Mode .»» lU MfUB iMuioc from tbe 
earape of a j»p» of a ttoanwr, which ot* 
tooded ike ■t.rtw p vvKHH to tbe ^nad 
fiplotica on striking tbc water. Ctpt. 
Turwer nnm u* that liia oereooa 
did out rt^otfr frowt ibe "Sock eapenencwd 
fur man* boar* afteroaril." 
Fmrwi. hot Amiitt Tbo failure of 
Loanr n»o »* mot UnuM tbew tio not poo- 
•eaa ability, but '.<eeooae tbey do oot know 
boo to iiv it. Tb« choice of ImiafN in 
iito in nine .-aara ojf of tea 1a Irlt to< bance. 
or ca|r ice. or anything hot akat it akuold 
bo. Aa a roault. »*-ry man? ocnfij place* 
•licb tbey oeaer fill, and ore loaded « tb 
Uiki llirr aem orcoaapliab. and ore to 
piirawii of ohyrta .Lej otvrt rrob. Tbta 
rap'aiM I be d*>o«n.ed. errtatrie, ii re~n- 
la. atatr of ibiofi *een 10 oloKMt e*ei y 
mooiiaiif. If we aH know our guge, 
•farted right, nod neeei run off ibe track, 
ibo woi ki»-(f for> * of aoeirfr wookf 'w Car ( 
greater man now. aod it a rrealta of Car 
•ore nawojarae*. I 
Efcoqrurr I'wMtGC. Ow of Jx 6»eat 
thing. (ivo. D. PrrMier «»fT wroi* .« ibit 
n..»ubW paaaagr : "It tnnot ba thai 
• artk it bm'i wlj iKxlttf plart. It eaa- 
oot ba tWi anr lib m a liwbbta mt af> br 
la* CM" ot rtermtr to (torn: a lawrnl rp. j 
Of lU ■»»»• ltd imk la.O XHb n»»r«« 
i'Jf. vkj m rt tba kigli M>i gio* nw *•!»«• 
ratio*** »jirk l*ap lib* m>Hi froai .b« leaa- ; 
i»W of owr hear?*. it lo »«f •imWnng 
BiitiinfiFd? W k» it it Hal |W rainbow 
and rtoad mar om •« with a bra-rf* l*at 
» no» of ear.k. tbaa f**«« off lo lrt«« at to 
*w» ••• tb»i» loarlmaaa? Wkjr I* it that 
tba »art «b<rb bobl ibtit Maitil ircvu'l 
tba ■' l«i|H ibmnr, tit «H a'ton lh« 
fra«|. o# oar h«-iH f». oltira. btrtw 
awhinfl mm witb ibrir tlit|nit»tWM» 
? A ad ftoatl*, wbr ia it tbtt tW 
Hrtfkt fern of bnaian beaatf arr p<»—at- 
•4 to oar ?»»• aad uk»t froai a* bt>ni| 
tba tbo«*«o| MrvaiM of oar a#««-troa* la 
flow bark m in A Ipm tor*rt apaa owr 
Wart^ W# 11 bora for a k'*Wr 
tbaa that »f Mrk Tb#w -» a faa»« wkm 
tbt >un wiW bf ifmd aal hafcin aa lika 
lb# i«lao4« ibat alaatbrr ia tbr ►rraa. and 
• brr »br t^aatifal bo»«ft wkn-b paa* ua- 
Ino a* '■!<a •Wvjow* will «*ay fcrnifi ia arr 1 
prraaaca." j 
A ra»»d»daia for oflkra eaaaaaatoff b*» | 
4<0irtct tor aoaara. naa ay on a man aba 
bad a *ot« la --*»♦ ; ba waa wtfcio* abr* J 
Mr <Hbi m«k»f fam»j b*^. 
" Hbal 1 fcaM bar?'* Mkulki. 
TWa abl n»aa fotawiH ikr oA-t ••obar 
took tba cow by lb* bo. aa a *4 tbr Man pro 
<< <-d«-d wWb bta ahlkina j. •*Ht*» »a* bad Tta"! aaad bm 
la ly*" »%k..i tbr raa.Kd»»a. prrtemly, , 
rafc nii^ ia Lo ntal 
•• Ob.yra."aa»J tba old a»an. "ba'ab.- J 
b »ad tba bora. bold.n* iba calf \ 
■xldfit w*c» kkat tw 
_ w 
oua vuk U *iid prwU Ht •« Uba ter- 
ror ta ku«J«*| hoaw-kMfrn m4 reataa- 
tiahl ilm ni ml MM) >»X jj Jw de»l wail 
•f itlMtl to tmat- lie M now • ««fil iad 
r—pattad bmi'mt of miK*. a lii^m 
bortcr at ^«liucal and f)cri • 
prMMtM plft —ring lb tffUMUMi of 
Ik law. Hm ood uatara hi-i*»a. I»w 
•r aad ba Iu»m kaa jokaa aa uaaH y as fw 
UM 
<>aa day a tail and eadaverwaa-looktwf 
gnuliMia railed into iba oA«. and al«p- 
P'Of "P <• oar fnaad. aaked if G wai 
a, (itmf ka own aamc. 
6 ilivwed Li* ••rand ta a inataa*. 
aad loMiii] up «Wit tka bata writ kaaf, 
be itplinl: 
" Trt. lliew'i L*i« bat. In'i roaud bare 
»oafwl*i*. lo*>4»aj orer bta ca*e, 
•* m <j om kiwrr 
•* So" ww iba reply ; " 1 taw bian orer 
roar wa» laa*." 
"Yoa bad l»rtiai win, •ir." «awl C ■ 
bell b« im aoou " 
1m doa—for mm * be wu—waited until 
bi« paiirarc ;*** omI, aad tban won* off. 
G aaauriag baa iba. I be on* ha >«|te 
wm % tricky fellow, aad aiwlewUotlly dodj• 
ad bia. 
N'ru day be raaw actm, and join; up 4a 
G—— wu a wb«u ba frit a^-ainted, ba 
aaked ia a wbiepcr 
! "WW ia?** 
•* Yea." wm ibr mi*; " ikrt'i bi« bat.*1 
And »brn ba looked around tbe a>rn, u 
N.iag tka d»*n llat be iwiliin'i are wtai, 'iwt 
adnwd k'« to wa»*. wbic!* be did rw an 
boar, aad .!*«•* away. 
Tua traii* i»,' id G ** tbat be 
kiKwt »o«. a.>d a« *©.« > joh- m im daa* ba 
Hue* oat .kr o.ber. Yoa lau 'atlrr waick 
Sot bia* on »ide."* 
Ar<l I be an.- did wa.b ia ifar <akl 
till Ua (na*e»* «*«l *o dm>«r. rt.T.nat a 
Wiird of tii..iufl;iurti 1>0« (i M 
•tn. out. 
KivU <Ja» kill Saturday tUiW «■«, iad 
on urj orrsiion ■» ik<~* Mri 1 tj lb* nt uaml 
lud poiii« G wl-o »nu SalnnUT aod 
J**«i W bill. (1«C liHN >v||ru 
ao uo ufieil Itr til Jt ui« *)NI CM t m*J> 
ar« tW. ka lc(. duumr- um ml mI« lU 
ui»J.r^kio~ I»u»•«»<-»». 
EBKVITI S8. 
M •*» u a t»*UJ ol |iam l<ka a prrawn ©14- 
Cr 'ban »onr»«lf' Lturr it >> pMl-«r- 
Tuit wan >a no. |u«i for 117 
plarf «ko m. <nk« au ;»lac« gtmi cn«<i;k for 
ktar 
LooglrUow *aj• lint Samlat iU 
{t>klm laap >ia. .n.td» tojeli*. "I» toU m 
of ikr waek." 
Wk!i oka. w S« *»i tjm *ia wr »>»" an 
•!*« 4 a m M o«ra, awl «U« it 1* 
aaotWr'i? 
1 low half IU knr * wk»t U« oik- 
er kalf *a«i a:wH«. iW«, ft te»wl«Uip ao<iid 
b*- eo>>r«lj ■dknoa*. 
A 500J knit oai of tiviri, to mm 
pro;>l« i* *tu i*aa all iUe »mWi to 
ike wt .U. 
Tri .ii'* **yfUK t-ooM »a *or> 
row 10 tauitwittalt »—l in war •• hmmm. 
Would you bra. a I»r». %nJ pl-aMftg 
acko. tprtk ia»-rtl; t«J |»>t;a«aatlf roar- 
•Hf 
A wit otMt aikrd a prataM wkat .<ar; ka 
ptrfonavJ i« ikr groat <lr«ma of fifir ** I 
a»i <J mi oanbiit -»»*r **t iW raa*.<( r»- 
fir. 
Taf f'*»o»' fr»r«t-l«k'p k*n .*»a Kinaii 
rn Mtnal vjf'rthi, a* *rmm m mto* j 
Wltfd ky fka fcrrw*. *■—*» 
"J«•:.»* liar .j« tnr (ofkt 4«*f" 
A« MKM •• »mi kon; >U>'. r.wi.'i or- 
TW Jrwiek wo if 
In* nkfiwf I hlw <«1f Lrt iW »>t<i of 
Au rftuMr* itkr •irn<i| 
A Uuk girl mm*™ Wear.** 'U th* 
kO p» r»-«r **•» arll-caly 
i»<l«.r*<l • WW »** •/ tU W- 
WV»I lr»'J» »• • fl HJWM M a ■ ■diiiwg? 
A pm Wr 
I>r«r—A wiir, Wr "tow WlbM- 
good vh«*k*y (M 
Wtf>. goo«| If mIv* dm! f ■■ 
na. I 
<J»wrr«n7 .olm ni. tik*af 
•II* m l otWr poopta** bin* 
irr ia i t»h« «<| 
What m At mIj pmm w mmk* hgM tit 
TTfir (Dtfori) Hfmorr.it 
P.UIIK «A(M8EPT 1S.!»<57. 
The Maine Election! 
GEN CHAMBERLAIN *E-£lECTfD 
BY 14,000 MAJORITY! 
Tka ciewUee dm >iu»Ut laac. «• ®l 
ike 'no»* qnri lk*J Km* been keJ4 fur j*«r» 
TW toltl iWim-t el «rti»il» w firitnM-Ml, 
Jurinf file ra»p*ijr". W it* RrpuNriM 
to la« l««k om iWir mwfh, 
umI ken>» lb* segregate *©te is tnurlt Imi 
Mm* wmI. "" 
Thr *rfrrj«»r •»* (all short of M« 
kwlrral Ikowaxi. t «t W ikr Tstn n*t 
Will l«B*# • MMrirt o4 
okoot UjHM. fW *ot« oo t-«rH~r *4r 
otll »el roork ihu a< brf »<«r. 
Thi dwnrraii Imn l*«pM ilk* Haft'* •• 
Ur»l imm. iwk iki *•»<** 1*4 !»« 
<yx aCkM pfuiiMMkl. nAi trnnsf •* frigkt 
•• If Mklo rvXimg tkfir TW* 
a IM IV (••MM.l.i > #•» tfcl« *<v|< tf 
kgketog. kut |W< «rr few m *«Wr, »• •> 
lro*i tke fart thai ihr* t-rw»ifk« MM 
tiartr fjWt to tk* '*»t SMi. (M< 'till 
IM to irri rt» mai k of la-1 »f»». 
Wr •"•M kaw- l» k* mo mi- 
jor ty a lew ikooHtwl Urpii I ut a ru now 
m«Ht »n lo ike t«OK» oltk* iaat ion 
jnrt. >\ kre lit* 1I1 BUfwl an artrer 
fwpaigw. tk*e wo >woniittmrt ao akilit* 
lo 1 joir.an«! a mmmrnw nf fft oin at aw* 
time lki> oot* will wiak* Karrirr w- r* 
for test rear, »wt it finti* 1« rowi.lem! 
a«>» ttiJeacr o( tbc r» *rtion 1 Lai Mr 
•oi ia ao •• omjefetl' timil 
TW Mlowiofr »• th« wtf of 
OXFORD rorxTT. 
—1^7 I** ^ 
} I a 1 
37'tt .'■» ■/ *U7 
RF-PRESEXTATIY »> ELK*TED. 
AVy rW». 
A. C IlfTTK-k. Iltl-rim 
CJnuivl Curtif, 'ImrwiioJ. 
Sii«»rn« PiMir, Andonr. 
• Hm II. %biMKt ly 
41. 
J»». M *kaw, W»trfi i,i. 
ltrm*' -, ait. 
S.'C. Amdrrw. Jlwk&rU. 
('. S. Brown, ("inIM. 
E V IngilW. Knairk. 
f»l ttii« nfHMlier w*r> rkdiJ »»»!'.« 
f- IM I'llln ««. in C(<A«ri|i«rKt of 
mt. of liw |>»r:r. 
!• tbt Him IMrt't. m w*» ». I'-rw of 
Um rttxInKlfi o«t lU lir4H 
tin r> m a mITkwm Iu<! m Ik* »o€r l« 
«W*r« a ifaurfai 
All Wofkor aWiald b« (W 
(rM I«b*b ri« «• >••»»•«♦ 1 Tjlff, 
C«l by » vajof'tij n«rly >«f UaJrr4 
|fr»trr itiM *w |fi»r» la«t J*AT. < »'.'l 
Browaftekl iwiitg* • uU> line if* t u • R*- 
fubU-sn u>wr 
Ihc Lifcimit» Tfc» 
•ill K«»e !b»> vu»<n m> 
Cmb*rUn<|, Fr«*kli«, l(in< i>> k. Kr»»»W, 
OifvH, Praol>Kn(, !*>•• at* 
ke'. y wwt, ^"a!<lr Mi-! Wulio|tot. 
U»"M «o IW llfMnmU, Ar*o4ook. 
Kv>i U-jte im Y«rb. 
Al Ik* pi— ■» tiMr rt M gfawbll M Mil 
is# prtna* Miorif W* will Ian >■ tbr 
H»U». of K- |T»wni«li»M, *i w»M be 
Urgr < n-'-tgb far *11 fr» iwai j,*rpom9 
TW JiMirn«l MT> tb« maiorit* (.* CW 
Wrltifi to A»(nMro|;(in Contlt la l.fcli 
TV# mmjnritt i* lU !arg*«t e*»r mi 
tW f'r*iHrty. with tb» •■•fie «xrep(»n« of 
TW rtwnii 
|km «f( on H><W«d«T. m<l fr noaiinlf1 
Hi 
It H r^p .rrej ibu lk l't» l«M baa to V J 
fa} 1 •>! to Miintlrr A Wan v m4m| Ut« a> J <i(W DfVaeat 
TW A■§Maty Preeiseetiee 
TV National £a«-eti> «a!» 
*tyVr-A the •• Coot Jo«fMr W* • oaj»c»W 
rom«poit<lrl«C. |wUi»' t*»at lk« IVc«»- 
<Wn('« MNotT will n*lrr I We njfct lo n>|. 
«rr ar«l to »«Ho af*>n tW few xm J*%H»ti" 
rd br it, «•••» <W'aod f 'Wa <«•* paoaia- 
ioo •/ —w ''-4 !tw la 
tW« mv-'nry. Mr. J<>W • W ft* 
• ••(J mi rrry faat if tbia ia kit pmiiian, •'•«! 
if W Mftm t« rnforrr bit «ir«« in tbe i»»an« 
s*r lorr*Uilo*r<I by tkt pMrlvMtioa •• 
rafcn-nca to the v .ilea. Tw 
Prr«ii1rfit iim] bia iiltinn r*nmV he aap- 
to ^|Tf (V !i« wb»«*b •»« 
mo re-rotl* tab «*r<! •• • fkomofcb a«-roti- 
bv (Win in oolrr fir<J ». ina1 le faofta 
in it wfcaX <-bira»#ra tbc« rapeel to 
Ami a k r it 
4oea mi • jt- : W *i'b IWklr* ail 
tk—T' »f (*>* N* If iW imnrwtf 1 e%r 
k* Mr arM* br ««4r wfit nM iW Pi*»- 
>li ■» »1 cMrnr mm* ffrtiitki* rWt 
aafvao upna <i< %!..»»_• a ear* rftr •«« arar 
■rr kir rm>ri«trarlirti TVrrH. 
♦ia >4 ikr NMWt «W»fii '-Wr •>•»!•! 
earer aM |K» fM*'ra Mm $ <«iW t'arolioa an.l 
Vnwti p ac>i«M« a rr-n-vtwiB. k»-f>•- 
tnlxa rt moipliinl Ml l«n •» 'l>r«. hot U 
wru to W ow««M tkit tbo ft. »knt 
bo» ft w» r to "par lSo '«oh< artia. >»d to 
fotf1**- ti* « tiH \X U pr< lam*Mi 
arv m- a Httiaiiaa to porti*-t| it* In f%rt 
rrmrtliirf ia Cum • <>a tawoni^H at tlw 
U bitr IInow la> Hrprirt.l thr 
IVaalrat >4 tbe power nml^rrmd apon Wr» 
p««WiT»i»c t»«WrWw a *t»»r>l aai.oir. 
bot Jehowo rrai*** (W lao tWi-b b u l-e*«< 
ftfalr^. t <«('••* h*« d-rtarH Oat tkr 
hr«N)io:°( par* too «J-»ea iwtrf a«n fWdw- 
a' iliti a iPUT' <i to oc»»- <jaa ▼> ol a |«ar- 
lir panaa to tl.o rr »lii^. lot » awkoa a 
who W rmnni m full (bt t ind air. 
•or not of ao i*ar4 nlalitr aa oar Wat 
baa toen >*il aere-eal oaontto TW pro- 
**Man o4 We •••••p*r*ri.tar» rrrwmrtrtwn 
•rt bwnaj opoo tV ip^ti* u aa I >!»«• ; 
>io parxm aWoii at mmr Itor he raatitInl 
lo he peg .rer>-4 or to rofa br faaano d m« 
ruvaim porik-o ».r aaooeafr. tar a><V ad 
aa Ititaajt »to-1.. o lhaal aoeb | artt >n or 
■■■m at r. arotJd diMpaUv torn froo. r« ■jjta 
Itumo i'l nia|. l'reaa. 
I IKK In I'm-1- A *■- 
Inn* •« UmI »l«n( Sit €» t«x4 k iki> 
■orkmp. itr turn M i IwkC vf 
ll*>! W IVf t. •»rt 4tMw«rfnl lo Wm 
Ii<m« It im b>»«* f#ij* kW«f< 
Kmckl, 4«t iW vtiti 
IM Ite rli Nr<. Kn^U •«- a«fkr«< <i k* 
Ik' i'mwi I<*»m IM M tkr «>»!>•« >«r- 
■ilk Ur •Uu^bif Mun (u1> !< ami b*W»» 
M^ i immr.i k»- r »*.>Wr i«J a Jittir yiri. 
• NJ rf/tl-Ml lilMifk l>«( a lr« MrqK«|i 
Miof |W.- Iril IM. A MM «W Mm 
katfcM m'-m »!• f«i in iW «u « !>> ■«• in ml- 
I*di;iIu g to iin ■■ a •ml**, ikr ni 
imIi to ■«%« • (oww<, cat Im* foe*Ua<4- 
If. II* va« ftf ttwiif aM> caaafwi mi rr» 
(wac kia Im>tw am i ••com )hm |1« I urM- 
M * Mm. at t)«r njfMM nl trMVM 
that "ill 1*1 Immi ap (*r A Imr. Tbr sinr 
W> »*c m«* o4 Urn k. *mJ an •»»<•!. UomkIi 
a«*4 ila' ia;-<i. fc? im !<aa* in wtew-ii 
iaor* tn<i * imt «• arr ri in J oo». 
N-«*i- A liar taraii <n au in a 4aM>- 
m~r* i rwmli'joii. 
Mr 1I»!1 1 -1 !imwiv Mfth hi* Ha*, 
•• t of arprntrr'« t«>ote. id rtlirr art.< !»■* 
o< *a?»e, TV I<>«* «■ ITT b< morr waerrly 
Ifh f'f Mra K' ,;Vt 1"<1 kr tare.'*. wLo 
V»*r n. arfr r*rr»tli'.j. A».i^»s (Vr arti- 
< •« I->•* an a aa'aa' If pan*. Tbr ak^W 
I •• • a* oat •!4*' *•. TS<* '■* a>« « « i !• it- 
h fV »«fk ol an ln«-r*«iiary. ft. tla fam'r 
fin arr aortl* |i<4 Jrwnl*;, an J it ta 
rt* (tool of Pfr« anj a^j-iM- 
ti'Mr.a mTTT m f tWrir mrrr*»i- 
tica. in.! *t tl>. m « iK«ir utrrmiif. 
TV Frrtt.li K( L*« I***. | |«n •or«lr 
f h-'.ijt.. r>«. ihii i» i|irrr>r<) 
v> r»l 'wk for U* iin»ffrrrf<« 
«i h |*r»- of iWr l'. S. Court*. TW 
kit >l>ni|mlr<1 ft •> ift «f IB J»lfJ 
TV ottarr u owe of r»brn-»; 
ihmIui'C Mm HrK*Wr 
it • tUi fitted «rtk abnnt 
■ililart gim mm 'M. r»r »»4 r» »H< •« 
Ihra^l. .1 okaw n mroot <n 4»t»» H»- r* l of 
« -M'trrt ** •»»•• ir i. t>» *c iW 
(XtlM Ml lfc« ( MM. t<W WtuM to r» T»»# 
•» >.«*4 .<■«». trttmr amttr r« fit th<~ r'mr 
0# C IV IWpr*fWf»t f«ltf w »11 
fctil Banf Ml»»■»' M, mm (W wrtmf of 
< n»frt»« 
W» att I iWat iW 4t*orr>'« at 
A •(*•«•. Uw lk» r. tarn> 1r*+m \i 
«->oUf V 4o|4«rai«4 Hy rrtortM si! 
•ttf iWNMr. kmauly co^iuUe-l M 
»l«*l J'nW try mm» ft* ■< U — 
•<*. »■»> lfc»' nfri «, k.Mi a 
A *i«-r k^oe l r»*.''4 iMvUi- 
gw»> r Hwl l*k«d tbcil 1* **• 
•o«o« «*/ kii»| Ml tbo 
iW J»Wrt»>of ol iW K«(WU por«r •*- 
Ntniarl. j J.,«rri»l 
Th« ( wt kT«. IW 
ot tkm >npr« »« < «M*t !> r t»i'w l ( »aM». 
ml) M 
K«nt m tfigMrJ to k<U U>« 
1 bi V|M*o'«r utr.fli ml tbe I'rohmir 
Court oai *t»u U Wi>l wo Tm <*Uj m»i. 
w » oM« r*t»r»4 ih*( 0 Tratter# of '»•- 
lord < u«mj Agrmihirti *»•>- »ett bove it 
>W (inw i I rmmk ruin* U 
eoor-j »■- lo mi 4 trmm ( auh 
WV.w for om lor.. Tin* m mm iof*ilMi 
trr«n(HM«t (of ikoM li*«| near tWr rail 
mi 
T)>* Oiford A•«'■•«> « will 
M«t «iU tW ckor-K >m I'rto. T«wk< 
V).l J4*k (il>«t*arf Of lltfc. M 
A£f t Vffk 
\V || Atwu..p, Am i tlorfc 
A (MtfiMu 
iot.i»l«l for mm '• 
ftft Mnt at ik initul of tk» 
*•" 
ran Amwiiiim for tba aJ»am-r»r»»« •»! 
SrWrM*. vbirii waa to WoU M» *»*m» 
at Vl U«l» «*»« f* b 
•f A«C <M. H ».r»arr.l »o •« U>»t »*« win 
aa 1 i»(Ki> tiiM •• ijk' ml»i»t>l by 
• •'.king I'Wj Lk< UMlry tr<M» 
ttg an nf'4 a^£V« h »tfc tW WTiil" 
mJ (inr^ *•?>£« « Tk rrt.-rr. 
■|»>n ibr •tfTiimj "f Au;»<l 7 th. « 
with a*«tel»»>k nJ r villi a m«n»- 
■>tw of Waif a daftn |>.« >n ad. 
awl ik>-t *iih aa old an*l rui pair «l 
mtikimf mm Icit tbr ** li>a a" i 
•t r "i d al«r- %i an r-a«» rm** pa«« 
FlHl. Wr»l ISm, KnrtiH t |N«*4 Mr !• 
IW'brl Tkr farat J tt • aalk «a> iut«n<ir«i 
«al» •«. tc•« ilka <k*<ir!i<<n •( (Wa aalkitif 
l|^>ratui; aii>i even i.ty MiWl 114 lU 
ol a* A«*«»t day ta »u& ral i»r (Wat 
Iwh loaaU «• at < kawl«r'i. »U«f 
• I h»ral tnai»aiMa of roUi aai- r. a «ui»- 
•fannal ami kail an Uai'a r« «t 
ria«r«] a vat ail ol Ump beat aa I 
W^w of ikr «ia» ar>'i k'l a* Mi gowi 
•mkw;' or.i f for lh< MOfaui; 
TV •»!> frt«w r«Orl to Ci. fi»m gfilW 
*«Hi » <4 ikr f»o. t« MM • jrpi" 
r*l h» any walk w X»a Ka^ltnJ, of flat 
msk m far aa aaa* jaJga, TV 
iVwMr lia* of ■»>«• li"• w»«lt tlkr «al<ri 
Wt*> «-fi. tSo aindmj ritrt. ilk a«l» inirr- 
aaH »i'b tlx h »« KI« »V«. tW ara»t»»o4 
a arwl fl>» M>!« •>' varyiag 
rolnf. KiiarJ ailk tlir rrfn »W-frrn of 
A* aro<*!«. to make a -pW-fwl >d 
pan->rai a f«? tS# • •# ?■ rw» 
aiV«. (I«r i>l'j«i. kfar»rf. at tfcia part 
ol iKr tcrr an tSe #*l oaa«w»atio« of 
that portion of ffc* rat)*-* • b*cH rvn« Irum 
ai-«t to ea»f. .n ot+t to a?»* tra«« • 
at ari-ieti? "hrial anim al.wl m»(4t ha 
upoo tK> mcka fmt>j »kr nr- 
»«lta c4 liit« port tfce r*p»-*ltk»o lot o» 
■rate f»rir<?» whxt m Meant l>» tn- 
nr»l (hril! Irar*« 
lb ill* Mjm I>! •"wilirrlir l ftnj of Italj 
iMtrn>« I>o.1k« ef MO« » vMltUl' IO >kf 
|»art ol it* moaUvni, ahrif lW 
tri«ij> ritun ii «o roVldtal no »n*lt '.j r»n 
ji' o«. Tt •• •«<>• t* l>» ft *w gri<l«t! 
fnv-fM rn««ttlcJ inlA if* ; taJ *a«t W»!ir< 
«'l »>< tht« fill I He Alpiir »»!!« »», in I, nr« 
cvi b' lU prr«t«rr of lU wt<>M»»lti!>tr4 
»• * At iW u|>|>rr |arl oftU i»ft*«. »jtr 
J i«n ftl >W ritr of fnw» J ■» to " leet in 
• *mr. TU M>>*it*£ of • iw» ol h*, it 
mi • >: »*en «• 11» l.-ag. a mile • 
ftrxl * tWv i»*n«J fe< t ilr< |>, ii at U' !•-<! t « * 
lreo»- grii»«: { t-j. a tho rorki unr 
• »u. k ike £lft. M-r m<-«e* fti*!. I«y • fttrc<JeJ 
(U-nir.«i>o<». £* v. 1. ^.«t• hftte I* Mar CMft- 
(W in oM liibri iUh gt«*J U»! 
ol k« ■•.lot La»< cvtriv 1 lirjc Uft t» •>.- ro 
t> >w liter* is »o ice. ftu l • Lere nofktn* but 
tb» fa»e at u.:n t « rotk* remain 
Tlww Intro *i r» lewlilc w pr.*« iirh tbo 
Hnr kiftii of liticft MOW beiftf tnft'le tu :U 
Alp* 'bftX ilrj ft re iwin-fcirtJ l»i £ W>j»ft«» 
»» |«v»it'»e (ii>k»"- of tW Iotsm r m .»»• 
■It nt of Iftrge 'if e ( Tf tbe r k* 
•O Oiftrke<i *r> i U.l Nu» tWre i* ft 
J JifT> «■• »c it frvt it bt Msrtn the 
gi*< •«! in tbe Ukl I so I in tlr 
Nrft. In K«r J* tL< —• fttrki up. n lU 
rwtl srr f ioj in <-eftftt» Moiiftljull rr- 
f ft*, inj ftl»IM pnistinj tewft'-i* llr 
b«^!. r part of (be nM>unta.rM lltai • 
tbat tb> (U' 'rn k.iicl <iown fiooa tbc u|» 
|>er rrji'HM to l> O !i » lan J*. TK.« •• ft!l 
irr; pUKilj verb in tb' A pi, ia ti naoun- 
U'« ot N ui.liUm, »•»! n Null'.'! an»l 
\V*bo. U An cr>* » b«Vf(>r tbr lr». r« 
upon :L» rock* to k<«« hr»* j n 
il««J by * ar ■ r« grcn-r*l «n<l « wrt 
».«i*»pr. *1 Fr * tWr Attar !* 
IoiIm At'J Iroa la' « lor In 
i U> k »'• lout*>1» w t >4 
(vnm m|«*« tKr rot ka Ut «o r«r««kt 
I (»ii*ral liirrrtu*. ». «-» N. W N tad X, 
K •«' S. i- S ia J H. VT.. ia to aa-1 «*»r lUi 
lit »• rr fv.lm-nj bf «■» m ctm'-u <ium. 
Wital Uhfct ««.« >« caw «a«, w Iij to 
on •** Jil u*«l« r*U» wt by (ru!u(ittt aa-1 
Or •ill »«| Itvp klr I rn«» :4rr ikr *«v 
Mtxrum aiiiituiiioni aW4 kut* brria 
'pcM< it Kttfr. W. aitk w l)m 
tw rrUr to « 4 Sfr-«t rlaw of 
(tarial Ipiioai, «h*b aaail Ktai t* 
mJi i'». n MfM) to tbo iic<Iaraiw>i f 
»*> 1 wnar ra. I Lai '«• «b*a 
grncni o^Tal»«. »Vi U bv> ootor«sJ over 
m *i4» an or- a. lb f« I- m ohat a« 
■i} all l<Kal j»la« »»-r» r --winri of k« 
•Iii<k •» Ln|t <1 »»j»i *''» to orilaia nuwit 
Ian jjrt. )|>t,inj n> I • '< on (bv La»»at- 
'.< »•< or t\.-< t. J • .tb r« b » i«nU<M, K- 
« rJ.iag m dtrrtiiun wnb tb» r«xtr«# of 
»»■ it ftlb;*, mJ » *j ; 11»^ w.bli it tlirr^ 
• <<*» ff-HB tb frfwrtl iifrrti • of (b»N 
•naiki mr iW *1 ib lan 1. Tb« U»r Ui 
II Irbotk •li*corrtr«l »rfy flam of 
tbta kiral nf»rat <i« of k* mi Maj>-a< l>wHli 
a.vi VrraaxU; and b* tWai lb* 
bt> U"»Kainaul lianpibra • -abl 
al rl »M>lMnal ri^lrnrt •brnrt*r U" 
abiuU bo r aa»t'rt<l oiib raf* Mr. A. >. 
iVbaru. of ftalco. Mn* (<i»i from 
a a(o4y of lb« ea*l<ru (art lb« W inn 
Mvwotaio gr«up I bat f antri drl a( mm 
'«* >!<■•" frooi b*gkrr ooantani 
to tbo lti»rr Iia4a. aol fr * «kat l »l 
owrx ;*r« aoa» m fa.i juf«, at/Mil (|«T- 
lam. »• b*J irnrrtj at ib« aanao rvo ba 
MM. 
Nov fc» I bo ifalao ol tWr- rr 
oarki Tbo i* Iraarouia Knrr lru«i 
Uorkam to fWtbrl (I •« a^irlt fro*»> «*»t 
to tw< b«t fl r«iir»«- of tbr gla- 
i«l tom»«»r>jf b| .» r*» k« «i tbo 
tw |>tri of Mai*w, f Nf« Uaa^wli «r, 
,» trow N N W. to £ !* I. ii IbtW! il 
•a rrry ar»rS fr»«a oortb to ana^k ] I 
tk»itfi»w. • Inril (U' al rw oeTt'l & mr 
Itbe AndrMto||>a, fro* Uofkao to H-tbr 1. •r * bow Id bo pro"/ Wf' «f <W Irt, U-j 
« ■ j«!4 «Li 
f«-r »•> mark m iliwitu* Inoo lie 
f«m •mj in lb* vr«tof Mum. I^rt n tft 
• bal »» Un.l up--a tW |rowl 
AH t i» ■ umU a' ■>»* !'• II1 
|«olm<I far tow. I Mrh>« •> •• u« 
• p* «<( r ikti «rr<-«p 4-' 
I»e •ilk*' « I|«I •l>r 1 I|X «( tb« IWl'wl, 
KiUa: t-4a't«* e» uir-z U r»t r«* V 1. 
a» S-v! tV %•!?■-» ; k wt r*» 
fcnnj Mil narrow, and a« tb* mn«liin 
•part do* I* in npon tbc rn»f. »r 
fcn<4 tl « w liiU J >«hi 
BrtWI tkl Ik'HtM *«n plan l«*> f !■»•• 
r«l mHu tbo rw> k«, anj k*>m( 4*r»««-« »■•»»# 
xo^ il,*- ak« frvon S. ^ » L 11 S. HU 
t ; ib»« rvwusj mm U r «4 » a-;ka. u> 
>mk (lUtii, «oh Um auiit *1 iUumi. 
\V Itr r» (U itL'er »• U'Mt, »n l (W « 
K*.l to j»Ti p*«l tb« KM«nUtn. ibc 
p.~li«Lnj atvd of tb* rorha »rr» 
pin. A'-••tl 412 m '»-• ibmr l)< l> rl, 
■ Urt lb# roa>l. railway. and nuf va* 
< W I (ribrr, a* i » weep ar\»«->J a aptir of 
tkr ki.la. I'Ltar ta ibr mlair tb*f» ia a 
Hr ri»»«n{*fb«p»#" f"*t, an ! Wit lU 
alnaoat aetlieal li'T i4 rurh IjwifJ iW n*- 
rr. » l »l«o ibr wrbcr *J a narrow b«ri- 
iMltl ibrl( in tLia IrJfr. arc |» !»brtj a* J 
furuatii ( rtj >uvb mlratr untfirrlj 
twrlatur it I I rmg+ ibr oWwr m ao 
p »ii»«* a raaanrr fa--* lo fa-~r » .h nu if*. 
tLat to J abt ia k. We wall r «m 
ralargr farii# r up ibraaJrUua; (be *«i- 
tlrarr ia }<Ia<*. il »'. at m dm f> t*»r |>tikiJ, 
tli* part «>f ibr Tlllrf ■»« «-«-vaj .«■! b» ta 
ia«Mt.K ln»»a u| i<<-, j •vat*-».iirg 
aa tar J»«a aa H ««f P« th*I. an J r. au< bf 
I »»> It <1 aaj ibat lbi» «aat Unit 
»».»«! »l>w!» al^j, »n !, m •» Irlt 
II " l/a *' a|-« tbe f oil, I t abab ai 
How j»J*r ot ila fornarr n .trtxr 
At »ih4 a pr'iwl aa ibat aW«r r< fcrrrj 
to, of roarn >1 a»i.«l ka> t lirra »«ry cwM; 
»•» rfainlv twrt an ibat* lb# iir ar aclcotv 1 
lo aa t up ibr ullrt J\* Mb •/ Au»< al 
»a« abl* n ^kt U -allrj a bn>i! a( «ta;, 
atU ar »<••».J ibat fn^arai Jn»r^r#cr 
from ibr roji.l. aft-l amarrvaa ab »l 
iKrr'i lip- H IW bll 1)41 I, ill<l Ou< 
tbt <U« '# •• ik 
F.trr ij br Mlo **• i »f 
!<■»■«»•* tbr A1| >«* lloow >• u*ual rr» U to 
otier A £ wi I* 1. Ml cftorlVrt *app»f. t» 1 
ft ln«*l |iiwu. i« vkirb «M nu> 
bia '• tr»M4««l «ftai>; pipe." k»i »U m«a4 
ki« »• r nwn£ lb* PCMtU rr l pl(f< v( tb* 
Li'turt of |L« I'lu'r-lW M«*l rrrvnl aI 
■ il1i.wn pl J >.«/•—ibr Li«W»t 
it. N't • fcr itv.1 
ru r ftif-'lo*in£ (m»'I im (aclt 
brok. n iui.» o»»»«»*ikv.1 
l! « >u«iJ front imrkM la tW I • !c • itt lb* 
mux (Ulr «'f winj ai tbikl c« ln»« »• 
u|w« tdkk of t«Jt —t kflmj *>f Ix'vxl• 
W*« rrj >*m»«i a »u r*. •!..« k iaw*< b« m- 
tifrd ujoti {ri.lly, tn l |Kuk.n(nl to ||h 
XX c iov&nr o»r itu.tiiu* »l £r»t 
to iLc «»! j, it. ! to u« lo«ir »j- »r» of ;W 
■U tltialO' »t. i otu* *ii«# Ike ejr L*a W- 
i»» i<lu Hrl to the l»rf» Kii« w|» !> 
• >4*1 uri La« worked m i(im rrg> <t>. 
B»i»l it b« J lO tmrrp up I Ik- g- »r. i 
ibu a 2 '•* I. ^Krr r Jg* t ibr 
U1 .ir«Mkj <>4kfi«;M, a!lcorr«-t 
»]• ft V>1 M/r ii lu«t, ftMd tW wtMh|r|(y| til* 
|>!ftV 1'( tW Viilr) It uhftp(>-r a- 
t< J In (a t. t» n * • Art vt 
klK tut }u<t c «rr «« Uk U^iltJ «t M* 
Mg iWtt IQUlft »r.-' an ; -r tv>*ft 
ftit lU>, ui «• «r tux .ft*: «uK>» a* «Li S 
rv*r»»|» lull I* tb« wwtaiei bow*, wr 
raa r »• r !«.;« ubJtnttnJ »n«l ri^bilj ft 1- 
Birr tb- | Uft><lir« ufulitr. 
H'r»t.p»*l anJcr lb* |* »<nci><>« of ftn 
o«< rL*: I«■< k, «kiW a k'a»_« i!* »»r 
t«r|<4 Juaa Um iftUc/ ; an-1 «»i WJ i'"* 
r. ■«. Vii* •»»•* Ma ltioa i« 
lb« U4< <1 *«i) into (b» d>a b, «L S 
«rft|>|«<! l> ■atlwi a fll/ I*um4 (U«r 
i| 'mini (x ftka. ti.il |!mb iLtivliu}. I«tt 
tbc abarp Ki^ca aaj auoMita toUx 
aiif.ugM ft nt tliu«c ; *u>l rrpr|tio| tW 
*i)fil*rlul rkbilniMMt in (ikIWn *»r»'tj. 
f.i-« '.y rolb 1 iloftB llr grrftt ai f*. 
kkrtis <»»rr tb- toj«a o# tW b»gbr»l twi|. 
am I fl at. i >41 our iW »»!!•» ***i»bin£ m 
IW 
Wktl« brtM^tli o«r •brlton*,: 
r«'». a mail lrde« rrt dfilh r %fKs*r4 1>j tn 
(Mtal. >• ml* foe »U- n»i I. 
atir* tr-1 oar (UcMmi an I afv»n < lav fi 
• !. •>«•. f» fj ut larn «• ortr #•>•?•»! r> mn 
«»»tr 'me r> k. r»o< at ai' 1a it* >i r- of 
Ui in tW A*1r« Viltf, 1-ul 
n*M.) at t.jM *■ .-V» !«• i!«c k* *o»rk« »•«»• 
lo *» '»«• |tci |(r<k>), i.i| , »'• I 
• tU iLc r nar «•< it.- I' iVrlj V tlWv, 
■ j »r» I i-rtj TW•»" r«-k• %*»■ 
iikii • <k »• o j.4 ua»« !«<■ a i»»W •»» 
a Mm 'at tr« fro*». Mt H nktnjl'W 
!««»'•'• Aftui, ib- 
<»l#n II tor*, j«<( »W liar earria** r» 1 
iimiwm to »• *#J | |«rth'l of IW k»gS 
lrl|r fiat to tha n;U of tW pm I abowa, 
»ar> |iJ*ir.Iy br.tt poliala*ft£ in] ! no* nj 
b? •■•o**' •-r«t rooairg ff' *i lW !l W 
%rM t to Mm' 11h|i>i» i« urt M ft r(l 
»l '»! p #!• larfl. r *|» lU rv ij« 
Ml. »'l gi» ; »' -o l!,»t »li t la»r« 
{'i r Mtc4 it -n «.-»r am *1 '<* tfcr tal- 
Irr \ j\tm .» ! ibtl i tr» ili'j |V f-t 
J !•••> iW !' • • • I* VtlW* (r « Mt 
W a« .•« -Vhi t««i' U (oiImm, 
1 .« »l»>atr i it paa*o«l rftlinl; i*m 
»* f t> J fU ar 'fi of tW io "iftta R, 
w i |>!«1 !i i itr»iil; iWg U>t aV-af A»* 
at.Wa aWn or rt» k i >livy boa 4 tn tl» 
no ift] kai' a Baajn •i#»-»nt tifo t»o«'<|« 
C'or oti aa I ruoa lU f aitrr Hi'ft, 
*!«•»*< v UtM»<l ih# (Jlra lU'iO. Atow 
IkM (Uii.l o Orrr ro#|.Vf»ljf tanlnp 1 
■a tioaJ*. «l' b tirat awl *11 »i»»# »«I 
4' .f:» I i>mm oi'S i Initg »«r^mg r.ar. l»ot 
oUk aai arty arlmo* aft" iW kr at ef 
ibr rarlff part *f tW •lay. >*i«| cool, 
• >ft. inj l<rv>af. Tlfa of tk • 
iratr! R| lkr»o(k ikt > >oo-t> l f>a^U oa to 
tW lillia b*ul. apo* tW •'lya. t of M». 
Wliliinl n. »an k I(*>|«(i4 * Mil* i«M 
«i<t* Kk« k )■>. t»'l »Wm lU •(»- 
prtitf. «Wk iW wt'k mp til# 
■'»J m |4t«liirl« i* Mr* to bt 
i;r*t k» tk» jJ»m kvi a* .n«ia> t in4 
•rll f>rr| irtvl frput »K k U 'm»I 
(I tiit (Jv# If iW r«-» lliink 
1^*4 •• if» ratktr enr* to rtik^ |»<«i 
|yir i. uJ to •a«ir « t«-» •> <"fc »■■>«> 
iK\t Iki4. t Iim »j'k a ? 'In •»«r iH» 
lifM. a tkottt <linn< r. tn<] k«* will U 
a* li* to a|-ffr« '»l# oar arofiwenta ; If. 
i< it ma* "**ai. a firr a«*n««-t »• a 
fnal 1U1I «iTf t • •«l «ian!ial »«y|" r 
lUa U. A f* -4 »»••, »o<i, if arr4- 
«-»! r a luni 'In '• ««»rk Haljr» mm »i»«« 
an Ih [mSuff rur.iinvj a iMWtaal 
aiaut im mm>na« »i n< far »■ 
m *>4 »wtwj« 4 up kill, k « l-at »»fj 
Uttl« l h-1 to ran tKf nrntil mv kin* I'rf- 
*p>n« pr*«w<| for tin r t»rr.| rtpr>| Hot lit 
llrlf « M« t> -it tkr im! («»■ 
ff of Malar* i« krr rtr>Mr»t win *«- 
lal>l»kri kia k«W at iW .<*•«.wit. 
•n-! ir.nr« itfw fim * r a« (mm •►at 
t> iat. «.l| »n» a »»• k rvm%~<t ; «>ll (H n« 
km lur urtiw ■ tk tt»r- Mitafitaxt*. a»-l • H 
•tor* kw ivniofj *itk [wt-ma Ikat »«m 
fail.-. It h wark Mfc-- to m* a Kttlt ia<! 
•» it W»-H ikM »••» *»-r »«* •• .t«»™ '!■««« 
a» »*r>t a>na in a k«rn wn l U 
•• 4or>. TV ff»n *>«•< |«opW. arKo 
4o Ml. U «*»! if thr k">r <r «»f *•!•«*» mj 
b» »K ul Wr*. arr mviml r«W» Vt (W 
curl. Mt*l »»*pl ak>«tt aifk 
xn4 arni ilman*: iV pa I trait 
|n<l U*»lf of Bttflfr, ;n«i| 
■ilk ta !>••• 4 <ir« r» in kr <• tha 
l»f>« wK> it • !ha; rtjw*| Itn 
»«r> »<Jtk. nc»»ir i|Br to l»M ill ikr 
rtnu1«, an«l. if I*. ?f» mtlt kn ro«Ht 
f.>r IIm1 Ii'r'.t IW I of ikr rorkl, » I 
w*-i w |T ll'w kurf p.il» 
tfcrl klHK k<«. tti'l trTI to I. nl tWir Ji»f»jJ 
ki^m ikty l»ft fcr kit* f!« rlni«{t, mJ 
•p" iH oat Itnritk ki« tkf t»ir*«l pirlartt 
fWa mikt k«t« ff»t lW • 'km kia o»« 
■oat tit »«antiir.a, of a lo^irr k.nd. bat 
aakark ran « J» br »«-rn 1* I oola by 
'm; S«-n»»tk Ikr fr^t 
1 11 nt 11»y Wa 
1 kv -m wi —I la » «U.** 
ll a iaf)Mil>l« tor Mr aka bamaaaa 
tkofaatkly ••i|a>Hitr>1 aitk ikr wkali "I 
to Uc WmmIU tk ir, kiflMil trwk a( Aa 
in n»w» a'»-<ar lk<* koarr .a*<fa a* nn( oaf 
la lr«»» b"i*«'k ■» iSa BMW i«J ti<{i 
• feat cl -ft* tW aaliraa. aa«l f» I alata* 
taiti aa la nfa»4 air. bat at ikr aaao. 
tia>r rrark a HaiU ,>«iat tr* m takM k ar 
• xa aU Uaaaac* krlaa mi ikait »r*a ralftiiaai 
—♦« lu rltailiar « #irlia< l*aa 
an<l lh» (If ''H !i • ahtf* rlia; to tW low- 
T pJaa*« of 'SaufVl, a» pat alaava ra!« a 
K ft< r a->-t l- itrf lataridf mn Ma»<aa, wxl 
••• <1. • r». ikr* (k» ir*»»«paf»at at 
•^pkra of IrvtS. Ihr lava ak>Hb f»i»ta 
ll* j; jJrawaa «f ikf i»u)W-<ta- 
al. ikr ir«-*aI aiwl aortal ar rk.'i 
T*r taa 4aaa f >IVta mg omr nm<t a*f* 
m* rlrar ikat a# catM »»•>< rr• if( »kr •train 
to x aruiiar. a IrffV a* >nr m .Jr«a. I tkan •» 
kal a«<f hrfoar ■!<««. aoaar of ikr ikaj' 
ratine a aixi ikr k>gk f»- aka to tk# fiftk af 
Ml k% a»k.iajft *ai T*tr t for fkaa p{»M 
fnriW »> n piam^ ifr fa» r*! irra« 
•« 'it n( r» ki rt l*> a grrat rmlft! rkira 
It ii i»- ar rrrta-i ikat tka Whita 
M^antir naa tkrrr form m-»ra to a rrr- 
• irfi jir*> •« of alow »r. than ;o a dift't 
.•!» rali* of btiM "j »j» that tka« » err 
"<4 k«aar«) up ka a »a«t K»ta of aaollrn 
ra' ta aa tUa .14 lr»t V*.k« j«i4 to Irari, 
•*.» O'tl !W» iff anrr-lf an imara'f fra«c- 
nv-fii ( mav an«-j<nt m<) aatark k'jkff 
tanaalam, rf a kirk tkr maaiil aia 
oarr Ikr iVaMf V»Brr. art J roaa to 
I <«)>W tkr krigkt akirk Ml Wa^iaftaa 
att*m« T*>5« »>«' 1 rrftamto r»l 
• iTb f> I fir. *i -•%*• upiaio* ffcat fr mm tK. 
mrtKr oi \ « Ctjflaa I a* ikikS ro< k * u 
t«cn *wrpf iviy tt »o« rfatina »^)t« t>- 
It Ifl of A' W*H 
K< ir rvj from a trtTip to Mf A!ith, 
or «! «f»ai. V- I ft at tW»- Tip 
• I «i1r.| art llir »i »»rf« tfiarof Ml. 
W»»Vi' -' »n, thrrr ai!Vta in| |l#« C»Tlo«r- 
*4 tbo cf ll»r Ato-n «nor>«« l»*!f % 
ikifrn b.Vl, Willi W- r|SH nut into ikr 
1 Wing •' V I r' »l •-» | FIf • 
f« I ft r»i! (ifiW l.r>xt;bi to <|*ftr- 
tff» f«>r tlx- hiski-" llriHr-v.1'1"—■ point 
J. "tin. I to W *rtt poplar t* *e<a at (Wi 
rail***. »»"• loiog f»a«1i up ilk wrttir* 
rl pi ( M*. \Vi»kin((»a, i« r Hvplrtf. 
Ao #«»mii.af'"« of tlto '•oaantf* aloatg ik» 
ff m 'k «• or pi>hif to iW ^'•lii, 
• 1. •« mtv »«■♦» pl.< n- «•' rift 
Tli* p u »r ri-flJ of tfc* rari< »• 
totla nfui J, graatl, mi ! I*^>oo r'at 
a *«r« krr lo f o!< jj «la f»r rminw| 
lU o.ndif, *i ar frr wlii* It ivL dr|>ntiu 
!»a%* 1*> o>a-l» «IihW in I-r vaiff <* 
r 4—mi) tVir 8f lor «alt wal +r or fr»<V 
\ II Latf M*'f r>! t'* »af «o« fcriat j f». 
J» 4 dt erea* •• it o wt*« #t»r tW 
ut>l. I .rot og i'i • pVf« ••»<■! Kra W- 
r*. ia olhrt ikr loaanUlioa of prM»lrt, 
a'lr 1 •long'*, ail niiol o«»H iWr —■ !»•<!• 
»r« » fua i» it «W remain* of tkf!b af\<] 
f oa«lt*«i Bp by lit* t»tf, ait<l (irifff 
Iiarird ia tfo iK'l TW »wk ihinft mat 
U x • it tt Irtk «a*#r dr|* it* oaft tk« 
aaiatih barieH is t»r| )«• 1* oifl V fftfc 
vtlrr fpr *»*a it pla>« of tah oaf rr form* 
Tto nulla hi ■Mi It li» M^>a.' m iW lo« 
too l a Ot tfco Wli'f M >in'tifl \ ,|rk It 
o » i|n|w>tr I. <lt>.o« pla -iff 'bat fit# 
arrMifttnf i oa* »<al# ?■» larf# ImkTi»« of1 
• af#r Sot aWi'.-r tli'* oa'rr •(• an a rot 
of tlto oa. o| S aaJ<-r tma* I .r*o»r 
<i<tioo «fi | tW laiwl In | J#pt1t of ?•" 
fr-fl a'*>t» >i« pooal Wool, itr wWfWr 
la'jr* I ift of frttt oator wero laoo'i! 
op by l-arrt»r« okr V Wa»» aiat«-o h»*a U4« 
ro. aM all o»J tko »*ur to wrapt, o» 
aotvof yet tier lo Paoinf ht (W yat 
r«lat>litk«wat at iW N^k. tko « raw lor-I 
11 onm (*Wr» oao oa* am a* aioc 
•CAM im I be «ir of lire a* *»d wuUa, 
kotk MUkUr a» I KpmI*. M IK lV» Uff <-•««••; 
t<Ml •»»»» r«l ma o«s)Mt|ifv «ifr n a 
grwmI »*'wf' of pt*i> •. »n.l mh| t jr'«at 
ru'k Of trniflU) mr pno-rftlni to lk> < H«| 
H illrO llotw ; wm< !->r | iwJfrttr pri.T || 
■ twwl rtrrilrM «lia»we. Ui« ark ih* i»»r. 
Unfi*i; * l<f* •>' Ml W in u.| 
|U bi*> Willrf Mmntain in !•>» Irtr, in) 
iLilf »tp»!lr ! (n lb- V tm 
♦■i mi It ar« m" 1 *•» "oU ('rt«lor-r. m | 
fhrr.-r b» ri<« wtUmf ''ing'* m 
• «t bal ptrmnt litllo Hotel in I "pfxr 
RnrtWft. 
H r rumiwj rtrffnllt tW !*tro Vol1 #, 
li«« Ik* N««rli In (.' *•»». but !r<m lU 
rv •• ir «im( trnr tbr •orfarr hy 
•mm** W* mm< Imt >fiwt. I be tr%, h 
o4 *»♦•! (krttl krliM tb«r*abonta !««« 
nr»rl* »D <Ji«»pj»»f J TVr» n bo*< tcr 
fv>J rc»«mi i.i ■-ippu*' iba« ft tarr« (Wwr 
m«il ba»r fi'Tniiirtl lb- *»r.i Villf T til 
m««r» ratm lr.| •uwK«ii<* ail »et bring 
tb«- trvr< o4 ■wl) to h*M 
\t Si*«ti <.»••« tbr f p«l i»«»l »f n«r 
fiprjili.in fmW of lb* KfonJ ptrt— 
rb«i rbr "iutr of Vi-mnnf—•» miy 
bar* »>>nM»tbing to ut at m tjtut l.inr V. 
Gn. llow*isi»"« \i>i>U4« TU Rj«- 
t»m J nw«i of SnuMu mum tbr »U 
■Irrti nf (im ll'iatH J»lirrf» I Sr f- r» tbo 
N f * > ti TW ««i' *.t 
<iitru>«r<| M •• K<i*f >l»l J»'if*n- 
|.l • »f «W b •••« llo*»a*4 b*bft<*« U' b" 
r.«« •• in tbr rrn brat of llw rootrat * Fl* 
l'»r« »>.(■» indtn *• tn ill •» bow far jrt 
fro** m i'•>( tat »oi of it* claim* nf 
iali il f«»l Ui<» mr* rr'Um |»>f(..in« of llv 
Southern |r<jpk A'tJ »< t tbr m«riU of 
tbr if »< l» aw* Krvn^l* <Ulr<| 
tb«» 'br» rr m tbr rr*pr«ii«r «tatif 
f m a ui l bo IW'i mtmri of tb« inattrv 
TW rxm»r*«f< ritrl oar <irw. 
IIu*aril ur a^t anJ «>a*iacin«. Vrt b« 
tmir afai'ti ibat rman< >pai. >n wtr not 
rawalt in ar< imn Miatr i*i»• a«r of prol-*-. 
tin** l\« leaitf lai nf 
of pruprfti an.I a ■«"! of akill in ibr Irred- 
man IV |> roanrnl wiiatU|ra, baarvtr 
arr tktomn to be in«titat>l( 
TV* ptcflf of Rntlan uM |U«K«ff Uf< 
» ••»«! »<» diKr th® »• > TV- »rt 
• ill tak* rffift Jm. I. 1*0. hi>ib«r« 
• ill iWn h* kr in •• ik* S.■ »(llin> I »»•- 
l»wi tnl «il!pfr«rmlwr nuuttp«ic»«ri 
TW rttT r>>ntain tn l km lull ti«K« 
mm Bttf proflr mm m < Coantf. 
TW hamf • fe a< rtr* at Xf»brrj 'm 
JfTiH ictiMl |lf» wti. 
IIM tl| » !• llwll IK pu*ll)( lK< idle 
U>at. » V® Itmvn ran i«rt< Mi hn«t >U<.a| 
4 «w l>«« W« did t. 4 row koM. 
n» \l% Virrwr »**• at lit* ri»«ii'( 
m4 (in li*olAfii»l Udi'ilr mi H>'lk 
• I. }r>Ja« «vrtiw|, Auj a [ i;»r »u 
rr»d t » Mil* II. I#-® H *!»:•• of llytaMf. 
00 1 r»rr f rtn 9(1,011/ k> nl t-y Ur r dar- 
ing tU pfrti. >«l »f*k TW bv'I# of 
<• m II tjiflr r«f. IriMB lk*t 
•••lltl mi. !• j» 4 tLal < f ® d !• »bi lr n. 
It au 1-mmd »® 11 »!kn I Mn lnoiH m l 
n,l«nt!» cmk Ur trcm (W tt^rtk •• 1 
buvUtr. 
1 ®> »ta£r I:®# Irvni f all* t® 
I.<-•!.» >« b«i rr rnrtf b»ii(r j kftd li. n 1 
p • ®»kn ill '» »rp« It l»t»*i Mrflwn- 
k !'•: • oa irrir»l of ®.>m«i| train fr> r» 
So. I'ari*. ti>H rtlinH in to ivaiart 
aitk tU iMr-ao*® irair. «|< 
"IV* Hanpr Time*, ak.-fc tw a !!•* 
lut >r®» h*«i*4 4 kMWrUifl, kat U- kri 
d®w® m-I Mpt«rli.| I'Mi*burr. ww«4 to 
TvrMai. a'tc- • njj tbtt t»i» jfnl 
| Jar i<f Inmi m> l»ng rip*rU<l • u mil 
Idrlr to ht ri|»firi»- f.J 
IW'**1® »Wwh ill 4r» wrati »r* 
•»'J «w >W p tMlili®] ikb-rrit ■*• dr*d. 
Iho da} a':«r (W >iai« IUf*rtrr ®i ft— 
Arjj-»* ii tr.no iratk k«iUia(. Hi® 
••ngfc® ai*k of ilnm 
TV |'rr..4»ti| kti |>ftmi<nl 
(rr that V tk*ll S |4m«4 si iW W-« I >f 
Ifcr }«NilaM«'l l>«fM «• Mua •• <«'* 
l|o«tr-l an b* |miI out ot tlM 
I>f N. T Trw t« l «*ttv«r 
iW frMrav* M W lU K»: 
•gr ull«r»J aw Ml J aW> «. «• lk 3-1 of 1 >C- 
loWt 
W# Irim ilktt WfUl' r \V(Ki<lb«n. M 
ol II >*i f! \T W fl nff. >• £ ibr 
f^lfrtH «l IW I rk'^S l« 
Mr W. — a in t W Ban- 
g ■* aitttrT 
A pat* at baa h*v» rrmtH to AlmaJi* 
^rr ■' y •' Bfati>fc» .4. 1,,t n>|>ru*r<i ■ni»- 
• 4 -4 frrfarmp «,a \ .t mm. 
fx wl<i ttmr **' Inmc ball. 
ikr I «»n »| Vi I'*/ it |n<i lW 1"« a»f»* 
off N <r»a». a II mnw off at iW 
Far Mtt *atanlay 
I ht H«i«Haf wrfk ■ «»a« b faaaa <W l>»a# 
('»:1 au |>!*J*«I kr|»fW tV- I i«> u ot flub 
'»# Mtlaiir Palla. »M ffct K« ka of Oi 
ior4. «• iW gt'-wm-u of ik« !«tt*r. TK 
|tar an *w« |b»i l lailhMt ( lab. lk» 
troff *ta*wf<»g W to ".1 'U«i*l<M J "if' 
mL 
ana* of *11 a^rta mt 
>■■■ h J.1 bap ir4 wn-. «iw <b» nMr«> 
>lartMMi of 0k* tot mm ll><*»^ f»-.af» Tba 
pn|>ala*Ma of Mkm tlon* >a »diia*(r<l lo 
btv '»«<•* lltm I lba»a»4 MiL'm« al- 
f»l». • 
Tto iwri|« IU|>nM<-ao •• 
tin tot tbe 10 mra >• 11,^ 
MA1NK lTr-HM. 
TV <Vw>irt> • tlul lit* n i»rr» ol 
>!' J»«K« >•'< ■« M rr>r £ i< 
nifrrKt >puli'jr *f »l«» 
J irnr* »c»«l ti. klillbftk I.Mfolfi 
II I »r>»« llrotii* " M»'n» 
in O't in« of • V*>r. brIVrtn 
iW l?tb. uh) <1*1 <•( Au;«*t 
Th« i vmnl K K O I n» w«i 
pl;r» •! U|H>|) lt< ir road. M»rn tfei* i|» 
ai»»l U iirttillr. RtcaiVrni Iwoaofit* 
Urar > n( llw hm« •! l)«u SUrixin. 
la ibi* t <trtr tW itn|» 
pc- mi»* «( an I'Kiti Unl > irM, tn-l. i< tbrr* 
• »> <i'iilr a Urfr t>r> of m>vr 
lU K«r»r«t «iil prut' «• r« rrnu.K rilut 
[l|p«i«M TllWt 
TW Mtrkif K* (Kitili. in Mil lluM 
r*:m I r»wl*« a •• i*(n mi lW Khr >»» 
I U> •• r. • kn<>rk«4 pw>«nn| in<| !/>•» K* 
I nf»r I »|* Ann, with t »»t| 
mkuw. 
TW l^wnloi Journal tjrt that iW 
\\ liU'iir* miniMo il l.ttrrtR >r» i« ri»i«jr 
■(ttiti raf>..11* frxjtm >u *#Ur»— to a »« • 
k(«n< n»rmi l»a*. TW »• » ■>«»,w(i viU 
W |«n^Mi (W »o«t rUctiii nmlrr piirc 
>« Mail»*• 
TW Kinat«c*' • tVi*irl» mi Frank. 
#*««« ol K H I »IU»r. K«>| of VV iiinn. a 
tirigt*. | U a<a t l<w« l^'ril IS 
l» »K t a whitr L^a! 1 n^l* t« tW •mj. 
as it • i> ri'in,; fr< u 'Lr ik»r« ol Wrhl 
|>u*4 «rar iW »pj*r «iUa£* 
f "tiarVrt 1| mo of Jnkn 
Tkompton. of .?a». wa« .If j»n* l THor»-la/ 
afiwiH- u alu il ) •Vlork. t>atWir^g 
• lib mfcrf pUiMlai. at <Hi* tail. 
<'U»N»R. >'fc Utklll l>tt. TV ihangr 
r>1 *r~ k ihf W ( MibTMifr Market fr< m 
Tu«-» l«« Ui 1 ura la*. I<> 11W [titer on tbo 
IM. Mitt iluawJ to U »n i«f>«ltni 
nw'triuriii •• it • ill htxIrHi of 
■ara to m< trt Sw4*i u ( •]«» o( reaf. 
I i.Wr lU pf«»rn! «r«un • Urge im unt 
«»l Mu>k w W»J< J raar« >>n S in<lir to be 
lorvintni m •»»•.* for T*c*<lai*t Birkrt. 
TIm will alao Ut« t Uxknrt It) 
roiv rtttratr the Kmk SetiwH of f'aoiHnJfe 
uk! Hnk>Uv« Mtrk'd «• DmrnU) inj 
Friday. 
A Ihrrn it tt whh Ti utt ra r*"*- 
r*n A •(>» at h from Wa«bmf 
two lo iW IkMioa UwiiiKr tat •: 
I V* ral le <Ii«;>f b «n%i«i»rtiif 'W inter- 
ftniko, !■» tb» t-iborvLntlc TjrknH <>!B rial 
at CVt», with tkr rwmW'l*f of m Aorri- 
vor It-fir, mho o»* 'Jtrinf relir-f to (W 
pn r ( bnritan ■ mm ao«l i-tuMrm of tfcat 
rx-ootrj, emote* murk «4i{NriM krff. 
pOft.C% larW a» no ioh intrilrrra.-c wat 
Si n ! to Frrn. h arl niLrr l«»rrip u»t»l* 
• i<|«(f<i in Ik* !»■« evrk of k .i»mii>. Um 
w.tkh <1 ting of «k. b. o« tk* part of tk- 
AiMitid fomauoilir. wool'i bote bid 
dltifrHlti'ilr to Ik* I H'lnl ."Mateo. TV 
trti • of our titiil »(!i rn will, it ia kmi* 
0?h ial!r l< wnrJ. K latto ruaOmel br lb* 
C »ur imLl, tclit it rijtt/<U<1 bare u rr. 
0'trU>( honorably open ti» Mill «r«ioo. 
1W Tribooo iiji Hulkr (>ro<l*imi that 
lb I'rt lrnl mutt t* ia|<r| b«•!. bit Ml 
Wm'|| r« t l»ti nary in 1 i« lichaacr of < w- 
grraa 
TW Kit Kt.i inrui! f »«;on of tbe 
(•rw4 >4 • • >! I rapUr* ol M».» 
• i.l 1 c brld at RnJilrfofJ oft Taeidti.Utt 
Nh, c> lUMnot; at 3 o\ lock 1*. M. 
l>.tb.-t*ll« of |«>*r g aria*. or ibi k »a- 
trr Ikr bnet »'fi in ia all>-0|Mi»g to 
■rtfiitr : ti»« r(< n ia ponM, ii»4 ba it ohic 
to pat* nth a ♦nit'! inaatitr at a tior. 
fi.»r SWnJia't 4 a*t -» for.Ji.'ioa Pov* 
JtVI. 
We Mtrr mean to U n<l an it(!urfiri> to 
bait- a rry .tati •* I«t a «s>r«blr*i jUnit 
t <• tin tor. bat U'« ic «r are duio| tnf 
rt t'l r» at <J the puUK a ln»r bf catln-c 
ttlrtilH,n lo Hkml'i KjtrMntlv ( aopoutti). 
It ail! rrhtt* pant m in I >rtn. 
(St. John Piper. 
TW *a4 iItr kiiMaar*. 
TV nwrr «• I »4< 4 mMut M>nl« irt 
Ul ika »>■» * ml •*>•! Ik** pr^*mm4 ta W. kt» 
HW> — " I#11. aaJ M *m» Vt W N IW iffj 
llUl«»— 4 « mm* »fclii«i arttrt* Br •«* 
?aa» r ■■ ri |tw )<« I'lk'< «•»ralM, la y*a*4 
K'Mi' 1 
Turf imiif iir.,4ti. Vwhi I Riatlt krfM 
•urn* khiitar', »« ta uw «■ < »t <4 katt4- 
tM * I t w. a* at, Ihii >w«i>m »«|wl i » 
Uk«: IV > «>»rtm 4 im im ifamr. of -**aa kar 
w4 m«. hi lk» |w« m 4 akiaH • aa 
• >ik finliim Ha l«<air> 1IM r.iiM t| ta iMk 
—ftaa< 4 «r» g • rVftty |iami< r» 
war! IV aai*"iat -1 *<«M •• »**y»w«4 a* 
*ff" l> aM<* IW wr^aaii art* ar* |«M ia4rr 
oati lalh a <•* Mua* ia| Mf • «**» ! iign, a* 
tkf MMtl *f ffi^MNaal In l| r» , «fH hf 
>4 to it* ki|k >u«4w I v ■»— » « TW 
»a Ufa > H»1a~» i»»Ui akiW ta Ik* kf 
«alt< 4 AHr <aDNf. fk*t aai* »• tNtoMM al. 
«* IV <»■ at a|fr <H rafvllf. t»ai < ky 
4 »»a*« w immw whet. 
Ad >i th» May ta*'4* 4 tm Pna* t>*4 
M>4wa at Mk» r«rt* l.tfa«(ia«. la* «•<! ■*»« gt« 
*a»* ■iaiWiwi-4'">ili« lt>napian a ra 
Iran It 1^^1,1 4 rrtM. ,m4 mr'0tn->. 
ft» >rf> *»aa« ai"» ^■■»lr>4 tW iMr>fig« 
of t'» 1/fM 4 H*a«». vl ■*•■** »n*t 4 
M. «f ran*. f f ifc» ^ <*imi. 
TV- WMaMM •* * At* aaa trr <agaa** af it1* 
Win ti»«». t>aa* ka* • ••»4«4i artwlil; m 
aaif ^an, M lt»j t«> M»at I if f »f F*>a> 
■TWllal aa«l Ma'-« «a — af IMi laaf •») 
w»4■ ,aai<ty 4lata, pal lkf inraai »i taaalf I* 
w*T ta» —4 •»»»!■ nf kaa la a« a«If aa** 
»t i- 4 k* an aV< ka- • iiym < it** i»xrt- 
» a»fl**l ta4 4WaVM»..| Jifyi aV «ra • »'! 
!■*>»■ 1 ta nim.m ta fk* aama <4 ra*4 ar(«a* 
■ aaafanaai -f la l-wi>» aa a»M aa la tk*a unify, 
■M at* ka*a * aaa»-#-1 IW Aw* Ma a fir 
#a** «*M'*n«ri< I-. V.*a*« « || k H W.«ant 
4 » itaa ka*« («"a*a»f Hm aa*a »ki< **»a 
k* tk* A » ■ >*«aa. la fka -«l| a*4 p*r 
«4 tka imrfft a ftnaa*i » *kll* la ika 
1*alk) "*Umt tHt*lfca» an* 
<1 4 a* 
aa »• 
r«'*..k~! a lis la, 4 I^M, , 
•k'«* aa* aaw la »*a—a* ,4% 
Sjm «•«*/ .N'a/io i. 
A rAlTUPUL OIHL 
la «a»i. I Mm r<k i»4»« ■■ n fcaaat ■ aft ta 
■; »■>! «»•» •♦»» M wi #i*4 m »«rt 
M ■>—»!—. »Vf» (If vaft k M k>H u4 
Mr a4> >11 m Hi (*•*■ film a1 tafx M aV 
)M Ap*fy « IV ■(•«* uf l> V rv.IV< al tit* •( 
k<w if firw rtoanaf < •„ m ta ar by Ihi>i 
to < II4.« tAIUl »• I'mm. It. 
Dr. S«hrBrk the Luu< Doctor. 
»#- r>w h. «..«■ ..» «t rv*f K'*" 
«» M* I*. IV li» ak *1 <u Ml V K -» MK)*riK 
oMKIKK. Ml* M^nvM IM 
W; 4M IV u^U-MaMaar af Uf '■I''*" 
ri» <• •( ^frti rnp.n«»^ w |H *< Hrsr«.ifl 
la -m lk> >i»4 ~.a «tl*aa M IV toa>;«. • «k * M 
r.a>^al.a», IMawain to ■■» »i il. ftoWk.af 
|h «|> i. aaaaaylMa. aaj aVllrf M la Ml 
ta* •* Ml) aa> •" 
Il ^alr, «' a il >•»•* frwttw la l»i»i 
'm'Hv *NI «a»t ■»«»< raHHajaf • It—~1 
I r.arltaal Mir Kl»aU laar la I* M IIIM K 
•a (<1 » >aal»'< III' I l»»a niao J to tVir 
to>ll|i »l» tot-l III — Uaii a*r> 
alaw»' f* ■ »Wi li a < !>• < aaaat<aa*k>« afel (V 
BratiMaff-*, Mia .-T-a toaH that I It aa af rflna 
^ ^ aim <«l». awl If a toMt m 
II" »♦ IV tow a»! IW4 IV 1 ta a*. IV ■ to 
M la aaaina t> taa ra I in V <Hk «.a» 1 iaa aat4l» 
• Wat tad! a«a a *a^l» ta >«rUta Vail l» lk> |m'i at II I k- !»»• r% at -p. IV < irr atattwn nt IV 
Mna4-S»*.«ff%>if Ml"*a, aa4. N Vl •* yi'a^ •V artv <1 ■/IV • n « *Sa* a aati il «V »»a|l l>K M III II I a •<! to f IV ■ aaaillt at Ma 
■"» »"•» I. 1 I'll I 'If ul. .\*aa ) a*l. aa4 
U Haa«>« <4f t. * »•' >a. to >a I M a.aiil r 
M II- (>• tain* fit' M U-r a tkr-> "% a a*fa 
tflaa «TT% tV It <p4r aM*f IV ^laffi ta fl. Hla ta 1 M uaaa **•■ to* aak to all 4ra((i«*a aa4 <Val r* I a> a II a .J»|4r a* all llata al Wi- r<>aa 
rfK» of (V l*alaa nta «>rai» aa< » t«r«4 Tatita 
'» K # .f MV,t .a Ik' Walf4.'» a M aa 
4ftV l*.r. ivalt Vat 
I|*»l.r la •!•»» I >.*<«• ■> naaartf afrM. 
X/^at • M Haataa a al It all <lra^M 
tV ta 11 Ira'^l Ht I»|» aaaalaaat ta toaalt M 
tanrr Iia# ta U> >aua-al y| a -toifaa a ia>t4ral 
I* IV Itatif aiatra Aa n;«nra« v4 |ar«ti 
lto» ff«tt aaa>> «a kiia -a giararta* ,»••!> aa l 
|»t«all»a( l*IWf ltlk» »»«• fa«a« tl *lf^faaaM« •a4 all aiVt M'tHfaiil lantfi aKalt. truaaa akat- 
♦»« «aaw III WiHra toa4aat> aaa aaaaaia f I. 'Nto. la V I.-wH. at* tlivt' lit■ I>aa. 
I ft II aaar4 la a.»V4 '-a ll^aa a ti ai<| la rr 
Mala aaVf 'r«al>«ral 
IW>M Jaa# r.\ TMr.. I «t 
SVOLMDKR'S K\TR \CT Kt ( HI 
cut* all 
KIDTi: y- JK^vasih. 
Ana Rheumatic Difficulties. 
Ttkr VI. ««fcl tttrnwWtr, 
4 4 U RUKIH. W>i .b—W »»—ft »•. <*• ■ aval Afni. 
» hu hn or \r.i. 
h r1 * *'1 * •• • V •% I* r»4 fw wiw f' ml. «*% a fVM'M* r»«»f»r. |lm< m4 «ll IV rftx. ml 
T»m***n. •ill. V# IV rn4 
mU w fco »—4 tt Ik* r— i-» 
»'"! k4 uti>| th* «liuk »■■ <i H 
** •«« ««!>(»»« ai-Maf H» |/ 4f t>j 
I** *'■1 HI* »'• >«|«rHa«r rM 4> «• kt nMfrn 
»— n *m» »» aiiix n w.iiftji. 
M « Mttf WH. |r»k. 
I arari Tt* l>ual»air«i mr | mrnal 
>r«i«i(i« ri»i. 
I* • aalf «ft(M »«t If It a «f» tr t %. ara fa 
aaa4 *N >»wm l«i'M». IV xmn 'MM w« 
•—■pltiH' »*4 *•'■••• »4l■ —r I la m ar#* ak vt 
N '**•(/ « >• l'"« I»f » V»l l< (Unh U> 
l'k>4<« • ('• V*a*« M-i l»na aa« |n«r(a> 
fc it* wifV ■<— — a It kw ta» »v|MH 
*»4 ft rn»l ml »*»■ '<■»■»! a. It co* 
• l«Ula| IVUWW U> IV »»! V.i *!• It Ki 1 
Mt.) >><rt«Wrr. VM 
-rr *"~— II KM* I HI, 1.1 |ia>«li|, 
H-«t.a Ma" h«i>fVl«f» Jalf I. 
Catarrh Can be Cured! 
Ilt>4li^ r»f>»»»4. aari I* f«rt n»r» {Va«<4lW 
Mar aa>] V a4 [ riaaa' alK <a>*4 H Ik* aar af Ik* 
•• H ka»aa i»fc 4t, 
litdrrN Oram Snuff! 
Tr* M. t" I* fca- -• I *aaVI> illlmtf* 
o* mmmi IV Ml. IV ftfcl *• M 1 k l«>, Vwa 
a»l n^-lia ak'tkf »• tal> aa-i 
Win MKKKR FkOU \OKi:\|? 
Vkr* k» IV *aa al II A fc.% l> k • 'I \ T WI \ I |>«a 
naa rwil> V -altH It k«> r»!tr<M lkna<a«4a !">■ 
Naiw oral 4a *>»!'>1 I lla»U. • ala, 
<k lull. aa>l «-*•*« «« ia(4atal I tla If} J. 
I« It laali M Jfc maU. IV tar* aad » 4 ht 
Hales Aruica Ointment! 
M aaV tr Ail ItiMf at*, ar ■«»< )»Tf a-l tr»a* aal 
ib Mia to r >• v »wg*, >»•« 
aM Willi* • !<•« ft r»tar« Mali. 
To « t»*«l HPTI»K«. 
rw Br* l.l>WUI>A WlO'llald aa»4 f'r* 
af t! aff» laal1 *k *ili» II, IV p<»a«*l|i»'n« *Hk 
Ik* #f»"Kna 1 » »ak:*( ak4 »*!■> IV *>«at>>r n m 
»4» V aka* ka aa>w**-l <4 a *** a^-n... aad 
»al #ia< «4*ra~ • .»*a<a|4K n. Ilia aa.; al^nl 
la I* t*arH Ik* aS> tr-1 aaJ '■ bav* **»f) •»» 
aili tr* tfcla i. u it »ljl «>«t tv«aa aofb 
l*|. aal ma; pvwar a t->••*■< rVaa- a<Mr> ** 
K*>.kl>«klll> « *kl|j*i* 
\ I » oaal ■>--•**. W,lha»kvfr ,\»a 
1 j*k 
IM l(H1 % I IO>. 
lltmniM* *4 I I «■< k UiirMM 
(f «M at kat' afata a fcaM >»«< « >«*l4ki l«r», 
•tas • m»» M tM «( 1'wf'n, 
• «t "i t>>» •»'«■ (V 'i*' aud. 
rtr-w aa4 II !• rMt m4 >tt W ■ n«l|» 
(till* r.tHtrHll (HiiMt 
d • »•<<■ » ». >■ » laft 
X ARE I Kit. 
la Ai»*to 1 r. !**»« «.*- ». A. c NarrWI. 
f*rianpal <4 ll>kna luVa;. W- a*4 Km Katr 
r -a»f« af A 
la Miit(»* «'T < • V» TaUA t <~ >*i-lta. A«.j 
Mr »ik«l 1.1) iMi '.4. «4 <»• >*ta. aa4 >ba K 'M 
M «Mll. 4 Uifll 
Al I'lOT w la*-. \ng n M- *IU<a W «,rtlla*. 
aa*t Mm ATI a V I'laaa. WtA -.1 »•. | 
la Kaa.k'4 «Mfc, ».r J 1 ,fkla Mr 
« f» 4lafk •«(IUai( «4ta Ml<a • arn.tar Mill nf 
KaMkMa4. > H. 
DIED. 
Mra. Mai Aa A.. ».!' «4 Mr W A Mar.ta* af 
* »aif «r»|', 4»-l V | £J4, a** I t: jrari, II 
■ ■ « aa4 « 4ar< 
M« M«."« • a* a hHSfal aa4 t»»» •* • 
fcta4 >iaiH »■<*»• aM a fki anakrr tW 
< «a|i^Hk Ml <*a'«A 'W |aa"« ( *»al<4 kaa 
Waa l a .4 Aa' ffca-lrra |« 1 arn krt ta»a llat 
• m* .. Maa la U>«M i» ra4>« la k»» fc"»a 
*4 arr |W AaJ tka 4a la IV laM " " I aaa 
lk> iiaimma aa4 tkr 'ilk 
'•'III. tat'»| aAa Wai'l 
I a" h -«t« <4 r.lll* llill. !•(>-v< 
m• k kia II ■•» -S'-M rwa*»» 
T * l'K<KKr.t 
J A MORTON M D 
l'hij*irinn and Murgron, 
Haa N * f '•••'•■W aa IWimI. Ml W 
>»a I a{lf*> 4«f. a« ik* 
4 fcaarfiV /#«•**. « 'V a^l/ka .alt f*» <.aaa 
o.vFoitn rorvrv 
SEWING MACHINE 
At D. H. YOUNG'S. 
Norway, Maino. 
• War* aaa ka * aal i%a 
• /.V0II. f /MAFff. H>>wr. 
Mr#;/#. H ILI.IA M* * OK VIM. 
• a4 all tW »• aai 4 Ct»'« aarWt, ka« 
HMwflM 
ALL VTAIVDAKD MACUIRR8. 
WarraMnl (a f •» aa« .a4a< I. « 
Vi V w T"<—m i/« l/rrjM U»/ 
Ionn <i<iii «a< j<> rm^riNo >w{ O f»a «ar • if Or»|f • 
PORTLAND 
BUSINESS COLLEGE. 
Corarr Of Fla ami f«**rr>N St 
"1' 111 J* IratMali -a .4rn •• » »' I mmm mm4 
A l>» WO *■»■«<•»■— *a» «U««—| iigfc fc—. 
a~aa ~Walia. a~ Ml *«■*« .« 
\nibTlir. « «■»■"' >«l I-* w. Ilaak. 
K< ■»< *»-wp*aaaa« U>k 
ikwit ■ Uii-t** I «fc|i 
'■ —«tik* • lituxrmtt Ki ii*m 
( «»» I ll«nciitl»a ** 
Fa* l»'krf aaafcatMtaaai. pl*aa» rail a« Ifee ( O- 
Uf. • m< fc■* 4'«*|» pip i. i»i< a at a 
*•> n«n>m» mi (■ ■nnty. 44ill■ ■■ 
I- A l*M 1\ flH> >fM 
r xurf. w*. 
THK POUTLAIfD 
k'KROSKSH OIL COMFY. 
V mU ■ t*■ iW palilir. ikM |W) n«iw 
!•• HimIvv 
Portland Kcrotone 0:1. 
ri*a tun iHUiniii' 
TW | >r«ik mrm ml ■ Urge arf ial>< mf 
..il 4ifcraa> mW Mi lif Mfirt afl • * Ikrapprtra 
— ■Mat ml •kerb a«r Mlb •»'!•« lk(* Va|»-ka M- 
— k a■«•' ih* m4 laW «v«l• >a »(a<4 ta 
Ikt rokrUM) MKtxC\C Oil., .raki II 
a •il'rf •! j«ii » »«• ■■■wlfH, aa afl »a uMj 
!• r- ■< ail a. itaal aai* a4«« lk«aU W l.kra mt 
ikr« hart*. 1Vr-k*v, mm «|«m |«>a M aa «•! 
mim*a,>»l «wUal «»»«• h ik* k-fk 
Ha >">i I <-I mm I k Ikr k>« trat U afc«rk ta IXS 
4r;rm I'afcr. nW»< ia4 !»■ na>>. amina- 
My ki;k»T at--, aaaaall ,k« •* «♦ 4a- 
Ufa* I m> «wia«*M baj riaUwkfii (^alc 
/ O* r/ « A f> A f Rt'S f.VK OIL comr »*. 
Bfc. 
PRKMIt >1 CMTERtNB ><MP 
STEARNS &. CO 
W<«U .aw laarr I* lk*-ar «ll faa!»'•«• a»l Ik* |a^>- 
lac (rami), ik I ikri atr a>w pfrjum' •• har 
m •' « ■■ 6LV< KMIMB i * * I. 
1.%' 4-wf, (hat aa. a> »ai***a* »|<w "I W 
1 ! ak< kara ri &k a* «#a*a [am »»■ la wr mm 
afcirk a« aa? r»■,»Wa i| |> 4m. to Ik* 
a ar k* f» ha W-J N « -a. tm*i k-l aaB' »l < k* 
Banal aa— ataal <^lr lir«Ma, aka-k aaak * .a* " aji 
m <4ra>< «I"V Ital »iik tkr "lata f*ar* <• p 
• ■a ra■ a I ta. |.Ua. kr aa.»l .W-. • t.w.l* 
a ik— kaata *4 all aka aa*«i aa arwanai^jl Mil 
pka.aaa araaa ml krty<a| rlaaa. TIk* Ira4r ail 
W a^y'a 4 at •*aa* nar.1 art p. a> ta i«f kfral*, 
MMI> KtM»ll.l. Jk « •» II- I/- ? Wntal, 
rank»l,N* -If 
Oxford County Agriev'tural Society. 
'■"Ill kaa... *aa< v »k «»*»■- « 
A ra a 4af >1 Sarwli ! k» k*M al \f» utiaral 
Hal. aa * a a<aa, ik* » '»! 4m *1 lltlakw 
ara al kaa* a'rlwk, I* 1 k« Ikr >k «» a/ af- 
kma aw) •la- u « «a am aa al aaak ah. liwiana aa 
■aay p. ^a.S rnaa lk»« 
r.u.ior Miirii.^^ai,. 
W«a«, M*f( 2. I"»7 
DR. MILLER'S 
soofhiii? n«i finding 
— 
1*TI H»A %««I*T\XT. 
it n*«* rnuvr.niNr%u.iftL>:i »iuu\j« 
I ■ I K' «. *• », W •. 
> T» H fc ..« >» San»l.^r« .1 N.I. 
*'a«a«. t llMhto, IM>I S»»i, 4|w aa ikt 
\ • ItiniM, ('*• Wk», K«i m, t 
►" -i;' tt, •« I .» r •* 
H aa Mrf • rmttf c«ri, iri bMtirWa 
HI' ft wtrd •< •kraHkri rra«~ilar» fc*aj 
EaiM. 
%• if Mfltfit «W« iak»« 
»W», 'I aa< UtjaojIKM of 'kr Itnaril, 
I • r\ I • « M-r- 
I* ■ itt iUfnr« »». K» aarf 
kia. 
Tkia ariliriw ia )iai»H »r(r»«Mr a* at* roaf» 
mv.a. •( <*l It ■ «f •• ■ itvara, imI 
Wa'naf >a 4> mdai m ». a») ■>«* hr (■•»« taaaa 
!;• M •»* auk praVr* uH<. It Itw Uiiiv 
V [W li !• Jn<a( iW p»l aiar >r«ra, ai.d baa 
»• ;k.i lk> -fc «t >w«a TW 
'«i"< riiHf«|ra ik> araaaM i« fo»hn >a• 
aa a Ifar •». far ailr S all |ln<((a««a. 
c. i». Litr.T. 
Kl'*, M|HIK|VL!, Vaaa. 
fl> 1 R^m Ik IVa tl Paft Km, \. Vaak, 
• aN <i«i ii •«ailr <| L ai 
CHARLES A. HERSEY," 
south r.tai*. nr.. 
M.inufaflurrr of Twin Jrwrlry, 
C«|'aaa- a« tiitd, Wn', fi»' 
i« aHo. 
A good »Mortm<«ttt of Coin Jewelry, 
Ui»la a/ ?*.la>a «al I' a4nl W «'» 
PiiMian faaaifl (af t.nW A *lt»»r • 
faWirahi at im »a pa ad » l.^i ra« 
Buckiield Carding Mill. 
ll'K aa aM »>*«• a» piiaal awl atfeaaa a. 
>> K' I l.«. IIH aa •».»' 
( •I >aa W • % Kl>** rrailt '»!• ra» iaj ra-« » 
™aa aa4 ar> ywapaavaii >a mrr ■■ 1 »a. «K ka»>aj 
a ■' H nH a •' S mlii 
Y% a|al aika rarr y >t <1 la arr «a»n^a I a 
ih»a raaaiaf Ira • a <4aa*a*ra ha aaalita lltraa I* 
art l«'l lk*ar «a.»'. iW aaaa laf 
fHf It itfia| laai mhI «.a«*a at ra aa*i«iMa rafa 
i.u.nh; it i « >\\ it it 
dwitrU laaa lit 1*7 
m m m pv i \ t \ > * 
iVI A U T»n\ ii. »i*r i>i t»h i M. 
IfIHi 1» " ~1»i»- t 
riAi <>f mi ».»«iki rfxft » «— *» 
f • »• ► < .1 *»«>•!«» < lr><i m 
l>— <* « to » HK1|m;ii 
9 «m*«< » v. 
N'flT1' 
f •■< |i»-«lk I *«»• ik.a 4k« 
fi»rt •« J«Sa \% H», kw h»» *• an 
Mai irarfr far >'■■> «*4 I »k«U rkitg •( 
|m !■ >■<«. —* y. aot M» •/ «ntlr| 
iiukv n ri.r 
% n in irtmiitn. 
Hwia. *•?«- ll.li: 
1887 June. 1867 
E STEPHENS & CO., 
fW«Wf< Hi 
Dry Goods, Groceries, 
H*ni» mmt NV*i. limft mmi Cmjb, 
fa text Mf.ntciyr.it. vkjiw* rt/sr*. 
€ Urk«, Watrbn. J'WclfT »p»iw« 
I'atVii, Jtr fcr 
BRYANTS POND, WE 
Q» I •«/«• fW ^ ■!»•. 
mmi Iwral I—lw Wi 
r*,.. *-.( •• «V* 
»4Wi«nl w4 W'i4iWm-m fnrwii^. 
A. IS*. TRULL, 
M ■—>»!■ T r4 
•MoBiiftr,' *T*p' ^ ■ "WW* Bftcw*, 
F.rfr* *** W tf rfM, W 
H*f !•(•' « «nM*» • ^ 
kc.t *•. 
NR| %*T « Ptll'f IK, 
/'ortland Husinm$ Cards 
JMKDV>4 Ht10tl.L.>lMl««iWiMWi ,m T«U«i' ricMnfi. 145 U>4 x 
WANTED! 
/ VUf. r<*'« m4 *»•' A F Tarfc'a 
\ K ..i « HW* Hm«. KmMW <t.(w 
Mir II II. H«« ) 
fJTH.i ki pt <m 
FLETCHER 6l CO., 
D firt< *«• ^ r 
Wholesale Grocers, 
rvp cam win fifty writ* H*\m. 
119 « u« *r ««- u| >| irr I .... PvrlUa^. 
AII •» m4'h to ■, pc »P<I| 
■•4 rlfrwrj 
MARRETT. POOR & CO.. 
|t-| Imi« m tmtmtm llw r«■»»■■». .1 ik«a .v imii 
• Wa« k>< .'«j r«w«»l i. l»nf ar^ *M ^MCtvat 
Mt, 
No. 90 Middle it., Portland Mc, 
( ■ r 'k» r,v<imW 
>k'« Wa«. M«i ■ Ml Mj Mil yh U aa- 
MilaMi ml ■! Lwh ml 
CAltP KT1XGS. 
r«r» li«»si»r« 
('■ruia I'm area 
1° it I. 
I>4lkrl«, W«llf«w, AC. 
Fw.hMK< iW ••»»•» I p*l) irt 
mfvnklli >■«•>.<} i« ruaiw Mr a»«*4. 
>*3- To Millers and Hill- 
^ 
wnght«. 
W- Iw, rKHli«lf n« k»»( al 'W %•». afl^r 
fcw .aW M l»»n' |.wn. 
(Vilrrt hj Mail im«iW pim^iS 
A Llriw Jm ■■! «Ur M ha Irili 20 
NEW goods: 
Tk' W«nWr ••■II ry.f riblly I.fill ■ iW 
U 'S.< k» S «. I« k -» ifc. •!•«» hlrS 1>«« 
W% HMra A aa4 k*a /ad pal Mi 
a Ml a <1 «f 
New & Desirable Goods, 
I>IiY GOODS. 
«»»• ALL klM>», 
GROCERIES, 
Crockery & Glass W are 
Dn:fcs and Medicines, 
HATS, CAPS. BOOTS A SHOES 
a.«*ontI rAPKH. 
Gents" Cloths of all kinds. 
Ladies' Dress Goods, 
Dro«ft TnmmiOK*. Braids. 
Fancy Goods, F*nc Stationery. 
*' *>.. fcr. 
%tl mt aa War h arr mrm ml iW kit vmi «l 
rat H>lr., m4 ail I* mU at 
CXTIRMELY U>» rRKXt* 
rt«« rail <*d a«l hr Mvtxi lk»t 
ikrf aa mm wf> aaaiy W ( >«f Ml of Ikt pl.rr t* 
Aw Ira-aaf 
J H RAWSON 
Farm for Sale 
fj'lir III r. ihn »I'H Ur aair ki. (+rm. aal*%- 1 Irl |«a wlrl MTlk <4 fan. Mil •• lb* laa*a 
.d Can*. km*mm iW lu»- 1 tana, <a« 
111.1r*| 73 arc* »( |wl mkI, «•- 
•»( pa«ara(*. «rtk »« aWiaw* a»t 
a»id aaai aalrmi ha • am Lab*| l*'a«k 11 
I)m M r*'1 <1 a|iilr Ifffa ta hn«i aaaf mJ a % ■«•( 
mtbard wf I'M iw»a t.K»J h. hraf. Th» 
kaar am * tlk wl^i «Mrr Ml lb. kiirkM 
Halt aa aail -aaal UtUwfi arr Ha unlWal ■ fair 
W |U W ar>M a Ilk rr~f> a il iVaaia^. A fit ml Ik* 
farr ^ aar raa rraata at awifif* 
AUH>. 
A aail taraa »*y ..aa "I. at »t»1 M) irrr» aa/ 'and 
a ad ik* WW- Ufa, I aa a aa ikr I >a W Riplri 
k >*r'lral, aalk a ikliNl vaavf Mi k^fil la 
tag rnaAiUa. |ilra>y ••< aad a* aataiUf 
kr*A |aaaaaf »>rH *fa«|k ikr M 
Tbraa aa*. ^r»a arr aa C'*a ria m'-f » f'l 
ikal lkr« raa U* aailri. aak>•, a (Hal kaagr 
lava at 4»aar*d Apr'* ** "• " a* Ikr 
P»i»a>a A raw Ufaia raa k* k»l kffr.ti a 
ckaa|r laaaaaaaraa <aAra at la^rrafiar la aail. 
faxa. Aaag. IS. IM7. 
L F PIBTGREE, 
Pattern & Model Maker, 
MACHINIST Ml MILL WRIGHT, 
yo «i i rxrmior xtkef.t. 
r<>RTL%*D. ir. 
i«i «mt I* (a* 
Nlf Ml I'tll'fw b> !•»•■»»#, r«<iv«. Mj 
rh'(v«i, MD l<r<t>a|. «■» a<t«ltk>af ia kit h*». 
fMrilSt **tl »Hk W 4i»r>lflMW 
fW^MRfalS KMhM I*. Hi mi, 1. a*. a» mmfmmt- 
l«n ra»i«|i Nmakxt M >' »»tT |<» n 
PANIC PRICES! 
No More Combination. 
TW <*alwrAn m »lil r» ija »(CaMa (MM** »«» 
m tnwal TH riKI« aai trn<i« Ul 
Ikr baa Un H |i m>»ii t a l< i(» •»( aa4l» 
■ H«4 HH*i mt f» lift 
GROCERIES ! 
Wlk<r% k> I «f« <4>f to ik«« «< 
inH fKI' f'M R» k*^i*| iW tat/ 
arlirtea. a»l v«m| ikn H lk> l*aal |an a itita auf 
fa ata.aa iW Wk k aaka rn*a. tea k a** ••• » <" 
Tiir wr*r rtnVK f»»/r «▼ ir»r«***r 
or» rr» orr/r tmx c our 
PROVISIONS. 
ttr ki< afcaata «a Iwwltkr kra) al 
FRESH MEATSf 
la a»H aa a •»'■» k al fV»ar4 a«t "»fcat V««a 
Hkai, T iaf la a. Hr akvk wall kr aat>l at 
btarakk 
TANNINO ! 
r—• Ika Taaairi al W»—r. 
Mkarltef. A aat a ■ ami iV artar** a# >ka< 
anrtM w ika Ua I •tun V'fiDMt, I aaa 
■< pawl ta la*, la* iktatt talk aaaa < a' a a W aa 
U«k« mmd fall fkna ta Mm U-i ^aaaatatr aa | •aa 
kw», rxaataaH a* Ibal, W aa laaafcar mm* 
Calf "k w 
4'al a*4 n am .ba Ikak aa4 i«i>a> 
k«i fir. MNM« 
For Sale 
%| V ROQ «r 4M» U »T, waat<a«af aaa arra 
» I 
| I flaraa.a ail ka faa»ai aarf tr-rmm a# ma | 
I aa*i mm4m aaaa A • M 4 «»i 
| IV >.t«f 
I T« Hwtnkb C in mt t «m 
• <lbui aaal ka» A* I tawi 
ft pHrt MH W*»l »■»«!« HM« iaba*ll«aBI« 
1 af tw T*aaa~« *aaM*a.aarf Ma*a«ar.< aa4 
MM a-atU MfmMlf ra^ wm itw 
l«* '■« >i »«• I »n«iw 'k«i a 
»*> I «■ K< •« ki|K«<« k III I fca bi4 M M* 
I. at w wm lb* k"»4 Wi*fi ■ * «k» «md trmm HmH«4 ('«■»». i. K40 ** '■■'■• aad Wfm ik* <wiHw| M ■— af hmm* 
« •••< llanM, miiimm ikr Im> «f »ba r<wikM4 n4 0iM (V«mI R«Il K.a4. .« 
• fcai (mm. ikw w, U. M^k »nl>l >«k aaa.1 It.. r«4^*t :m~. mm calM T**' *• •» 1WWU1W U«n Uraiaaa at »ba rmmd. a. nlW a. ika l^.rh ra4 •f lk« Kj««r kUgi at Fm m,u n ml 1 ta 
V«ar il>mU. a«t tkal aaar 
H»»«» aaaa «ba r*«""» m4 h»»n aU 
1 a> m k p«raml K 4> Aawtr <a — k 
rm» M* aad mm! m *mtj L*^ •■! 
w I \ \ ikJ l> m. R«»fW^**»> a»J C? aia 
«»r nusr. 
Oir««>. M H—kIW liaaiy ♦ ■■■ii 1 
■»>|<r«bi « !*mw, 1*17 
f'taaa It* f m fditnt, WMknarv r»a- 
bar* k««n« hi >■ i**«wd ibai I ha fWilium 
tn »^a»iMr, mU ikal la^iir; iaaa iba arnu 
mi 'War aff. '<•>■ •• |i •• mr irffj 
Uaal ikr <•■—>« '.»a *. ■»»! at Ikr OHM 
mi ib* I'adba^ aa^ IHtaJ I raatal raabaa4 at 
l<« l.avi aa Tank}. >W* I«rai Mdk 
kit al I lil.tw an a* Ml a fWI m ilk* Iniai a. 
Mkl I War a |K'H n< l» »»• lb* raaaa am'i m 
•a aaaJ pain ma; taiartjuiir^ »k*« akirk »a« a 
kr<i<n| af iW prta* aaal ailm i»i atM kt M 
M war Miratd pkara •* ik« • aciaa*y a»i aar k 
aakrt • aaaaaa iakr< 1a ik> piiaia« <• lk« (W 
aiawan «k •> |»<f> frnfrf. 
k»t M a* kMikrr «>T.W|»J. tkM Mlira a/ lk» 
1 w». pkara aa^ parfnr a4 iW < a—w«—»l' 
•artiaf atarnaw# ha (ii»a ta al pmr—mm aaaal car* 
pai Mmai iatmm<. by raatag *uaaia4 finrf 
au<t pa*" »a< wl ikw krtaaaa w. kr —m+4 
^n* iW rlnt a/ ikr lava at I (an (a* 4. aal aba 
pnatari at. aa ikra* paMi flaw* Ml aaarf faaa mmd 
pakli 1 bi i ikrn aaaka aarrfaaor1} wlbaUlM 
IVarrtl a a> a p ifrr [taiaard »l fari» aa i»m) Ca. 
a/ (KM, ik* bra* a* aaa4 ^rftbatiaa* Mai aark 
-4 lb* atba* ainai. la ka aala, <*fta4 aal paa*- 
ral. a* Iml tkatty ^» a Wlara aaa4 l>a* af HI »*- 
.at. la «b* **4 ibai ah |irraaaa *ari rafwaiiaaa 
.aat tb*a aal ib»i* ayn at aad akta naa il aa* 
ikay k'»r, all iba prayat W aaa I yn ill Hill 
bnalal M W ff aaaaal 
Atiaa*: W k K.I«B AIX. T Wrb 
% irar raftjr J aaaj failMa aaal afilrr al t-'aart 
iktnaa 
Aii~a*t W. K. KIMHtlX.. * bab 
XT<rTi«r muni.iwmr. 
4 a r ( »«r W WwMxi Mi ik* I —aaaaa 
Ik* 2«ik mi IW< 
rmiinl iu iW In W>• iWd a/ m«- 
r«f <W» rwt^il »a <Khi4 |i»m«4i W !>■ a 4a 
>»-•* IU, f*|> 144. a c**«aaa kai > m<I Li ma- 
liiitMf » k«W bom mf l»»l, —m « W-aa, krii| 
tor ataa>4 k anna m ik» 4U« • I. »» aaaa I M 
NiKlk vtn t»i»rk nhw«r* M Mil] naurl(B(r ■« 
k«.t Uf |M>«ir*Ur fc or. flmw la ■rraaa >W 
l«ii»» >1 c*nai« n -w-a -cr •!» 4 tk»n tm mmJ 
knw ikf aliln^M *1 «ni ■«•'(■(* ka» kr*« 
kanfcra, K» imw ik*r*«f. •• rU« la >kkL»» 
h» • l» la Ik* H«IW « i>> mv 
J«»M> C. KURtWS 
Al.l»KN ( H»>L 
IS* 11. t<«7 
TV k« nfci fitn p*l<iw Mir« ibti 
k* kaa k*>« Mi ii» i»n.l kt Ikr Hi i■ 111>^ 
J»l(r l'r<4««f, tw ik« * mi )(kr-l. 
ikr trM* itf I'.malix vlikr U*i w>R Mri 
IwUanN nl 
J*K*H I A I* 'iL< >Uk iMf ml H—■ 
kf k«a4 M lk« 
I'" II* lk»r»l»«f rta all prmat 
• k» «f» t* k >wn| |« Ik* ratatr « mmI 4rrrw4 •• 
••kr iMc liiU P<!■>■! ; an4 Ik •• «k» fc«»r 
• •I .If.i—U llkm«, la rtkikti ikr a *a>r In 
*•( ».i«7 im»Le.«aLoTtt. 
Tk» Wfrkt |>ir> paUir MriKr fkal 
■ kr k« k*r» 4«U tn>iaiM' In >ka H«Mf»kk 
l*i(> I*f ''Vr I. lk« t "Ml 0%(v«4. aa4 
a«*aw4 lk» irm »(•''aKMtrilIlk al Ik» r»ui» «i 
\4III M RARNE* Wh«i W—... 
m 0m »4 CoMli 4htiimI, k» (M irf k*a<l aa (kr 
U« 4ir»-rl»: Mk» lk»»»t« rim ai. all y>m »i 
• k »r» Ikr r-a.alr „( .Urrw..^ la 
■xk* I«1flij*» pllH'll ; ikI ikotf aba kitr 
• ay 4 -anila ik»fwn, I* rikikM ikl •• 
k* w^mm iuu iirm< 
TW !*4ai filaf k»rl>i (ii.. f iH» amm ika 
kr kr a 4*I| »f(w>i»i«| k| I kr Hi m >1*1. 
jail#, ml fiatial., k« ik* I '■■■p ml • >arf 
Mwa.ll ikl iraal af A-tein.lrilM nl Ik. ratal* 
ml 
h \ *r r-rrn* uw «r Rrtkri. 
M aa«l raaalf 4»afawl. In (i.m| kuni* aa ik* 
ka limru: It. iki ii<ih rwyn^illfrfm. aka 
• ia Uk.nl la lk» rrtil. ml aaaH Wrr*w■< la 
*ik» ia w Imk |M«ianH. awl lk»«. aka kit. 
■ai Iraia > k»lwi». la nkikil ikr ■ a mm ia 
A a*. H. IW7 > ATHAft C. f>TFj*. 
rw !*akl».ili»» k. rik| (■•>• faW.f aala* • kai 
k« aa« Ixaa >ta>« i^ihWhI ki Ik» Hoa-«<Mr J oi|> 
>4 trutalr Ur ikr Caw t *1 0*tna4, aal .aaoar •! 
ikr Irani a/ a^aiatalralaraf ikr rstair »f 
(MiRI"W 4 t Hll.l» knaa -4 Rarttakl 
•a aa*4 I'naat < !■ r■aa»4. k| |i«ia| ka*4 aa ikr 
laa 4>rrria: llr IkrfrWr r.^aaala all patti aa 
aknarr ia>lrktrtf la ikr ratatr at aaa4 -Irrraa^ la 
aak' laar-'ma pnanl; aaol ik 'laa aka ka»r 
aai iloaaxla iSairaa, la tikihi tkr aaaar la 
Aa< ». I«T OtO Ik n 
I'ainir1m I4.IH7. 
f^Rr rr>')K ^ifTirr r>kkt aal»*aWra- I ky (>*ra tkat I ka«r giiaa at r«a, W(that* 
II Irani. a atwf, k.a ua., a ik Wl Unfit *a 
art «nJ mjr Mr k« aa ¥ aal I rka • ao> kr.ralkrr 
alaiaa ant mi kia raraaafa at pat aa* M>> af kaa 
raalrarlMaf a* * ikaa laar 
lEwrrr. 
W iiaaaa F «|t|i|iiiii 
rMtrrito* N«rrN » r*w* kw- !•» | m <tta> I !•«» jif»« an »« '•»■ •»!» H. 
kirlMttiM. ■ MM, kx ia» •rtfc III •• 
•ri *mI u*>W M kiawl m) ak*ll mm* ktmMt 
rlaMB m« id h>« y» ■ if « |»M mj <«kn Im 
mmI* .rt.og after Am |m 
J«»<*Kril X RH II AMMO* 
Mark. 
W>(«w K I* llfRIIMM 
R »i-M »l. 1*17. 
Tmtirer't Ittic*. WiUrfcrd 
T«»m ■• ikr t»wa *4 Witufcril M 
Ap Amu -f MM i*> in# v-*r l •« 
Tkr i~.h»««a« kM «4 Km «• ml r«taM M ~M- 
irttHral •• k» M« M M «irtW>( Mr lb* 
»» if I "ft*. M ll» W«H» n«Mi«IMl W> !*■■■ I * H»» 
Mf • M. mv M mi4 «• -m Ik* imm« Wm 4a« 
•4 Jm I4M, Im *m»* himm^ by !«■ m ■> a* 
'rmmt—mg mm+*i4 tm lk» M*~ak Ait 4*h 
W t,k» I*m «wtili«i» •< >lM 4m> mI «• r» 
MM »•SMI M4M M k« Mk» |l»»« (W if 
• I# H«»« («4 m4 rk«r|M M* Ml 
>■ I mm ik» 111 nari a# ikr w4 im» *«kM 
• ffcM) IMMlk* fc-Mi ik* <Um «f Ik* KMMHI 
m m. kill m Mark W ik* mI om»W tair<< M 
»•* kc aa4k w — M (M» 'W m ■—« 4v ik ■ ■ 
MrWtiaf M'tM mH rkM| ». »<k M k»'k»' 
•on l» nli at m)M«c m"m M A* «Am ml %i- 
M •. KurfaR, l"«| m Mai Mn «• %'wkf. 
•k» I Ilk <tn U l*i 11 mM MO, w »■> »'«krt. 
— MM ii 
r A « » -H 
* 1 » -*m* I I V mf •>!« 
I I « JM 4 V* 
rv<* % i'V«* •» 
M I » IW 4*7 
I— J «*M. IS S 
II I % Ml I « 
t t • » « 
I kMbMW M frr!^ I I II 4* I a* 
|Vi-» (likt I 7 If I'M 111 
) .IN m* I I M -m» »Tl 
M> V«k I I I l« l» 
JmiIiwii'i k»»rf, 7 t ft 171 I •* 
Wm May"> mm. II 7 » 71 » *« 
lhk«*f rn 
l*«— A k(%n«r M M»- 
k»M.. i« i n im 
OltrkN* N f«rk« S 4 II 41 
I I N M » 
J I • IM 
i i»«%irt 
, ,» .( Wi 
VmtM. 1^ II. 1*7 
; Non Resident Taxes, 
la tfta Mva rni B<»Xtt<rkY. «W<W r+mm*f • OlM bf iW ym* l« 
'p«K Im* d mim « nd aaMM af 
bnr, far ilkr nar IMS. «a tafc ■■ n»4 M W i!■■ V. r<v*. !."■ Hi m4 m«H mm, a* ik» Aid 4m d Jdj. !*••. kwdn 
>»!■>» |iw >Sm >t (far m«i taaaa td 
d I'fcai r ■ M« Mi rid MS A* KMC*" d (to 
id IM« ■«k« M|kMa ■ ialkl I'Mlir 4« 
Ik* !■■■*■ lit a» ad Mb m Mark af itt 
tfjlf *-.i •• »l»* hAtm< •• !»• 
mim M ikt Mr* d J, ft Sm m 
•a»>< Ml mm iW I»MJ aiMS day ml Jmmmrj. iw. «• ium r. M 
U-r-ili lifi i«wi i * a «a4 i m 
>>»'»• X-hdl i s a i* in 
ft • IS IS I II 
J... |k»>lrt M mm 13 1 IM M I 77 
'* II « «• M I M 
*mmm H II I IM M 1 M 
«m> II t IN «• I « 
r.'« 13 7 I MM 73 7 M | M 
<«M« •• II J Id 71 in I M 
Sm> " II I l« 73 }U I M 
*M. 14 S IM 7} IM ll« 
8. 4 Kcr.i*. 
Tr»M. J ifca Mva «4 lleeJbery 
Bn»d>i. 4afM Hit, IW 
Non Eesident Taxes, 
UlWlMt mf l«fr", in ikf r«MI) d OlM, 
Cm iW <r—c I MM 
THE tUfceWMg Im> d"lavi *M nd rdalr mi mmrn ir» <Ml i*«rr> MlW IM* d U*tH Mr (W 
irM 141. M k)lb nMNld U Em Mm n, 
AmI mm ■ buki |»»»n ikat if lk* Md uim 
m! »»tM ck«n< m mrr mmA r>< * Mis ikf i»»a« 
ar» d aa«4 !•>•»« *>llM M|klMI MdM 4mm tka 
dm*, ml IW ■■iln II m* nd w«*». m Mrk mt 
ikf IMl Mil* utnl N «ll ha nftM M pa* 
ikr immI Am ilin *M ■■» M «| iHtmi Md 
rtxfn. »il aakM iMflktf MM hi avli •< 
(■blr MCI a a* Ikr Mr W Nanksl Vdkrr.M 
M*d !■■■■ mm Ik* t <r«M »<rifkik day d l> makit 
4 I > IMT. m Mm a'rWfc T >. 
_ i ► 5 1 
projwrtv. / 2 « > < 
IH.m K~r~Ua I » 4 • V* *4 
r»# tfr H.rn.tr. I* » » «• ■ m 
<« M ft) Ml M 
*a~ SI »i 
aa kar>«a >ik» g«a« M SI# 
74 4 IS SB 1 S4 
M X R?*M 41.L W 4LKM. 
Trw mf l«»"M 
Uw«. Aa,».. Skill. l"«47 
NQN RESIDENT TAXES 
I* ihr <o«« at F»y» >—> m iW («■■;•( 0»- 
k-»«4. Ivt ib» n »i 
Tw l» l"«|«| taa« m4 UW« «• r*al »«aia mi mnm 
r>rnwtm u»art■ m ha int^FiH Imj l»r lW »>■» 
l*4» hilfc fwiiinl >• («bi Fn#. r»h»«. 
»m4 Mm a Mi ikr wadt 4« at iaM 
I"** W» Ww rfimrd h« Iib I* Mr m 
m»j ■ |»a 11 IW naklk -Ui mf J a* INI7, 
•»» kia iwniiif «( lk< -late mJ •■>• ■■ »a aaa- 
aaad ; mH nt«» m ki 11 >n |it«« iko H ift« Mid 
|al<> Mhi Mlnaat Mat rkarfM ar» M I- "» •••- 
lW traatari mf tW aaaaj Mt •nhi» rafkifv* 
■waNlM *1 ■■ lit t-»ar aaf lk« MMItam u4 Ufca 
Mail tula.* Mark ml ikrital *au*r laird aa aal 
hr aaHb am to pa< iftr al ■■» .W ibrrrfcaa mtM. 
■( a«*«ra« a«l rb» Jra araK W Iwtkar M. 
larr •» a»l4 ■< a«1 M M lk« m4tre at Tm»o 
ika C. Wirit. aat asad <4tkr ikxtartk <i*y W 
llr< m krt, I"«7. at twa •Vhrft, T. M 
> .Ta l»rafraflaar. Valaa Tu. 
Ma t B"-«, 4M arira afU^ ... .. y, 
It U~a*rH * 4 « kaa».llrr 
"
J— H.-*-~a « ..war* aa 4 14 af 
iW Ub*M| k4»: 
too arm > W.Vfc .},» *<. .sbf 
J'«Fnr Marrr* V9hk 
4a« 4ih i|(ki J.aa Frym; 54 
■rrra !!• 40 hk 4lf J llalrl. 
taw. WJM SM 44 
4? .era a raaalta Md — a liiaa. D. 
f.liaa; S* m-vmm rmmfm-mmm*~tm 
mm* mrm.u.m A MrMaDta; «70 
krrra Sab .la* No. B. SS. S4, 
A MrNidaa; U" arrra im h 
a*t« PU M J IVarW; IS* 
ariaa >k da* .V' SS J Kaaarl 2JM 44 sn 
J • t'rafc.aaa 14 arraa IMw«l Uaat 44 M 
J aa L Haikka 7 afrra ar».iM lb* 
•M k.N a* IM ! -rlw.l baa 10 
lwant» J I'kailra 7(1 1 47 
5l«ik1 ft'iaa—aa 10 arm (lata SS CS 
IM>* I* l.md 14 arraa n ta« 
ffl» SS ?* Ikf-d IflS S 74 
Jnaa * Urri 14 arraa aaa M May 144 S l« 
J*4a R -4a>i'k laara aad SS trrra 
I aai raal pari af 4ila dia V <aaa S4 4 S4 
Jaaa Ihaaa aa aaA 43 afar. LaalW- 
tatd Wad aaa Hoaaftrld I aaa M I #4 
lo'iar* 4 Hrrn 44 arira aa lat 
fc-. 44 *k 4.* 4 Maart.ar KV4 SI •» 
laa II lUfra. SI arara Ihi V. W 
M 4aar. *» arrra Wi ft. S» J 
Fur; K ftk al tby'a Ira it 
kadW »<!«« M 4 SO 
i aa R *«f ■ 1 >• arraa M 4 aa»a 
7Mda*k fit J Try* 
J# «*a pati Iram haraa 
M ha |» Pafa 
9» 4a U r«r> |«4 SS 40 
TUHJTHY C. W4Rf>. 
T~aa 
Prartari, Amfmmi Ihk. I Mb 7. 
Ai>viM*Tft«Tftix n<rr»oc .« I►»»•«*»» I 'Aaa ttf wmimm mi a lu-rmmm trmm 
Ik- mi Pr*at» bf (KMC* 
mf 1i ml- 
M M* W Kamiii ri>i, mm Fm m■ 
A*;. lk» felt <!•* •( Oi nalwi. 1*7, tl ■■■ *'rtn«l 
M lk» iA m a — «M iW Mil MUt Mat aM WIIK1 
•• aa» Mil MUH aaWi aaa* tl rmm I •»» Ikaaa 
T t W t—< «( Mm ari^aMl WrfM 
!*•») >mI nm> m mi»<< m >W bnn «f <■»»> 
HRITT4M* 1 «M>U»D. 
*»■■»>. St. 1*7. ttaoNXKnl. 
TS * m la |i** m»* Tito* « ilk* !M 4a j 
•f tafaO. A I* lan, • Wmrrmmt Itaafcrapaay 
•a« aavil afaw) iW «aaf a# Jita *'iA<. 
al Pwar. ta 'tea <«aali «l <hM, aa4 ''aa 
at *«- •». w*" Hm '■ »a I a M«**>a««. 
«aa rwMM< Umi ikt faiaM a( a a* Mm 
•ai ia'rtwj «/ »t pt y»'i Ma«fM| la aark 
ffeakrapa. K» |M«. a* U* aaa. awl tW If.m< 
al aaa yry r*f kt kai ar» UtWMr* tew %•( 
pvaaa 'fe»ir 4i*»'a. a«4 »'• >> »»aa -«aa aa »n» %•- 
a| aa»a mi Ikaa raa* aiHW kaitaa a> a ■ «an al 
>»atwyat, (a Ha M4 al Taa, *•«•» tafcra 
If*". 'Aa la ml T a>a<«T a# 
tlw* >. A. I». IMT7 al Ma'afcaA. A. tl. a* 
iW < >Ari al liaaagv A • ilaia. 
«KUI r « 1 IKK V m «ara»a« 
aa M..a^», (Mm al 
TWa kaialn fi»«a pafclii aaaa <ha« 
W kaa Sm •Arty af^<a<rt li* 'Aa II ia> raMa 
Ja4r a# r»4a>'. (a Hk « a» (Hhrl. aaaH 
aa » ila inaaa al '"'al i» al .Aa teat aiH awl 
la pi ■ aaa al al 
NIRfHt I* ni *'i».«Ml. lata al Aaiaaw. 
wa —mI I'naii Aara laal, Ay gaaaaf laaari aa ika 
laa Ana ta I** '!"«»■» ■*»)■»au a* a* '"aa aVa 
u> IW aiiaw al mm-* <a>aaaa| aa 
aaatM, rltaaa aW Aaaa 
to *i|4m tAa iaaa (a 
< Al VI* HOWt 
■A 11 la aaW W» A Mai la Wa»« 
a* Aa Uah Wa al Am tl 




tf «W"i» — 
Farcers. Ctst Out? 
To hrtik through ikf pwi !««• «» •• ol 
di«ra*«* t»d Iim. «Km <i kit* »o I rg kj>- 
arnre-1 agn. ul'wri»t*. — lW kn-tt* ptvbU.cn 
wkwhtW S*«rt» J «.fi of ■o.Wrn «ll»» »r* 
• xnrtl* n*J»p»#<i to til* »(><uU<>n of. Far- 
mer* «ut fi» «"' h wi tWir own lan<l». af- 
ter tfceir t*»k« »rr wro t ovt. TVt arc 
too Mrk bit t rwori on tlx -ir *rp«rilc n- 
!um1« 1V» «»»t xnm c< a! o a n 10 
|o<4 K»rw*«- i to. Ika> »hall •jiaickm tKir 
ifMnii kt itnalatiitc tktir Wp« • ; a:-i lo 
n»11 *o« mll«a with tkrir W*tWen from tW 
lam* CmuI*, ari S(Mr, a»"l from mri^b- 
I'.'r ru i« one o» th«- * r* V. -t pop* 
vriiitt Mi ru*tmg an<) fuAit;: tLatcou. l 
t*e i.'r»i«i) M a •(!>r o* | ai'vM 
tliitk it »» Mury to ait attic «iik ■"»* or 
k w rc|<iivitj(, to atlttiMv ike inlemU of 
tWae ; aixi inonuorb a* tW pwnit of 
lanairg »»kr. iff l.» Oh u»*« !«c*. irJo 
(k« R^itaiif rl ftckli ari't w«>o-l». prrbap* 
more tka* arc cikrr it i« all the 
■ore eweetual thai tk.* isolation abonM W 
»tato«U« Kn^'-a wp by «>• k »ra« Wru>£» as lo- 
cal fair* are !il> !t to «t»!N ct 
TW Autumn .» ikr Clt- *t of all tiaci for 
tb«-«e jatWriiig*. Th~r tW r*x har»r«t i* 
a., ta. TLi (r<ia -»•- »> Ka\«- r»* 
f» nol in l«KHmr«t TW air* are root an«l 
brn. »ng, ar>J tbe »j irita aj-- l.!»K. *i<! t! rr«* 
>» a general h*l-rtj of taicfi iwa at *!ial 
La» hcra doac. Her* I* no p! a >• *er 
»(k| tkar. a wUolwn cf farmer* at t«:at 
ar»*o». Hi entire nmiuiaitr *aW* a 
•l*rper ,nt*r. «t in it tLan n ai>» ocln-r p n- 
cral gaftWvmf*. it I >rm« a « >rt of 
cakiluiws ol Imw Lie in tW (tl-i- 
try—Ac (JrtMfilritof aR Iim ia tS< b mat* 
OiDtrni; lai.oe—ir 1 brm\'>r j-op!e n»n 
aiMl aKirt real xr k w u. ;«• i. lri t it*. nL»U 
Mna ore. wj port rn.J otcm t of wtrial 
life a* upon n^r'uuiture. I: »p*M%a c*trj« 
»Iub| ter lU auoenl b of a it p 1 
that Vf!j a !<ke ir.tiT* t tb .! ?i i» a- >1 
■ki ■■ ol a farnur.g-Lic «iih tLin nku fu! 
low at tWaMelv«*a. 
Ia lo«*at fair* •tatr<!!* o« Tar. at 
«1m< b tW brarri mai« tra !c an I barter ef 
wkat aOey have to port »i'h. w{»rhe-r marh 
or littla. In X » !. a' 1 *b !' 
imrrut nrr at-nti a- i tW *i a~e* ati-i tonr« 
Conxpira>j*e!e rk»*e topthc, it has r * ret 
DCM h>u>il h H»in t<> «l » a ■: .-•« 
tkf Tt'tit of (lit ->M w .-'1 IVir 
Ki—i rv-ji r.t: « c jh I as: fro » 
thn »L.!n-»n viiW it »ml it 
ia tut uatil it i* Uu'.t o*• r t'.al Lc • an ja 
1rr>m k • • rr« la hh> t ■ b • 
Ittlkrco fro a ttUr U*u). <, mm(m •• 
and *.««< t. 
Mixl»n invention kii ilmoil r»*o!ution- 
irrj rh# I >a mx »« ut. 
It h»a. ti.* -*Jon#, ri mpnH.vl a£r..-tj'<ari«l« 
to «mm out To* tb ir wcLmm at-J per 
»K*! ». it • «*:r of hie a'» n» tt.« t>i »** ai • 
Tin* »a ao k>i tr ;.*«• ki iW .. e 1 
Tin# i# • ro»®»: tl ££ a •! it r»a- t*a 
tb* m bv tk# mflaccoc of .u «>arl t* T!»r 
Riuat. fK. r»f- r«*, pot th<-«i♦< !»• » ia r*Uti«n 
• Kit tk* a t.ve »prt ot tb* ***"• If ilwr 
|f*» fo Ibr Kiir», iUt •»» wbat Lu brin 
'k*» |t»r tb* r alwntij. ar. J a-lvar.<-e«>< r.:. 
TUf» il*J t»i.j t » iirj-r »r<l BdcL i. rj, 
tbr nu*t (jvnnwrt pDi'.» t«. b«-a!:bv rival" 
k4ui 'mil t « -n ! ;!r e'.vl cn 
rouragc U ». [ VJa»«a- !>u«rt:a J*I 
rr.«uHi1:« A■ "T "T't.T* "ll- TVi* ck*« 
rf J' '» t»* tf* to W I ir*»i f {tMfal : ..»t 
lUt «.ll »"l f n'. |.>r lb ,* »W &t 
COCT. hr,'*. a*'I ■** TWf iaaagio* 
that *H tbf awM .» to fol> ih-m 
«>f rH- lr. u of tl.« .r L*r«i I*b> r Hani l»- 
kof! TVf» «.t on « too I- I V .• 
I r*«iUi ! t.^r fc'.wrf *i I r i; 
FimH*. wh** tSr jrt-> »J« <u' W 
•• «tb#t *r ! » 1^. * < 
a»W rrWk li to r»U 4 mk-k .1 IWj <*. I 
not iTMk (boat it kail aa ma S *« tUy <1 » 
mmr. 
The miglty f r««U * e'ra^cvl aw^r \ 
l!if kfT ttkran L1 rf < I I «• ak1) ill I » t 
wt-ia»e *So-tt it. >«»t ali ! cr raW.i »a* lrlt 
to iW >r graaa4* lilUrv-r, aio «li-1 u*«t rw 
k»«» how to tinf, or trow, or rrsJU 
TV» krfa" *arW >\rrj »• t«on to rr* »^ 
tb»'il tk'>rt fTPf«, a* if »s*t »«r» m tHitT 
to mew* f J -J | rie«* I'a ik* • >rklun>i*i 
ta rrponi-'f *••©! >« n ;• 
tor)# rr< ikm Wft anl iL ft 1 it 
a* if tk#r# • *« a 'le-»»-rate t n •««•••>•» t 
run 4o«n th* p»n l 1>«ir Ti*; »|*ak 
H M Darn' o pm ^a"—floor at ffirtr^n 
a barrel. r«m tl.vr nrw wUeat kt* 
fan ia! TWt ro«a^U«n oi th« i*»w»f»ap- 
«*fcf ffjw '4 heavy rrnfw, a* if thj 
—* ik* far war'a «ai*ana vk«U I ho Walk 
ia. tha» Kft f r 
the (UMitart I all patt>v* 
Jfo iU*rr:.f^'-m i*o» gi»* ar *•!• m* i->a 
of tho MkriM njrof f th» a * aa•*>«>.• «•». 
t*r in *j>it»* rgea. S, r* k m ih «*>o 
iao*«o of lh««'lrr In a cro««M kat tho 
krraik of tM> wipmo will fall io fl.ko* 
of wo*. • »v* *•< J «j. *!t« ruti to a*i 1 
the aaaao horaa l.k* r»o*ti- If rroti took 
o* tho aim it kr ■ «• »V •' «S *v«i •< k it. 
tk» »-»»• of raor flvk *> »« <uj '«o bonat ofl 
Jimt Uot hrf*." y ,* I 1 tLr afck'bto*! 
•a*»ik hum thr » iokota it t*i 
»- i*g wa«»r ioata-t'^ •» *••%« t» tho too- 
»i«»*ry uf a m>» k at 1. ami k a- 1 
otaooa vifl *ot ft»»»*t the *hooa* of tho 
M lr«a(r»»i "j If Ibrtf a'- ;h » < 
of •'>» ifiMN aithit ■■ ait tight. 
o4 hat, *MI Mil Ihof ho mm*| tSo 4orb. 
MtfT» >aWaoU {oo*^Uai (*a*« 
Fut Hm«. 
llo*. W G. iw<k«:lk rr»«W»t of ike 
Michigan Agricultural S < u tjr. m bn »>!• 
itrrM at tW ir«tM of lb« Karcti- 
liw Co«MllN "I'-H S» «1 
tbr n of lU *il* of iniurj an I 
Urtj troll wg liortr* a« folbc« : 
11< r» to fori- too MVrll attrMtlOO kit J fno 
largv pr» Mi inn Utt Ura a«anlr«l to r»» 
cin| and (»ncy trotting borwa. I oi-««M 
r.-»i»w^oJ (kat ibu rim be Wit to lb* ban-la 
of the tiiffe rrnt aov'irlir» in lb» >iatr «bo 
make tbr bortr t »poriaN<r. TW* u* M- 
ter for trial* of t«J brllff 
«ol*r<tar>l tbc r«W< ol An I^J l»lar<J 
Coono. than ibr majority «>( farm. r» fn»o« 
wL'.m oar »w*»»««g »**■ arb-fl**!. 
In 1 Urge m*foru? of <»« tbe roooii< 
m a «ma i. iinr»t Mieil. I'<H 
poorlV rak-slitnl lor a rr»aJ«t« r or for labor 
00 ibo laro. Lackingu ba «ine* «t». ottgb«. 
ia4 otbrr ttlual>ir c!iarii1*n»«ir» of lb* 
rarr ag» or farm bonr. For lb* tarf orrc. 
Ij be brcmari nba)>b a/tor bn i|tulittc« 
bow Urn ib-tei liai J by artatl trio I, vet 
after aal-u oting tbta rlae ot borara to lbe 
nribal. nioo-teotb* of tbetr coll* fail to 
woe op le lb* « apr tattoo of kfrolrn aa 
fa«t birvi. uhI arc. to nae a coaiaoc r%■ 
prvaatoo. *«tdcj «wL Tbr borm U»ua ro- 
/rrt«d. ta iIk- mat*, are poorly calculate] 
tor aa*- 00 ibt; laroa or road. for raaaona al- 
rt-ailf BMUonol. 1U aiJra. I iW b A be- 
tbat tr a la of »pr»J for na»«*e?. at oor 
Stair I atra, aI*ooU be k» g r i..Vrra'«for 
tbe reaaoo tba. iboy aounnl to Ou aaorr a«r 
Waa tbaa a (prriM of btbMaahlr gambtiwj, 
prtjoJi.-ial alikr to tbr intrreat of tbr So 
rtrti ami tbc a». al aeaa« of a Iv^t a>*J 
n-*pr«-taMr |>o.tiaa of cur pro^W. We 
»»»U bar i*oo»«>at tLjt oar bo<» abojLl 
?a"oo ** »br rav-raara. «m» arcaat ol 
fbr l<al iflhr'Wt it voaM hat* upon t!>em 
IWa ab» a..'M*U ■», aa a Mate «rga » 
In n/lbM* \er tbr prarfic* tb untie of 
a: 1 girr Itcrnar to do tbat. or a 
large »«air abtrb atr LraX'.tl* < oa-i> «r. im 
a soall »aj Pj# Join t) Ifwd (»«t run- 
ning ai»l bi ^ Iroltiag uor»a, aubvnt re- 
gard to tbetr qaaLSeataoof ba« Ha ; j 
Ot lr«»« »..:»£ t' *al' orlo*rriB|tix> <*ar 1- 
ar «i borx • ia ti.»» Mau la at o « a 
• c abou..l raibre m«-o.>r*j« tbr intro-lor- 
Uks o( bem t of tair atac. wriab' ar. l I na, 
1 uj^io tbe rtaadari uf t.. 
of a I work.*-». 1 tbc bmu.ag irva a io» 
of mare* tbat will gire ibe mr. wri^btaaU 
act- o tbat are aw Jmrabk ia |L< lini 1 laaa 
carriage boraoa. 
A* to tbr l.i*. k »arr. «Wi tb« warfa arc 
irlwllf »r kn ar vl bat frnm tar- 
rtnx J*, mi i (kkl x tbr j'-«nu.kn.Jv »;> 
pliH in •»!« »»» hel« rr ibr JvboV trr* 
brvv«x« \£* J. I:» 1<J, •« bad a very 
brtr a« 1 pi .m lr. « ; *11 ita upprr 
bnxlM* to* »£< uJ to a ootixlfrahlr 
rstrfit. w*«b lb< t>l> k "irl. TWrt «m 
»o carapr Itm« ibr {k<( bi t by utting jtf 
iW •K 'l' l«>j> u ! ba*i*i» r. but i|m 
kairJ Hum;» of tbc bracubra.' Tbia wc 
til I I« tbr »• ae. lL«n>ifk'r, ir»».n; n>i 
»oo4 that co .m! |M>«»ibly Ur lb 
I'cc ►r«t Mt U (b.tHhMv «f txihlii •t*-k- 
t ra a: I bruuBe •< r* proJ ti»c tn<2 braJibt 
and a*.« a (ooj Ui.'ff for abwet t«< !»• 
} tan iftrr«anl>, and wc «io not rrrvllert 
t>f r» »* a t._ «. wirt ua it a tf 
lop vaa uiic of. >par>- ibr knit 10J ton 
lo* tbr trrr. A gov! «irjtoa ia »m; i?a- 
tmf a li«b. rttr d«r« it U*l >• ab nr tU 
«b ia |»H« tlj aotit !. Nr*tr part ll< m 
J — <»• «■ Otjl— .'lit wBw Ia * 
I': n;kaui. o w « 
i»*\ * tt> »•» I*ukt< A c«r- 
* 
in Vnw <». ki» 
j aa f«.!lrw« •• Win n bct*fiv wa« 
'•» -.It'- ;-'<J a I'.i-n itf •!' | nr. 
I 
< J in p" -*t r.; <> U»ra. I I Jrto»fJ 
I l« J p|»«l { pw IfH tW w>k, «birfc 
• »< J I«t tkr »<• »f r<? »Wrtl o< !.!off !->£ 
(■iprf In lit* 1 U>4 ika pnnl»i» »t iW 
... • * 
;»*• » »n tiir m«i1 wir. a- !. wW* tU |< k 1 
• i< v^l-v, I w r»! it < »f» ark a li*- 
tr wi « mb.« w «w ih( iui4 W&lf u m k 
iWk, *o I Hal tW (w Hi»H a|-j»ar»l to 
«•; It f-ll of a^i.d. 1 U>ca p'»« it oa 
lk« iitrhn f»4-r. or m ik* Ult, or n IW 
if it w r* M im kot, anj ia llarra 
c+ f«r k'un t(-f wk'W Latrk of 
•• »r prrt «lly di. J, It rf|#ifNi a lktW 
rara to taka tb< w < at Uw fjU »9iir»l, 
wli-n iL » f* t.«kf I jat rnoajfc, w 1 »M 
» r I It. tV'S'tf* W* nf fi*ra. Ik 
•'ITMI ftl ll>« »M p»TVrt. Ml'* 
(prrHn«M Willi M »» krrt.«fi IB Uar •;!• 
r- aa t« 'W rifirf -ity 4 rapid <Jrj i-.» 
*nr ikr okl » tkafi." 
T(iu pij# rt ««rrt tkal U»- »ar • pa | 
tfttt |«wfMrf tor | f-parmjr fl (,# nnttV 
*rn mark t». k> *m> in ;r».,.,»i. A 
kaa* practically Ht tk* rntrml i-> 
lioa an J bm »l icr ■» i. Sj at.ick » 
m aacaaiaetata J a tk* f**a»«r*. IW »»m 
!•!*«• of iIm room* ia »V k U.»' l*»< « p« k 
fd. #• k«p* a<» caal ikat iW a» at <k>r« «m 
ipnil >laria< tk* ••j» rat ."t. aa • *-«iti* a»ar 
»•. • Ua »!at«ghf*rr<J «iar » lk*> ■ af»- »t 
atentka of iIm j»ir. at *k> k tiac ifc; aw 
•a tfca «M r< a4»t«aa. 
A ati utor ta tk Famtr'i AJffflit- 
f*. aaja tU' t* 4a*<tia£ jr an* raCi a 
• r-ra'Ja aa»"u«t *f gram, ia e<njaa* t»u«i w«U ka? i> 1 k«kt artartoa af fowl. 
Ik. jp riaa ha«t.r. aanl iWir l.«t» h*r<*»* 
W#f. r * ait tkaa H aai« «a kgkc <**1 1/ a pr*f»r tmffkf of Wi b* a.'WwU 
«kil* aa aa.m*J m jMa(. * a.Q ka i*,.n><J 
ia ita roaatitatioa. and faaim«aily ,a ,f# 
vataa. 
A roawwiiain* fruit Jril^f ia T »rk 
• ui4 katl^t ul »pf >ta Ir a !k ttar«,| 
f* ap ia <|WMt Mm. far |M 
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• If Itl 
t. U illitli, I'rr. -«• 
I* II li 'tlml, I "♦ |*'m to»i 
1" \\ ritlB, <«w»"n m %r<mmr% 
% W C»«| k« >1 II., V# l«> |'\ja»an M * >• > 
I Cllfl Milt '••wakof —. KnialK* 
tt r rillTUI %l«*y Jk nmmm V- 3» \% «Jt M 
Tlx C- if! mmm t> l< M|Mi| J, till •• 
r»»» a..fc «• U« > * «»• • • »J » ~~t 
M#<i ¥ I *!.«•»» t Ma auk llf >■»■■<• 
^ lite lawfiar* |l»|«»r< t-mr iW MimN* 
M fun Wn. m am | ip—1». i« im 
)>«• k m M hltrtt'lf im t1 l»m 
»• tlinr ml l»f ■«> »» 
Mil V—I* KNiraar • ilk 'fer *C »4 iW 
N— [»■«< rtpan( ••«-• li«« «W»* ife •• #1 
»•« 4 .<4iv.ii mi iW W KtV, 
I. ■■»■ |*«4 n llirif 4i\« •<»"• Mlir* 
p<- «tf >'mk. 
L*" il »■»»; nn W •• ir|»<1 i« ifiol. 
•**» ik« f4*t tW >■» *4 pr»a« «ill I y 
lb* |»l*» mlrm n*Mtt4 
I. Iw»' ■»aa ■«! | A|r«i( 
Honry Upton, Norway, 
fit* ft ml Afmt fm Hmint. 
Bread for the Million! 
ntL III U>« KIBCO HOC Ol LM.U k 
liAkLKl \T 
M ECU A NIC FALLS. 
MV. ▼ »• pltlf k fwnlttl k ~ fc»*W .11 
li«4i mt 
3r't iO. C0MM3H CP^KcRS. 
Butter Craekcr*, Soda Bread, 
1«lt r>r»1. a*4 WH »i» «f 
r\%« \ nut vi» nnrnTiv 
W <r lli>»l ilka: ♦»» —«■; f M<v k. ■ * r»« l« 
1 ri •• in km tmmmd >a !!•• Cog- 
'r ltti Li an I f» •) iH aiif»lrJ I*. 
J. * A % PIRUA Ml 
•• 711 Ji H1C> If* M1UU ril- H Tli A N 
Til It SW OBU." 
Fh« Gill P:n—best andchcAp- 
c»t of Pcn«. 
!•»»# II l'r'lWil(k<«. 
«»*!» U. W.I«J 
tt'M« »:. rM... |.—<. 
li^r i tvhu*. 
J »• II.W, 
I rV»jVa«l T <•••".< 
Tk ■*>» T. IWiitri 
1I«M» % *«iH 
J »*»• II r ir,i ir, 
II N««r«(« 
I Xt-k b 
J«*« V\ I'mkwtkMi. 
«A«r ttlalA*, 
Hn«»« ^ r<«wi. 
U»iiH L'» b». 
j 4. T R M \m,l* 
it * r r>**'«v. 
IIirk*. 
[Vi or ton's Go id Pens, 
Thr hat I'rm i« tkf IT-rW. 
r«ai*M W«» k^^MTIrrt. J*. M * 11 *1 \ 
IIIK«Im % ■' k t» l.t n-n Mf-i(^ai*trJ 
* 4 fc» pi « 
% r«iit i r< 'wnpitki 1 "'!»• »» ■ 
(*r»rr».»» •* rrcri^l u( 1.' ■' .f» 
A *<»KT«»V 
COLLIN'S. BUSS & CO., 
!*r 'icr an«I ('oui\vN \|-r hjai* 
#'«•* */>r«<n sWf M #'%»«*■«»»•/» 
!H State Sr. and 130 Central St., 
HO^TO* 
N»» t t(r«« <r# iSr 
no^ftnriL riti >< n «.« % 10 
It >• HjiMtI lk*< Ik 4 frrt tifrf .'4 •• 
M M Ikr *41 krt i-n«n mmd UTT • »trI 
r* h» !• pt««« •! lavri* •*! • *h ■ • ln« 
rtot— mr fU«n, ti»rn»f «r ra- 
»>•( IAmt >4 lk> ■!■■' 4r kr«t> aatar* |i •« 
• I 'W»i {»f Hfc — ife* I nutat, tbm* f 
t • *1 «• rimk <kr 
fKKt, >*-> I*I K Tit% 
;y" (i* 11 f'T' c ■* y»» »r «*»•». 
•AHE REDUCED TO BOSTON. 
Smmmer Arrange mtent? 
fat >t (m' fc»r mm* ►»# k< !•»*« 
>f< atlfct 
• I !'•. • til «aa M 
l^j<« lihM * f<M 
■Ml « Ml** ••»•■•(. !*■■<»! ) •« 1 
'rUrfc l#it« PudMikr •' i I' N 
♦ I SS 
Davfc. *1 •• 
,/* IVka|«lirk»(«)*l>« A gaala a 
r.'vrd 
|Vi|ki Ukr* (rail 
I IIIUIM>4. 
«im, n i. i«m— 
•L MM*. 
Administrator'* Sale. 
|) K-l »M M J't* | t»« I"' <tm • ("hi* mmA tor It* 
wi" W ■ ■4«l. mm ik> (Km.wt mi Irf aa»- 
•*. aaW-» • 4 -f»w «* «< frm it »ta mW, 
»a T»«« fk» It I t| d > -»>■>«r mm**, mt 
■ ** ml lW » W1 lb* lk«t »rlt km~.mm 
M»« liW « M»! krh«f>*| »• Ik* ratalr «f tfcs 
* 'tf J «< >■ •» * M .if all l«»ga 
• at *» k ■■ «tlk *1 ■» ik» I.»»1 imf 
t!-Wa >.«• |k> »"t. •< «■ M • •I* kl«i. »"4 • 
ttf <mt'■meII «4 mm ~t riwr^iK Wwtr*? •• 
k» kVit»M t>1t|t «tf 'stt, a< Mt M4 
•** xtik at>Im tr—m lk* raitt »'»t tti-*« •' m«lk 
Ml*, fx ikt imMii atrrktM *><k*«ir H 
• •'! lid >■* W 4« niH I "i ikt mi MM* 
WmM f*' '!>•«• <(l*.«Mt, riflilrj 
*HMO • ».» I». k4m. * »■«». J>t ft l««7 
Sale of Public Lands 
M*i»nrrt« r. » 
J I. HS7. < 
J « I 1 1 I 
H 
k^ l'*m4 I fc* ta IU«| r m iV Ar«t !■« ml 
*-f.lti»ii r •*«!. n If *»k f« lW »>•» r\i» ^ik» »<l !»• 'k-pm '>ar'« 4h»' 
■; ■ iW fiat* * r»»M ikt •'*'» 
h V tU ■ H ee^ a M *«a ikaa ikr 
• ta i't aW< k i»t •• a* 
ijat a '• a» iki '*tk, •• »<taa 
Ht^rl titi>'«. ta *, tax, aW ikft <a><■ 
I -m 4 
im*i< 
r—r R*t.it,vtr,i tmmt 
h0 w 1 • p.f tnt 
r.a»At Ha I, m Ml K r, Ik —rut —' 
la, M Will far «rra. 
riaf ^ a 4. ft K K F, !• f'at »w 
r-a .» Nil ft It* I I. •. * .mm art ruM 
It. JN »Mt prt |r«* 
r -a >k n ii.l w « r t « *, k 
ia I. 9* r»ata an <"» 
r.. ..k „k. It.RM. « I I. «. <. .a.-k 
■»y. II <«»• yaw n». 
f ■ at»«« It* fwtaj Mai "J->a a«k*« 
<a»«kY !<• ka n aa» 11 I '"it ikr fwrkwt* •rtat'l 
t*«AC ft < I %HK. 
laad ||fM. 
Non R sident Taxes 
U tka «••• ml PR< •** \ I It I D ta 'ImCmi mi 
Om Wa4. Um tka »••• 
Tw Im4 a* utw -• "*l aal»«* «f mmm 
rr» I<I ■» rawn •a Ik* mi UrMalrU lar lW 
*• •» I Hi r% UUa raawrtint *m lUaafltM H.r« 
lr*. («Mkm «4 as**t !<-*• ~a iW MmmI <1m I 
•4 Jah, !<•». Km b»« i>1— — ■< W% k<« » ■> w 
'»• w»«f »»p4i.l «■ •**•! •« -* law. I<<7. 
katrfiilrrirtl ikM «W»«-, %a<l a • 
aaf »iJ ; aal a^«»a u k«r. h« (itraika' .1 iW »a> 1 
• a%«-a «aJ am M aal tkaifra • 4 pakl mm* 
• b» 'im»» a/ aa»4 l«a< *»tl>a anaika 
kta »W Jtia • f ik* f^aatf a* at ««4 Kill, mm 
■ark a( iW ital m>«U latnl aa *w xftrvM 
la |xl tka mmtmmm tlx »t>«. MiWn( ilrran 
»«J rkaps ail aiikw ta< iWi a<K»W nU a* 
) *>1* an «av I iW »»s» mf y.k K |ta»a m aa>t 
laaa, aa ik> aima<k 4a« W Nwrk, I•%*. al 
laaa'iM.r V. 
Haam Y»W. Ta» Ur 
O.aiM aa aoi'a 
'k» J k« dat nirll 
«.»• «n 2»w f * jo 
• ••aa ISw >a) J •• I" I ».l 
<a» aalittta^ k«M «a< >W 
»r.M :» (*«• 51 *X 
llra«i J ~ • aa aaiaiaaa 
ta aM Ua>< araa >art*^ 
Han. in m Jin 
CVajIra !1 Jafraa na — <»••• 
»»• aaiaaaa, ;a»1 ml J mm 
J~fc«~a t.rm. ♦» 1*» 4 r 
I W » la » li'kaan, 
■awm i((.a"i| •<!«(»• 
•41m E. * J (mm » « II! 
J.-fc* J *> ,m > ■ ■ MM 
K^a^^a'al'aa.llt K} 1} SI 
Jtttai -k I • !• I. VrrfiN 
hmxi-J W i* US? 
Jaaara ixr I. rata'C of, W*4 
m % U4 15 mo s U 
!*»■■»* Caa'l a* '-aiaaaaa*. 
k»-«a Ua1 k raatj (■«- 
a-i w» t*Mav • r«a«. ka- 
••4 a pan >4 tk* 1 f"ra4 
ll^atW U" !• » 
AU' IW.a U' » 4» 
MlaWara J Naav » » I !• 
m«* n«»* **r>. 
T rraaawf «4 H». aalrU 
H«- aa*. 14. %«4 I ••. l"*T 
NON RSSSDfcNT TAXfS 
la iV aai \ I II * > \ HI (W r <«1 »f Oi 
tw W »m |«Ck 
Tk* ta U« i«f I'M mi ia«a>a aaa ><«l «»'«•» mt *m 
M <W at k'* iW ITO 
I, aa Walka ■ ■■■Ili'i .a J«nk r*iW*. 
«# nU ■ >a IW i>rM« it<l >1ai al Jaar 
Ik«Un «•»' l-f k « w ■- m w«— 
i«| •^•■4 •« tAa wiia nail *Ut a4 ia«r 
| % kw mi A at* af k< .Im* aaal »•» ■•••« aa- 
faaa4 aal «ai»» a* lk>»< |ivn ikal »• ika aa»4 
«t*• wk! ■•:wt4 nU <ka>(ra arr M jiaa< 
iW !»»>••«• 'k# aa>i M«a «4ki« f>jki»»a 
■Mtka *>aa »ka >lu* af tW c«aa—■» m* at al Ik* 
aaJ aa Mark al W r«al aMii« (at>4 aa ■ *1 
W aaA aaal Aa ftt |W a^oat 4*«k>«ab' larU 
aag taiawn aarf rkaifra aiV aabaal fcatfcaa •- 
l<r* W «aU M .1 a* taaa *1 ika 'n aaaaaaa'a 
kra, » aa Aaa — ■ f la-aaa aa aaa4 k 8 aai ,«-a ka 
t.fa H alai >a I Haaaia % !• !"*>«. at • • aV vm A 
I M 
I/ Ka*. A '•aa V al Am tern 
1 -ara ralwa S t <• 
a • m 
4 • in 
1 7 Ml 
• I MP 
4 9 !«• 
» • M» 
» • IM) 
& • 1*0 
• lO IM 
? !• IM) 
I I II 
5 H 1*» »» ir? J»» 
Km WaMWf. 4 II «l » 3 10 
inak II.. I • U » IB 
l-aa kra |>lnl S } <• SW 12 hi 
Ka« Law l« II w «n SIM 
Tk aa.la>M !• 11 2» 31 I M 
«; im i a i s m » » a» 
t a. >a l» a«< ■ X.. «4» 'aa U Aa.M a 
•a W-l H aar 
I-tarf r i«H 1 ! « iM I4M 
J II I (KIJ4I1 
1 taaa al % kaat 
A U« In IS. I« 
I » I I 
** 5- y »n f :_aiis±* 
Pi 1A O FORT US 
II. *T» I I i I «». 
14 a IiMk aitrrl. rufilaaj. 
Ifaaia C# < a J <1 * A If la'arli 
alk" ptaaa ala aaa A**' 
W A \ T Fa I) ! 
Ac Ecerfe'ic »r.J tMpo&i;kll Mac, 
W r. a a« l-t 4 laaaaaa, aaa 
aa« •- A "-■* I —■ » • \ M >K I' 
l» 'k IH' I'ka an l.!v lami a ara t afaai a>» 
II i*■ aa» I a aaaaaa a'r .«•# oN|. VII 
||i»\ AMI HlMA III Miklll THol «. 
AMI IHIII u;» laaail arr <m* (>.. Ifwa, 
aa4 a }!*i> aaW laroaaai, Aaaaaal l».a■ laa >a 
W fa* frmt. All ••• |a>l<aara if* Ma bf4aaaf 
N taati m mm »ai 4, kali « a «ay> |f»ai 
ll.aijaala apia lW laH pn n lai yaJ aaa *1 (la 
I»t ia a Auia a aakaa, al Aaa »f4, • -r aaa kab al 
Wa |aMMaaa la« ikrk al ta> a aaaa. aal aaa f aaa aa 
ala al A kai aaa yaail Wa lh* .'ilalaala aai fitra af 
(■i aa4 i»<ar.a4 I. mm tW |abr«. Ml ilka la>< 
<• an ml IA laaariara aa |<aarf. It Aaa •■ara aa 
af a I? aa ara a t aa a* < *a'»a»^ a tiaa 
Apt-la • |*aa'-a aa Im aail a aa A ra a »na a ta 
kk I K \ I N la III 'I (IK, <>>a<atl 
ul la kaafa •!.. Paailaa M a aaa 
Something New and Useful 
for Farmers. 
Cultivating Horse Hoe. 
la prW aM« iW 
If« iftf %*V It |k» |^4«r V^f** * «Mrfi 
^ «f»« J i»r f*#n «• n 
1 b«v« flH ^ fi«iaifl| til* §*«*■»'4. h »l 
i|lr( mm »V»« mmj fc* *W#.#e<4 
i|n ItjmS W«af rrfwlai^ •« r«i «»1 
• Ft' M ^ >f roily ••ttkr) Vj «•# 
»wf it ••«(. »«—4 • » f «» Cariarrf, 
f«< i» *»«» f*#M | mmAff mmA • %mm m* im* 
* • I'lNf, I I'i 0(1. 
i«J I mIp bj 
P. C. MERRILL 
P-affc r» «. Jw It. 1*7 
B 1). k <i. W. VERRILL, 
J.AVTX1IH. 
^ojr.v/-* or fx* ha *ui. t «/M «ri 
podri.%*i». *«i 
Pyle's Saleratus 
I* (rkMwlf4?f^ Ike M in (if, 
▲iwtj* jmt np in y ut^l y,* k^C™. 
FULL WIICHT. 
8old by Grocers Everywhere 
For Sale. 
«►— i .* rtwkw 
• *hI «»' p Iff V#t #■*-! t#fni mpI#« 
I "jt b*tWf |M HMft'tXl «f «W f^4wf iWf I 
4^ % I'M I III 
«*l f-»•». j.S V |<«T 
Farm for halo, 
Tk» !>. m 'V< Hr!• W hra •»» 
Mk 
• t. ».w .•« 
m ••» al trd »■■ I» tl. «W 
fBI*of hw>. •«( «•* !»-■*»»•! *r«v« d 
»1 | 4*1 !•! H 
« ^I saH a k»N ^«a * m f—' r*^aa. ■ ktfa, a^| 
Uirfa<|t t»l »«>■'<. > "* «n»» «• ^«tw4 (■ 
llMrpiNra «a,(«ilM V% »il >• <4|r>« w n ^ 
• I'M V \< M \ | IWiH, Jl«c S. 19*7 at InWI Viltefa i 
!*«*••» —4l • r mM mi ffiliil# WW tl fit- | 
»• • -;!•• mmd U# iIm ('«••!« «l •«tkt 
S.I r*r*l*« al A«c«M « Ik l«7 
I N ,- < .11'.. I \ I r. ... < r. 11 >. \.... ■ j k ii»i 
— r. — i. f » i ik w •*• ** 4 
It. O I '■ in •>< « "IT > (M It 
tf tK rttaw ml tk-- Wkl J ka Haaara 
Ik-VrvJ, tkal IW *m»4 prt'r •H'WH p*» 
i#ra k» raa* •( «• »Wim| e»yy «t 
k •• Wi •• la» ,•»« k m ■ m»t 
k W ilk* D«Im4 |l»aarttl | lnl'4 al FiiaiiMri 
I' .«•! k*l lk»« »fi» •• at • l*t <■*«•!» I'wai 
la U k«ti| at l*a< • Ik# kl Tw«-)ai al I*n* 
■wii, tl (>• ■'» <k >• ik» IMftM* a*4 «k»a 
ion 11 iij ik< III*. ak< lk» •••» il»«M aat 
»» f >Mf J 
* If « (UKR.Mi*. 
( ir« i-ti'M I « 
a t'aat •! ft tui> krM at P ar- 
ia aitkia aa-t Ui tk» C««M I a<l >«!«<,•• ik* 
i. r»< a* •< « 6. 
IV prt,'K<a a( I' W II >a*. faa*4 affraak " 
W ll-a.. mm kw a# Jar ok r N«ar. A»- 
Cain! b > liar t* irtt a ad aafi | m- 
taia r*al ntak Wk*(Mf Ha «a> J aaM ■ ri a 
•••a auk InrkaH ll*at aai l*aH» H. tWk.al 
as alt< -«»f ui a a <4> mf »»«»ai.». U «. I TJS 
H lark: 
• kilrtni, Tkat lk> *at4 l>i imw (iff »a- 
itrttiaH yn iaa« iat«trat*J, I < ra«»m aa ak 
at raft al k >a ■ las* ailk k la mip« iki ri ■ a la ka 
pal «kr<l ikit* aaaka aarraaaia*4* mi lk» <*«• 
k»r4 I *a aari al. a «ra ^  If' ^a iai» ♦ al I'ar.a. 
•a f ailt ik»i aai ap|i»ar at a tlakau 
f*aaa« (a k»i»U at Paata. •« tka tkw4 Talii! 
at Vjt ar»t. al Ira a'rWk I• lk» nr»a»» mJ 
• k-a taaa, il aai ikr) katr, ak« lb* 
kaa' 4 a<4 kr graaa*.l 
A. II- W kURI. Ja^a 
\ Iraff —%'lrat J "I II.>a • a 1l*f iaf*r. 
<Mral», aa —Alil'aaital Tralw* WU at Tar 
>1 a aiikia aai (at ik* Catail al Oafr*4, aa Ik* 
lkt*4 rara 'al < I %af>aat. % Ik !*•*, 
/IN k' yiinaa a* Ha aaak H I «■ ■■* aI ia a/ 
vl Iik<ka4 W I'aaai la al faaaa l« a ■ m< la. 
4»'t aaa ■•. prapaag k>a aa aU»«aa** •■a» 4 ik* p*f 
avail *»t at* of k« lata kaa I aaj 
Cr4a<«J, Tkat ika aa.al r«"t (in aalira 
la a I |ri a--a* .at- raird h -a. a»| a II P) al tkia 
wall la ha pat-laakra iktia aaak • ataraaaaaarH aa 
ik*t>«k»4 IWi_.aal fiia'aJ ai Paoa.tkn tkri 
an affrai al • r> tali I -ai I la la kail al ra> .a 
•a aaij C iiii. a* ik* X TaW it a" (lay. 
aaat al Ira w'f kaa k la ikr I naaaa. aaj a kaa 
aa ifaatlkat kaa# aka ikraaar ak -a 14 mm* 
la fraa«rif. 
% II *' %l KI R /W|« 
\ tar apt—allaat j !* Ili'in R'(ia«rl 
l»* » l>. aa— !• at *»a' f fi J>al» katl at Tar 
aa. aiilia aaj tuf tka I aalt ml I * ahaaa 4. 
a* <kaXJ Tar. tat -4 «-(aal. A. Ik l%T, 
I' ||N a *• \ I \|l| t.'n.ui a .J |kr Wat J a ill »a 4 Inaa at ai rwta Baa'* la lata af 
%m«ii aa aaa4 a—I a ara aw 4. ka«m f '"Ha-1 
kaa I. at an aa at a !ai«aatral >a aflW a at a I# af 
aa>'* 4a ■ a a it it la |kaa tar* 
<>■ a rail. Tkal Ik# aaa4 1" aa aia* |ii# aaa ir# 
la ait iaaiaa aataraal*4, k) ft iaar| aa ak til mm* mt 
kaa atl'iaaaitk ik«a ararr • kraara ta la# pa'- kak■ 
•4 tkr*» a aria aanaaai laW aa ikr 0%fat4 |Va 
aria*. pdM I at Tafia, la aa ul ^taaii tkalik** 
an i, |a*af at • I'fiatr I a art ka ka k**4 ai l*ar 
'a, aa Ik# Tk <4 faaa4ay mt !*ayt aaat. al 
tra •*. Urk ia tka I 'raaaa, aa4 ak* a rata#, it 
•at ikalkalf.akt ik* aia' akaaMaw* ka (raat 
*4 \ »| U M Kl K. Jal|a 
I iraa t—attaal J H ll-lll, Kr| aur 
C»» f aia a a —I'aaa mt Fratiaia k*Mat 
Pata. aiikiaaaJ laf tka I aa't a/ (hU4, aa 
lk« I T-r..'l, >1 lafaat. 4 t» WI, 
| | *• II • a • -f 
i aaaikaa Vaakak kaa a a/ M ■ .1 I'*., 
Iantai paaiaaf kar aa akaaawa aa* aa ikr yff 
a. *» a I ratal * «f k*f kt# kaakwi 
<ka Jan 4.. f kat ik# aaa4 y«aa. a ■ |iaa aaaar* ta 
a' f ft lat ia»*a*a>a4 ka raa»«a* a rtf) W l» aa a* 
ta # aai akrU lk*a# arila aa# aai i#>t aa 
'in t likifj t>iaa raa pa. la J a* I'aa aa. ikal lk#a 
mma an »ar at a fiUatr ("aaart taa k# k 14 a* I* aft*, 
.a aa 4 aa la aaa lk> i•» 4 Tvalai 4 * H^ai« I. 
at laa al tk* rkak aa tk# larraaaa.aal akaa aaat. 
• aai ;l -aa» a k* tk» lai ak a-1 n* 'a 
■taa* 14. 
A H A 41 ki d. Ja'l* 
% raa ipa — 
Al rat. J ». Il '»aa. k/1.»arf 
H AI > r—M •Ifnlat* WU al Ca- 
«>ikn <*4 k< iW I"aaa<a w4 IKitirJ, m lb* 
Ikl' I " ■'•In vf l«|»K 4 l> 1*%?. 
Hi tii wHmmn*r., mtm.*.*,%».%, •• iW ♦••••» •( i4> * •.!«»•«• l««» Hi* a 
aaa.j ru•«»!. ifcnmm 4 kaa -h |«wi< tw 
tmm> arr mmm <*♦ a W »mIim « ik* t««4» m4 
M»1 >Va raX< Im ■ !•••»> 
• >ru«n4. fin ka • « |.»» aa«a*» k 
■ • yr.r-.M fct HW.^I »^i| »<itw «t- 
I* *•» >M Ikix Mrrm 
ifca • |)>haill, « «flf f'1'4 •< h • 
rw. •• m «•»'», lk«i |V»» fifr f al ■ P»a- 
!• aa* « ■■■ u )' k< U I'afw mm ik« 1kw<i T*t 
iaa m4 Vjrf aril. mt taa *V-wk m tk* w— ■» 
• •i • «• « mm* .« k>) katr, ok; lb* »>• • 
>k *W mm* »• ..a, I 
4 >1 » UXtR J«a«a 
— •'•*« J.j« Haiti, 
Ill* >•(>. •• % a I rt al PiaUo k* I •• 
I'aa-a ai'llia aaJ M ika I '-«a<) af l>«ia«4 mm 
•WiWiI Woaltaiart,* ll !•«?. 
"1 ^ <1 wwum.ilin rtHMkw mmtrnmm— 
I « • «a II l> »« u 1 M« k 
('•■all -W» huaw kM h*l «r 
> «•! •( «4< -<muaaaaa ml >W f«aw al as> 4a- 
rm»*4 tmt ilkaaw* : 
<*t mj, I ka' Ik# Mi (iWo'l f»a 
I.. »fl |f*'taM iMft**4f4,k| iiMiaf • f J #<lk< 
''Jw la U [wkliiki^ ik '»* ar«kj aamnifili aa 
H. Olfcl llmwril « ia»—I at fmlm 'kal iW^j 
aaa« Iff^ar at a Caail la l» WU M Par ■< 
• a *ai4 I naa'i.aa lk*lkil4 T i^Wai ml H*9* v«i, 
•« fa «fV ak m lk> lat>« «a a al ik#a 'aaa*. >i 
aaa iktl kitf.alj |V* Mia* alkaaai I aal kr alia 
*4. % N > >Uli.li<|i 
A Inr raf«—mm I. II. H«iii. IU|*<rf. 
Oat a a—\< a Caatl •( kali m 
I'ai •, a.»k'« a a. I (.4 ikr I'aaati a/<»ai^.I 
"a ik» Ik.- ♦ t»am <4 «a*aaa. 4 f> I<i7, 
%m*rt 1 1«m «• ■ .\k > ^ t i 
» I *k»Jj, Maaf rkil •• 1 kr« ..I Ja» a « 
"*k". ! U>»a( N aaaa •• aa*J fly, aar *4 
kaa *4 p**aa -at» k a k»aa an a—l a/ f«a« .1 .a at^ mt aa I mat •! <m» al ~a aan 
I*. r», Tkat !>• aaa4 (aar4ua ('«• Mat 
U a* fat■ aa h»hm>iJ I;, taiaM a caf) afik* 
'H'Wf, la •» fa' '•ak»' Ik«a a rat a aa -aa<t.* 
• Ik» "»I • W |kw<ial paiata ! al faaaa aa aaaat 
I'aaali.lkil lk»> aa| affaa' al | faaWa I'aaari 
a »- kal- al I* ar aa aa 1 ka &- Tmm. -a) .4 <*ap« 
-• k M III banaana, aaat aklt 
'aaa.rfaaf ika) kif«. ak) Ik* aa** ak-aM aa' 
'« al a aa ■!. 
* M H Min. J.V 
k l»a f -p» — atlraa J |l || ■ a a. I,at»k(. 
I »» • a « — % »t«< ft"1 H»k# a> I'.a .a 
• k>< aaal If iW • aw a • ml •»<' aw Ik* 
■k»< %•*-«. % i» i«r 
■ i *k\ *n»- n >J 
| I *» t m •. H.. 
I> P 4aJn«> U-> Rarkk«blHMW(' «at*,4>- 
• tw1, k<* *t ► a* f'i'k aa<* k*»l K 
ir4 atk ( M • K a.».«a«.-a 
• t> I, Imi ik> mkI liatiai ('** 
I r'k< a ')•" * aarala l,lj t aa»l»J a 
Ilk • MiUf |< '» J i*»* «W» 1 • « • »» k • tarcrMH«. 
K *• ik- *•« •1 tm p*a«»» j mi Pmm, ik« 
ik»i —» «ty « »l» f .K»'> I' «al I- t» k»Uw 
r • «*a • * at » » « T »aat|( *| 
!*•». ■»»«. •< «««• •'•'-» k a* I a, »•»! 
lira *• •• MI a katr, •',« ik* aaa* 
ik at' a '• •' 
( H «tl KIKJaV. lirwmf^-cMMI 4 • '' 
l»«r *• % a • I fc. M I ., 
l.'Alk itii^Tar* ,( % — | |l I a*, " 
If •( I) I. « K ■ wri, r-Bf * Dm*. j «•«<•« « Fm4 W H>«f. MM «M4 
■» k- « of I f. II kaa* .4 « —>r aaa aaaal • a»i< a» k<a | pfaw>« ka* k*H 
fc< I |>I (a, ^ I aal at->*> «f aaa I a»*r ! kaf 
»1 • 
I'*a I T' |l k* *»a ♦ ( m'A g ta »• •" 
»a*a -«a »>am <( I, n ■ ^ •( ai 
a p»».a..»» I •>'!» —r« 
*' 'W » « 4 l»»«aa* ra* |-a .a«# 4 • !"•» •• •• aaa^ 
kit • kn an* (ffwaa «a I f Aaa- I «ari 
k» kfM a« r>Mlaalka An T*aa^i a* "a^. • a' at w a k a I'» fi « a*4 ak>• 
aaa 'Way kaaa, aa k » |k» ■■••>Sia4 mmt il 
• a--•» I 
A M * UKfU JaV || Alrwaa l»f ).f .Na||l,k«|>W« 
Ol ». aa—*11 l «»K *4 rr«kM* WU aa r». 
m. atki* • Im ik* • mMi a* w 
ftl TwWti .1 »-*— * 1 • '«»- 
II* « * I m»IN!W» aaaaW n„ilw w 
• r*<M aaa u — I I* ■ 1 m W I Aa 
U« «il Ml ImI«1m| ul K k--0 a LixMM bl> ai 
*■*>'»» aa aaai 1" .■■>». 4nnw4. k«< *| ff»- 
a »i» i ika •*—* (•* prJaH 
• W 4i 11 Tk»» iW ••• >' aaa ■«■■» (■«» m h« t« 
■ P »■>«»» «t«<l 11 a m mt ikaa 
M .»* la W pa1 »>»< ikiM •< It 4 
ilk *>>> *■! IA»a »» *a* ai f*a*aa. «Aa> Ik*i 
M« f I al a* a frat«lr I .'Ml la U k>M r«' a, 
Mi «•! t'aaalf •• lk« lk><l 1 aa.kai ml Krya K»t1, 
M McVlark <■ Ik* kiaaai a. aaai >kaa raaaa, 
• t aaj Ik»-» kao, aki lit* ik- -• I ►< l« 
aw~a*.t. aaa • Waai aa Ilka Uai tk.i] 
aa«< T ralaaiai W as J 4a« a -a 
« II K«l IH, Jarlf* 
% irw f«f1—•*•»»< J f*. II a B • a K* 4 aaa*. 
Ilir>'*nl «*— tt • I .«•! al ka'.l al 
PaiM a Ilk" aa I Ina ik* l -aal f al <>ika.| 
a® ika Si TBrazil al t I* IHfT. 
1Vt\l » ■ CI «*IN>.o a)a.<al»'« a* ate _ f NMH al Juka A I I'laa ! •» RalAal aa 
aa I I'naila. .bmaial. k»a ^t| yaaaaa'aal kw taal 
■I mm ml ml a<kai>a>rMM al ik* aalata al «a>l Ja 
in-W an* »^»»l» a 
4 Ir-kaaaJ rkal Ika * •• J ».la.a.ai"i |,t*aaiwala 
|Mpaftaa* ta'iH m4 kj *»aaiaa a ra^a ■•! ka* •>». 
in la W yaUiatai lk»»» aaaka a«. >aaait«l« i* 
iW IHIm4 Ikaaaa ral ^a aa«* J al l*aa >a Aa* I Aa? 
aaa ayr>at tl h 
1 aa la I aailla ha k*U al l"*«a. 
• a taiilr ia^l* •• Ik* kfct*4 Taaaiaa ml V^aaa"a 
aa»..a Ira J ika cUk aa ika luaawa, aaj 
afcaa -aaaa, if aai 1 kaa kai*. ak) lk« If 
akiall a -a* k* ilksM1 
k II W IlklR. J aa.' fa. 
k liar —allral J n || ,a a a a I lag aaa*. 
I>l raaa, aa — kt a I'aan af frahala WaM aa l"a 
• •a aiikaa aal te ik* I aaaaia aW iHUai, mm Ik* 
• k«4 Taaaiaa ^ A*(aaa * 
lllM IK k N «»>!« »K^I 1 arfcaa af fV—al 
< ValrrW, TVal ara-l f —» la— §•*» Mir* I* 
»N |a a a- aa a iBIaaaala! la p»-a.a| « r^ia I lk«a 
aa* Wa |a la# pail aki i lAaaa aaaka l»i aaaiaal* .a 
*k* (Hka I l» am aa. paaaaiaal aa l*a*aa. ikaa ika 
aaaj aipar at a r ^laa-a r. al i.lwWU al Paart 
aa aa>J a iin aa I Aa ikal Ta aaJai al A*|a a**l ml 
tt a'rkak aa |A* I Iiaaaa aad aVa fan » al a a a 
'Wl Aaaa ak| lAa aaaaa akaal ) aa ka ikaM. 
% M w ll KFK. Ja1«a 
A umr nyi- a»i*aa J. ||a|ai, R*(alr*. 
Ill NJ * Ml N I' ill »K I I I 
tai aa aaa4 —aaaaa il'raaa.l K>alaaiUla aiyia■ 
aania, ikat >ka auH A aa aa al iaaal wiiaal aal yaa- 
aaaad • I Aa iT.>a<»f 4»ar*a*a4 *»al a*«a*a. at* 
lA* k* aaaM4 (aaaa af Ika lata Maa^aaaa VI 11 a*- 
kail. aaUiam Bi» arrra aaaa at Aaa. a>lk al 
ika kaaWaafa 'Aaai a aaaaala aaa. 4 (aaa haia| 
Aaa li 1 aa iAa aalk ka AaWaa J I'aaaa'a Wa'. 
aaa ka 1 ka|.>« f» aalk h l'|'»a "* I la aaa' 
litl. aai aaala ka »a ika katkaai paaaiaf laa ika 
.'aa4 ^ Aaa al i ka H P^a 
T Wa aa ajlaalaf aa aAf aa/ a.tkl k — liri 
aal 'aa A%>a, aa>y*l la • aaai|»fa mm aaa 1 
kana aa*ar>a| ta ia« AaaAal aai jtaaaa I Wall. 
Aaa laa a <a Aa 11 a aaa |k»aa, a4 Ka a a a', 
aa ika l aaii ml I aalaflaal. akirA -lai a a W 
•Aa all 11 al al ak aaara a-«l .aaa.I alrh la ac 
ray*, ika |aa aaa ada ml aa ka la ka afyia I ka* ■ Ar 
fa*aaa ai al Aku aai anaaai 4 alaiaiirataa 
Ka lk»ak«i pa*aa Ika> laaaaav aaa la f*aaaai 
k a la all aai raatai ika ikaaa 4rar»aAaal aai 
ra la a la »Aa |a*auaaakia| aaal *4**, a iaa iiag 
I A* ataaaH *a aaarA raaaa aaiaaal pa a a mV4 
A. J. rAPfML 
«»!*»»(-. ••■—Jit a ('•«< ff.kto ai 
r«'» a at kaa a»- fn lk* (*«••!« mf 
ik* ki Taia lit *4 A<(«•!. 4. I> l«at?. 
t J, TkM m- I KAmt a*r git* Mir* 
I« tl! (*»«»■! mn»tw4. U tm«w( • f<ft •! 
lla "• I» W •Kf4 lii» «>rka •» 
\f tm (W OltM^ l*i ■■! •> p« "W -I M |*WM( tkal 
iW| aat •< i»«' at a Pttkair I mi to U WU al 
I'm *. •• «•! <*«■■»».M lk< %i T—»ik; al Htf. 
wll ai •'» ->k iaik« Iwtai-a, aW«k»« 
rata 4 a** 'kfj kat«, why ikf >tkoaU M4 
l« alhaaI. 
A. II 
A ir«a nff —aiWti J « 
f >%**•». ii-|ia I'utn *f fulait ktU ai Far 
•• a l*t aaJ I >' lk* • Malt 'ibi «• lk« 
SI Tar*iat af (afwi. * ft l««7 
I|.'N*K 
;• V«K \ <iaa* Aa — a# J.-a W 
J iMWt, B>a-l ckiU aaJ W»•» *1 Vikih 
iMtot lata ml Tim a aa>4 I'■ aal». in «ai. 
Mat >| praaaaaat; k>< a«aa ai 'ilaaaaky 
a< aa<J aar (a adtaiac 
« H'ltwl. TWl ikt aa*4 Oard aa (aa* awlla 
• patavi* laMMl*^, Wt *aaa.a* a e>t I <fc * 
t< lrl la l» mU »ka< iknt attkt aar«rtMttl» a 
lk» IHt»J |Wa~ m y»ait4 al rant, iktl ik*t 
aaat ai>» ■' M a h.Aali <'<arl aa ktU ai fa* 
•a ta aa*4 1'aawi, aa ik* M Tarawa; a> !*'>! 
ar«l. M l*« a"«W<- k la ik> laii t, aa4 k»« 
naif if a»t Ikll k«t*. aki Ik* aaa* ikaaM aal 
laa a ika a *J. 
i if <ruKHt i%)|* 
A trmm rmpp alt— i !> H lat. K*(>ai«i 
Oi**la, ta —ki a iWi •' T'Jai' k»' at 
a Hkit • t^ ( lk* Caat< "I 'If 
»l laatutW « l> 
'■'Ill • .mm — •• v< »iyi ila I a tlaaaM ikl 
1 rlnai -f lk* m.lv«*t a ik* *aiai> 
r». H l> • Ul- <11. »- -at. «. k.i i| 
r*aaa a»4 ik* aamai I* I k*-a < a■ <I al. .aaa lk* 
P» I ala vArr 1^'lk** auk ikrx .•.**ajt lk Ital 
Hr4*r*4, TUl ikfkla tlaa>'Maa(>l>M* 
tea la a* > p**aa a a taait al*4, ky • aaaiag a (af* ta 
N* (~Maak*4 ikft* a »ak a larrttaiftlt >a ikt 
kaH I >* at irral p*ial>< al Paul, ikal Wat at at 
a>^<*a* ti a I'lttti* I a*l la la k* 4 ai Fa* 
■ a aaal I' «H|,aa ika kl T»a>lai af !*a( all, 
ai wt aVStk iaik* I aatia, a«xf ak*a * aaa* al 
aaa lk*t kit*, ak) lk' a*** i^ «M x l« a< a 
a*i. a h 
At raa *aff ■ anaw :|.H ||»«aa 
'ill"**, aa— Ai a f'aan nl !**•*• • a a* tl a'ta* 
aa a n kaa a*4 ka • a CoaaaI ml 4 i|(*4, aa lk* 
5' TIi'al.) af l'>(tal. 4 !• I"* T, 
# |N k» > fa " 
V U'% m* Ika »•! a'* I I ^ au> J laa* a( >» * * i***av4 ft aa .<»g ka* I <* t* arl all ika 
noMaaa a# aa*4 ■ a a* J. aa ikaaaktfaat 
f»*n*a aaaM |i*ai t a*j«* ika .aaa laa a aak af 
a |-t»l k*ia( aava-aaart ■* ika y ay a* al af >Ma 
aa< aar a k aaa I *kaagi a 
• It (***«!. I ti lk* ataal fata aar* |ita aalar* 
■ all fa*a»aa taaa* titrf ky t*aa>«| a raff af ika* 
a* 4a*,I# laa |«af ak* »k**» a**k a *ar**aaia*H aa 
ika'hNil |iva k «a I |t* aa a A al t*a*aa ta aa* J 
art > lk ti (*} ■ arf a* al a fnkai* (° ail 
la ka If al Pt'M.tt Ika lkw<l T at aWl -I ^a^ 
attl.ll i*aa'*U*k aa ika l«fMt«, aa4 tk»a 
«aaa, a>i lk*y kat* ak) lk* aaaaa ikaaU ktl 
la |»»a,a< 
k M \* *1 KI R Ja-tg*. ♦ ifaai fi-i tail J "f II • aa |l*g*<*« 
• >«r-4t a « ,, .J rr «■■<* W...I at 
*m mm* Am I tea ! '•«■)( m4 iMur <» 
a Ik* Ik '< f«W*| «» %•( 4 l» »•■?, 
| 1 I *"■#11 4 | ,v, .* • 
"•i ■»*■• %" « ■« r l f • 4 
► < I nw !■» .-«< rMia • inI ro«K a*« »a*»4 a 
""Wi U • t !-•>* •• • « 
» '»|i ■« &-* ml • JfcJ M. fc» !■■>> 
i ii< •# n»'b»i. 
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• 'I f»* *• • * i«irr< •'»4 I * »•••■»( •• 
h<t fXl'tK*, Ctlklk't «•%> li«ft '•» r»w 
Mk»i||k*H «'»kt ••rttwtolf w ik* Otl * 
[>r« «t(l • • » | '4 ■ » I" ••••» » 
>'«•• » kM lk» < >ti«W |l • P 
• W k*U at fw» ik* f Wm4 T*«4i« •' fcf- 
vat. c h« •*' k ■< ite» IhmhVi 
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